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آلواءل ءلوم ٠ م* او ه ا ما. د ق ماا و و ءل م الطومااقداةرم؛م ء آ ك ا ط  أ
ب المون الك:ا الس و اا*لوم أالثاءلى ا. ة فن،ت؛أ د د ةا ؛ إلإ ىا السالم؛ة إل  ا
ب إتأث؛رااؤلفاتالمأخوذة ت . ه نا و و؛اأيةلى؛اا ء رأأ ءإ رأ ي  ،ر؛غيرمإ أل؛
م وش و م س إ ق ن ر ك؛تب 1ا وا أل ة ،٠ا ؛ل مقا و ءاوم ق ب ر د  وال*لرم ؛ها
و ت،لىوجه ا!شرءية اا*لوم مقا؛لة وفي امحد؛تآلم صل مي ؛ ة ت ءاوم وز،عقدمة ال
رة اأبءح؛نا ءذا ^أش ل (١) ش يأ ة بمإ^ث ٠ ف س ؛ ؛ ء أل  ء الطوم ابروس؛؛ة اااسك،ة ا
ل لى ءتوا!ه وءذا . ٨ رقم اا«دد ،نحى.ااتار ا؛دلسق الء,سم ،١٩١٠ ط م /أ stellung : ا
dér alteni slamischen Orthodoxíe zu den antikén Wissenschaften, von Ignaz 
Budapest. Aus den A bhandlungen dér Königl. P reuss. Akademíe ١١! ,Qüldziher 
,Phil-H ist. Klasse. Nr. 8. Eizelausgabe ول دا . dér W issenschaften. Jahrgang 
1916 ,Berlin . ح ا j اا وجود1ا اد؛حق ق جولد?سعر جةرت ر L ااشك:اب ءذا ] .
ت (٢) س ٢س اهءر ٣ ٢؛۴س٨ ، ٢ ٤ ٢؛٣ ٢ ، ٢ ٥ ١؛٠ ١ ، ٢ ٧ ،٢٩٩؛١
ك وءر ؛١٣ ح . ذا ا ر ت أإعن*ا و م ا ع ،ا ل -<؛ش ٣ س ٩٢ ص ٠ ح مرجا؛وث ط- و ؛  ت إ
خ؛ ء واافاس،ة ال؛طق ض ءأ ،؛-٠١١ اا؛م؛«اا ءأ!واع ل ا ميآ ؛رد <ك ، ^١٢٠^٠؛ ء ءى أذرفي أ ^ ء ٠^
خعك؛يمة ق ٠ عوا
ب1وا (٣) ذ،ألي سكت س ئ-ع ء 'اقةدأى1 راجع ء ا؛مروع إ*ش ق ل؛تنما لةان م ^ س رت ي • ١ ا
ن * : ٣ ص ١ ٦٩ ص اهءرسث (٤) بع كا رأك سمآق ر همال وا أل  . ٠ ا
) ، ( ١١^ ^ س ؛ ا آ ا ع • * وال*دب ►١٠^١١ ءلوم * ؛ا،س م  ء؛بع اا،مطى ودا
ت ر .١٠ ص ٧٧ ص ي
وم ٠ : ٦ ص ١۴٨ ص : (٦) ٣ ص ؛ * والد,ثبم امح،لءة الل : ٢ ٢ ص ٣.
وم ١ هد الةد؛؛ة الل  . ،ة؛وال
س ر'ف« (٧) ل؛جزأر )ض ا؛نطملو هما *نأ ر ا؛ااس دل س إ ؛٠٦٢ • <ااتولسمتIإ؛ة = )
“  ١٢٤ “
م ذ ه ؛ل وا أل ت ، 0الرمراضا ا سا م طبت ؛ رة اثتملمء،منيه ءا 0الاللهيا وا  دا
ع ،ران'اليو مءارف رو ىال ضة:امح أ رإا. ك وءي*ة وفلسف؛ت لفةءن أ و ب أ ء  و
ذه االش:غال أن و؛ظرأإلى .إلءا ودا وهو>مسفى د ءد ال*لوم ^ ي ل ا ق ت طا ب رآ ا
ل ؛قد ،امحدأة ةثاآلءالطون ء د م ءاوم جلة ق أ ا ر أل وم ا ^١ وءا * ^ (
را ا ب وم ث م ءا د جثاترا)وا وألطإس-عات ا رن ب إلى ، ،يا  • ال؛؛نجيم ءلم جا
*لوم هذه أذيته 1مم الرغم وءلى ^يرة من اا ^١١ اأقر_ن >مذ ءائإت  هم؛مة ^
ال الدمذة اليثات د  أى ال*باستورنح ا"فلفاء ت،بيا حاث ة ءنا ، س.العة ا
ءآ زس ،ل>م'عأمد در دا الت فة غ الا ءا̂ل ه ق،منأ ر ط مت صل:ب تال شء ست
آلوا؛لء=ت ركأ ااق،مى أءئ * >لىت ءا اوما *م ق «ث آل عا س:رج م ا ب , ع د ي؛ ف صا  و
^١ ق و ا'اقالسةة إلى ^ ى ا محل،ممغة1ا ت ^ سم ب أى ) غهسالقل و ؛ذات ؛؛^^،١ ا)ى ٠١١٢̂٠ >،ءند أ
ب ق ااأمضز» آلدقن وافي ٠٠( ■*؛؛اص إس>الى ط\»ع مكتا غقا ستا  ميج؛ل االس؛اذ ما*إوس ا؛ن ا
مومإ اس-آن الا ى1ا آ ءدرإ>ل ) إ ل ة1ءةطوه ءن اثتس،غما ااق ا؟أسسخة ■>ال ذ رإا م مم ال،  ت تم ا
حع ٠ ءذرفي ن إم*لق ف؛؛ما را س ؛ا و ل ه مل ؛ ا ت ك ة ن ل ءا س \سإأئ م ال؛مو اإتوا'سية ا-لمه ق إ
٠ ٤ ٧ ٩ ٧ ٤ —٠ ٧ ٤ ٧ ٠ ١ ٩ ٠ ٨ ^  Revue Tunisienne
ن آلول (١) م ا ي د د م أ*مإع ءن ا د ش ءلم ٠ إ»مه الخل؛ة ا م نا  ٠ ٧^٧١١ ق رظا
م'ا,رص ) ا ا س م آ ه االسالم؛؛ة ا؛تمحب ز ن د ^١١ ءاوم ٠ ق ت ى • ^ و ور  آ
س ٠ أ؛هالمحون ( مرئ:أ"ت ٣٢ ومظ؛م ٣١ ١ س؛ة 0إة ءا اا؛توق ر الرازى رآك ه د  االأس\ت أ
ال سوةآ'إ •٢٠ س ٣٠١ ص اافهلس«ت ) ء كمم؛؛ام1ال ءام له ح رمم آن مل  ووئمءر (
ب د عب ءا ز ٠ س:ة الخوق ) ااق"رآيى؛ا ٩ ٧ ل (٣ و م : ا ه ا *ت را م ه آأ ف ءلم ن ر ل ءلم ا م ر  ا
ء واله*دسمة مم؛ا ى ر ، اامالس.سةة ءاوم نم ذلليا وءم ، واا  س؛؛وى ق الهائدءسة ءءل أ»ه أ
ر ذ ل ه ( ا ي ا ت ك أ ء اامح،مرة ) .٠ اليد لطا؛ف ه ز د ا اايم:ية ال ٠٤٤ ص \مم(ح ١٣٢١ -
م (٢) ن ى ، ( ٢٨٩ *+*< — ٢٧٩ سنة ) االم؛هة أن ال؛تاخرة لروا»ات.إ رت د  ا
ن ي تغ~ه مبمي،هل آن ءلى مءر»مما كا سب ن"أ ءاءب ود ء اآلوا؛ل إ"لوم ؤا ب ءد؛ ل ل  الممر.نسى ا
ف و حد م ن أنى رااةءل(،إمد ثدإل؟ا ءمحا؛آ ;دى5؛1ال الع-ذ ا ص.زم كا ث ءنأ. ال وإ ءإ ن تآ أل صته،  نا
س ذ ر د د هرءق أن آراد ا ذا ال دا محأ الءه >>تي وال الخا؛فآ إن ءولونتة ٠ إ  قتاللس-نسىت ءلى د
ال إلى دءا*ل ام'ه أ و.محلثء ه ن i ١٠٨٠١٠ ت 4 وءاث ؛الد*ا إ \ ما >ب ءم أ ه صا  وأ؛ا ( اأشممر»مة ءذ
،٠٠^ ما؛صمب االن د ^ ل نح ءا و ^ ت ؟ دن ىآ و ق (٩ —— ٧س ه ٩ ص ١ عر->دودتاج محدمح ه
ة و أ وا ي را جت ةي إ ا ري ه.ا ذ ء ن م ح ج ص١) ة’امحدمء ر سث ر في ر ؛ ١س٢٦٢ا
نتةول افي (مدم»وما ١ سء د ادمحاب ؛أ ي كد, ى (ل؛اامح) ا د ع ىمالممرن ؛ه ءو؛ب ا ح ل ر  إ
به *ه ،أءضم إذاعةه-:مإ ل ا »̂إالمتمتمال و»درغالم ء*مداةة ن إالة\مبم رم؛راة أءراض نم ل-نةما
—  ١٢۵ —
م ا؛شك من ءد ن ال؛قن و شا ط ال ن ءؤالم إلى وا د م ئ صل ال ءد -  : أ
ك الشا؛عى ءلم فارقت ت رما رء الم ون س ال ه وا ست ىد'فل  رأ
؛،خاص من وءو ، الرثءانى ءب؛دة ءلى؛ن م"ل ر■؟ل _إمم ط أ>عمل 1وم
ى د ون ال/ ي ريى أو ا ن ل ل ا م ز;دقة;زب ا ،٢٣١ ا م م ال إ . ش ا ا ق ال ي  ك
ن ت بمما مفآ هآةل محا .ئ(ا
ت 1وكإم زداد ن كأماء ، لمةشلد؛ن ا سمحة1ا هل1 آدوكئ ا  لدى ٧٨١١ ءدم إ
ق في الليني؛ن اابي;ات شد دءاوم االش;غال المرازامساالى ر أل ل ألوا' ف ا ء  وآ
ف أل»كندى ده ا،محر 1م لذالش م وأول و س  ءودة >إعل ق نم و واق ءن الفإ
ل ^٧٨٧ ء ة أ س [ ل ٥٠̂ ق أ ك و " ا ضاملقام هد"ه وأ.-مكن ٠ ا  لخ<عمزإ *زناح لم 0اا
ل -لث ^٨١١ نجملا أن ق ا ٠ ءسد،ى ح ض 'ن ٢٧^١ ؟؟ذم سته.رة.-أل ^
ش ولم م ءن أ!نحو ءذا أ صآ أثقة1 ءد الدقتى آل*تاها أأفلسة،ة إاأل؛محاثءا
ها .وءد
ى 1'ءا ل أن من ٢٥١ ا؛شكو النزال ز ن رمإ د  ءاوم دن <إتفروت ال
ب ا د ا مأ«زذورأط و\لمتطق ك ال ال ،ي ش•إ ؟مما ا السفة ءاوم دن ا  ا)ف
م مع ،للحدتي'ا ل الدثن؛ة المذ،اهب ث*رض ال 1أ د  أو انفيء؛ا إن آءرض أ
^١ ٠ ردإس ء كلمةء بمرح أمم محنم (١ ) ب م،رجليوث رأى وارق ، االس ل ؛٧^ م أ ر
س و إكل*ة ، ءرقا ؛رواس م ٠ ٠٤ ددا ا س \سمم يةص،>يعات ءحمأ،اةماق ر مأ\دوكأي  الموك\ت ق ا
ه الدممحأ ك ا ث D. Kaufmann ٠ د ع ت ء ع:وان ك را ر ن ولح د  م،ن ساما
ر وداإ ء ٠ لوج ح ísiaciíett iiber Salotnoti ibn Gabiről ٤ س ١٨٩٩ س:ات تسإ را و
إ ■جو و ي آلاا؛؛ة ااهرق؛ة ا جد ء ا ل  . ٢٧ ص ٣٦ ٢ ص ٦٤ رتم ا
م؛ط ،اووت؛ (٢) ث و ؛ ا ج ر م • ١٢ س ٣٣ ص ٢ ع
ك * : ١٣ ص ١ ١٩ ص ا)سمرست (٣) ل س ق وتأا.ائته محأ؛ناأه ق ي ل >إ آ1ا  ،ك
ى م ر ؛ م أ و دق زإ ل . * إ
ب (وء ما م ل م؛الما آ ح ص ا\ق \ . س
ك'ثه ق الرزالى آن )■د ا أمم سررى ( ه ) حد ^١ ءدم رمع اأث*مو ءذا ء الام؛؛ر i اا؛تأنرة أ ^ 
ن * و دع م ذا ه ر رب • إ
—  ١٢٦ —
ر إ ت إ م ا م .ا'ي ا ^٧١ ء ؛ حده م ٠ ^ م الذم:ى و- ر ن ' ؛ ل ط م س . ص ؛ ̂ ٧٩١ ا
ن ه؛أما ،ءاوم س ل ١̂ أس كا شا ال  ءت؛اة محط»ب دن مثل ءذا ق ومثل؛ام ، <ا
ض ااسمميا أن ؤذ ^ذا ء ، جمأل؛ت * ي  أذر متاحاملمممتقعم السودان أو أله.تود رم
ا أزهتأبع ح ̂ع ن م ا ال ءاوم علىمح*ب واالصرار اأع-ناد علث؛إلمهذا وهوإأ-خذ ٨ ا
الواأل ى1ا با!ةدر ءزم خه؛أ وإ*دم ،رضتآا1ومع ا  ءاوصم ق محثاج:ون زه م ئ
سق ةصالخا .٢٢١ وال:طق إلىطىاله:د
ت'والل طحأننع س رامحاولةا!ىقامآإ؛ست ر  أحدمحاصرى ،تر>الف ،٣١اا
ل دن ، يا؟وت م ل أ ا د ل د ن١ااقر أن ءلى ا  ءاوم آ*لم ءلى ا-لخث مم-من أ
إ اان؛ءلق حق واملماآل ت م: ضإ رإا> ف وا ز ك وأ )فل شباه وا  ،ضمن ءك اءوأ
ب ق أرمدا ءا ٠ ؛صناءات؛ا وزرع زارالخ أنواع إلى-محتلفا اال-شارة اتك.تا
خا (٣٨ ؛ ٦ )ء شء ءن ا ال >قول ،ث كن ر أن ء ق ال امحاولة ءذه إلى ت إ
ر أ ال ل،طيفآ خ؛اطرا إاءتإر>ءا .ل؛أ وال ك
م أما ا د ب أ>شدم ا؛عاوم ءذه يت،جتب أن ء*اله ا]صالخ ا  إاء(تبارها اد'جن
ي خه؛رآءلى لل ا اذ م وءن .ا س ا ب ن؟ل ل؛آ و ءا ق إ ي ت ل حتي ا)علوم نيهن،ه ا
^٠ ؟ردسمتانءء مطب*ة Í المحا*هرت ءأم«ة ) تو ال"الم ء*يار آل (١)  ت ١١٧ ص ( ١٣٢٩ ^
ذا ءإ؛ءات وال *^٠ ت*رضالمذاهب ؤأل أ؛إس ا؟ذى والنطق ا-لممماب ءام أن وو*>ق  ءن ل؛ه إ
السعة١ا ءاوم ٠ ؛و ه1ء ١٧̂ لمأ حأ،-اع ؛،،ر الل،حامإن ن
^ اايمت؛تة إسب*ة ء ااهاهم؛أ مةيمأ ءةومحم )ق تمنك1ا> (٢) . ^١ ٣ ٠ ت ؟ص ٢ ؟ص (٩
ك وءر والنع؛ى ^٨^١ ءام ءجا-حدة اءترصرا و ٠ <٤ ؛؛م ضرؤرى م,و 1ك ذ
مء حا*لى ؛ية ٧٢٠ ء.ه لقهم-د (٣) د اددفدا؛ن ال'سبة ذ ل أبى ؛ن الدة ءي ؛ن ء س التوفي ا
٠ ة سم ٦ ٠ ف الدى ،٥ را اقسيرما أ ؟ي  مورمر-محه ع7مإ ء ٠ ٧^^٠^١ ء،بتات ٠ i ااسدموطى ) م
Meursinge [ ن د ٨- ل ٣ ٩ ال ١ ٠ ٤ ؛رمح محت ء [ ١ ٧ د ه ا ث ر إ ب ا ؛ ؛ ك ن ب ء ر أل ت ا هم ؛ ا؛ ) 
رم ^ ء م ت ااس؛وءأى وب ذ ق١ا المءادر ق؛؛ ذ ب ا ه؛ا سدر٠٠١ م-ؤامحآ إء"دارم ء ع؛ م رأ د  ء كي
ذ امءر „مورد أن دون سرتاا ١م ع ؛ ق ب ا ر ■، ٣١ ٢ ص ١ ج ظمنءو ر ر  ر4يظ ال أ؛ه ء
ا جح ( ٤؛ ه ء اأرا*ى تنحس؛ر'ن ال؛؛وطى ؛ءله ما *را ؛ ا ة ك م ) ٠ االمم\ن ٠ ق  *رة ٧١١ ةسط
ة ١٢٧٩ ~ثة ط- ا ة ا سكتلث ؛ ف ) ١ ٤ ٩ س الى ١ ٤ ٧ 'ص ٢ ج ( ا د س ا ما ل ال و ه ل ٠ ( وا
ع ال ءلم *ن * ن*تذه أن ربه سال ه نئف ق ر ا>الوردى و؛رى • ءأ و س-تة ابت
٤ ٥ ة ءءذلة الف؛نه ميدان ق وص — ^ ه ٠ نم وفى منهل ر يدا -ث >تى ٠٠١١ المأ  
 ارق الدرية التي الوال ئ*تروا آن دن بم"راحة الناس محذر — م*أولىص
م ب1ءأ ءلى ماتة بجث رآ ح؛آ الل عة ال*لوم ءير أخ؛رى ؛*لوم ممءاق ء ر ك  ، ا
ك ال،ءقاية كاا*اوم . مأ أ ت ا ث ل ق ء ل الخ*ل يم؛ت" البحت؛ن ؛في آن ررى’ أوا
م أن ال ءلم لفث؛ل س ذ ث ال*لم إ و ر ز ن آن إمرا ءداه ءا فرن ،ى-ال ءن ا و  ؟
ن ال أن وإما ،ءيرزافع و م ممن*ا يىسم وإن ، م<طلقأ ءدآ ؟ ال . ٢٤̂ ا
ى والرأى ط 4إ ا(ذ ر ن1 ١ و  ا؛رهيم يل;خصه ءك ءو ااسلم؛تي تكلمإ
ر أن آ ٧٩ ٠ ةسم ال"وق ر أشاء!ى ى م و ع ارن ه اإ؛دا ءد  من ال*حصيل؛و
و ا!علوم رلرغ إومصعال ن ا و ع ظاءرة ضرووة ز دف  ،الديدن ،۶١̂^١ ا
سوىذل؛و م1اا ي *ل ؤ د ، ٧^١ غ ة ب؛ك أ ؛ م أل عادة ا  وجرالخ إلى أنه,؛ودى اأ
ط ءن را نم ق ءلوم نح؛اق فى رقرق وءو ؛ ؛هستقيمأ1ا ا د ل سإ ا ف  بمط آ
_ة ال*ارف ; وه س1 افي ا-يومرية غير وال*ارف الخ ال ؛،٠٠؛ ءن ارا إ أن إ
د ءذا لورتاءال \أيخارى أءا •٣٠ س؛ا ٠ ج <سلم ص[>ثح (١ ) دي -ل د وس*د ؛ ا ء  ءوردم أ
ة ق * ل ٠ اان«ءو ءذا ءلى ٣١٨ ص ٥ ٠٠ »دة 1إمح م ال ء ثا؛ما ءدا آس«آئثتآ وإ / ء عة،ااال و
ط ءا ز ر م،ر .ا
ح (٢) م ة را . ٢ ١ ٧ ص ٣ ب ٥^٢ Islam * االسال>ر * ءإ
ب (٣) د ن الل،'قا أ ،ة) و؛للي ا ث اسءتاع*ول طا م م أ(أ م ع ؛س ج ر؛ ذا ء و ت إ  ر
̂؛٠٠̂؛ ر ؛؛ ك س ل م*ا ٠ ق محىم ، أ ك ن *ا را د ء ١ ٩ ٠ ٧ س«نة ) را كجة1الد املم*ية أ
٠ ه من ٦ ٠ ص ( ١ ر؟م اا*دد ، ٩ روم ا*فإل ->يتنحن ق لل*لوم
ل ءمحمرءة (٤) ء ط ر م1اا ا ى ري ء'ا) ك ة م \ ه ه ج ت ة ا ي ر ١ (١٣٢٤ ط م ٢
م ء * ٢̂٢٣٨ إما بمم.وام ودا ٠ ءدا إس*ى أن إإس؛؛مءق الزى ءو صل»ام ^،١١ ءن ءإوروث الل
د ص عالا؛يكرن أن و ك م ال أن را)عا ؛ الءا*ا <أ ن واش . »ه '**س وإن ء ءرا ن آ  آ؛ما ءدا كا
ن ؛د ؤلمت  • ء صا"م ءق م؛راث ق غكوتاا آ
ب (ه) ك؛تا م1،ا آ ت ها ء *أ ١ ج (١٩٠٩ ءنةص ر؟ازان وا  اات،؟رية في عشا،محد وءو ١ ت سآ
د ءرت ا -م الرت*ش اى ١ ؛ااطوم شتااإن1،ا هااعة ءان ٠ أااد»ام'ا’ ممما علي ج اان؛؛تة ء؛؛ما مل و د ا  و
ط ءن ا ر د ٠ ٢٢ الس؛؛ءيم ا
— ١٢٧ —
— ١٢٨ ش
كون سب ءاللزيةت أ م . -ف وم ل عل صفوا آلو ن م اتل’ا رممءجورةأ *ءت ها بان
ب ،ءأى عشوية؟.فر ةمحك ر و ع إلى اما_ة ف "ؤدى أل ل إلى أءف ،فر-ا
جردذا ى1 ، اات،مطل ه؟حشنةل م س امح 0ن ت ي ءلى يالب؛ة وأتوا ،ا
ال ءتر؛وا ؛أن غ ذلل دءدواحد م ب ،١٠١٢ أاة؛اأ ؛ن انته ك ^  (٤٨٥ *ةس بب*داد ^
تمةام وصاءءب شاعر ر وثء ذد ، م,شمورة أد؛ب ا آأ.علوم *ألك ؛ه إ
ط1 إلى آلءتلت ن ءواءد وءار؛ت،ل °الد دجر أو ؛ ° ح أ ك مرجدرى ل  ا
ءر االصق ( ا-إئآمس ا؛ةرن و؛داإت ،الراح القرن 4مار' ق ر ،١٠̂ الثا ^ ^
q؛H؛ J سع ةق,ل ،واممذارة الء؛الع وا وم فى ا ر ءل وا أل ر وملحد،آلم ا م ب
ب (١) ك؛ا ن ا  ءا وم-نه ؛طم؛ا ءئ *و اع ال*ام *ن رث ت ق ٤ ٥ ص ااسا؛ق ا
ه ؛لم«ال م،لح ءودن ن ايس ءا وبا ال هلب م د  ٠ اممهم ؤ
د ا)ن <'نج يى ااذ*بم (٢) د ءا ا؛ق ء ر رد و ن ء ا؛ه:ك ق ر.>تان أ ص ا؛ ؤ ر د ا م ه مر
س الرا؛*ة ااط؛عة)ي ر ل ض ٣ س ٣ ٤ س ٤٠٨ ص ا ١ ٨ ٨ ٢ س-نة ؛إ د  اا*ه و؛سءإ ٠ ت ر
إلشتغال أ.ترةء" وم يا 4ا ومء نع الم؛جولم دا آلوا'أل ل  ٠ الوياة ؛غية ٠: ق ا,اميوءلى و.؛توال ٠ ٠. ا
؛وق ، ءرو م'ن ط؛؛ب ) ا>محطان ءلى ;ن ض ءن ٢٢٤ ص (١٣٢٦ ط التا*رت اب.ة )
آس *٥٤٨ ن : ن ( ااء ،ال*زاغ ركا ب لل»ة١; ا ألد ب وا ال زم وا ء ل و ؛ وا أل د ء ال،رجورئ ا كا  ر
وم * : ذالق قارن . ٠ اا؛رم رء;ل منهث.بم ا:صر دا ردأ؛ة ا ل ق ء ا و س أ  للخق1 يى’ا؛اا اد
اإ < ااأ،ءث ١ ذ بمي
ت (٣) وئ ع ، إ ؛ . ٣ ص ٤ ٨ ص ٢ ب رجا؛دث* ا
م ء * اهدمحثن“ا'ا بمار'-خ تت«اق- >موص جموهأ * (٤) ما ط وب ٨٩ ض ١ ح *
-١ ١ ٧ Recueil de textes relatifs á .l'histoire des Seldjoucides م ,
 ءذد ١٩٠ ٨■ 'سةنةا ٠ اآلش*وإة ا.لحإأث ء ق يو\ر* ماك؛؛يه ثةاما'نبم ■ إتما'ق ب-ا رح ا ر (٥)
الما د ٤٣ V.-.J؛، ء:وبماصة 1 ٠ 1 ص إلى ٤٣٠ ص ض ٢ رأم ،  . أ
ب ق لمتوما'ى' (٦) ؛ا ك ا رءاإن ا و ب ء :٢٩٢ ص آ س ن؛ ب ء اا:مملل إلى وكا ء د و
ر وا أل م ،' ا ص ك في و ث• ، د و,؛ذآر ؛ C *ءاه ذ و جل ر ن ح'  ١٩ ٢ من ٢ ج إ
ي حث ~مبءحح ->سث ) ٦ س الش ق اازجو.دة C إ ة؛ L،؛u آل و ء ا جود و الخ؛؛الف ق ه-لل ق ا
ه ااترا.مة د ك ا( C ائقثا،ا و أ ؛ ا أل.عرهلخزظة ؛ C الما-لة ءاح و اس-مه ك ة را دإي ة'أ ت ؛ ا ق له ث
س س ٢ ١ ٨ ص أ ء ج ■' ؤ ■ ٠ ذ*آور1ا اا-ممةاشم ق ء أسمخ.ل ء؛'
ألمد اءن (٧) ' ^١١ ء ء ا ؛ ب ٨ ١ س ١ ٠ ب ؛والق ةمءأي )٤٨٥ سثة أخ*ار د ء ^
ي ءلى إء؛امن و سم' -أ'"؛ ء ة اا
جمب إلى ج؛نءآ- يس؛ر ال*لوم ^ذه االش؛غال ك.آن~ف .نص؛االعلخادل معتقدا"،مء
ف الس!نغما ن دذواءد معا د ل سته ا ن ءو ءااث ش:احص 4بم و ء و؛درا  اإ،تا'؛ ا
ن ق ر إادرإ؛ا دن سا؛ور ا و م إ ٠٩٦ سم'ة آ س ت؛ع؛وا ، ل-غالد أقا زه بع ادا
ألص>إه و'يق وأصبح ،
ءد ٠ إع\-م ن م ره ى و خا.ئفة دءدا ء ر ، ال ^ دا ي أأ.حإسثزتي ا-ائلفاء كا مات قل ت ل ' ه ا ر ء
خرانرى؛والمن من؛م C■ ،اأ cن ة ءد ~شا مل'ة؛  لوم——أإح ق م،شاركأن له لسكونم أ
ن ، ااث,رءة ن وأ و ث فى ؟ دي ل - وة م؛؛ال ا ش م "روى د؛نن را آلحادإ  . <ا
جاز الذى وص ^١ أ;ا أ ق ) األرد;تلى ^  „روى أن ف ( ٦٥٦ س'ة ادو
ر ءن 4ءن ا'لقآه' ما ث دا حا ح ق دروسآ وأوفى .آ؟أ د ر  ،ل؛حت ا؛ن أمذل ذ
ف فدم ->ناإلة ءداء وأر؛عت ارته وأمءاز ال خ ال  ، الدروس ءذه إلى ا
زةر ،UC؛ ح؛تل- ازن ندسم أروز>ةأرم وأذن الجا د .آ؛إا !م  دا؛ت ارن إلى و
ك إ'ره ر ث  وءن ،اآلواءرل ءلوم ق يال*لم ارشنوفي ال؛طلحة الخلثف'ف آ
ق إلى ه ر ج أاعأر؛ق هدذأ غفا ست ال؛ شرءة يال*ابم ا  ءن قليفة“ا ب ءى الى أ)
ل م ن وج ،أ ءأ حا>نقأ ا ي د  ي؛سأ إإس1ة • ̂ < ااثرا؛ع ءلم ءل؛ه وءون ه ر إ
ذأ هأ ق زفس._ه دارت ادن إت؛إم أن إ ن لم ول*له . ؛همن  صد؛ة ؟
م „نالد سم'ماب أن مرل أأذى ا؛ه*ك الن؛صوف الس،أروردى ت
ت؛إا (١) ب ،و ؟تكتا ذ ا ،اانءب أوإءس ٠ * ٠ وكان آل ؛ ١ ٢ س ١ ٢ ٠ ص ٢ ح رS"اأ
د:ع الدا ؛ا مرأ طة ق ا'اابمة ءوى وكان ٠٠٠ له تكاتم ءر ، ظا س ٠ ه اآلواءل وءلدم ا
ى (٢) ي ة،ا ك ع م م را ب م ا ت ا س ا ر د ٦س V•؟ > studien ت*زقرقبمئ ، ٦  Muhamm٠
،١٠ ٠ ،كى؛الم (٣) ^ م اكاة*ية ^ ا ه ل ص ه ب ء ؛ ا
(ر ۴٧٥ رأم ت *أم سك1إاس اياع*ة آك؛بة ئةطو>ط ر ء مئنا)لة\ طيأ(ات ٠ ء رطوب ا؛ن .؛
ر ر م ء •دآ .تآ ر رت زسءهر ف ٧ ٠ ٨ د ر و ؛ ة1 وكان و ت ا ١ ٤ ٨ الوروة ( ت م  ،ل ا)ناصس ش
ن المءازة أم؟د االمءام مس'ءد محرواءة اا,ذالمر لولده أذ ن ء ءذه؛ا  ا"لناإاة ءن »بمر ألرإ*ة وأذ
^ ^ ن ء للس*ئ ءايه ،١؛ مم ١مءذ ا؟مزئز ء؛دم كا  ٠ ٠ م
 (٢٠ ٨٤٠٢٠ ٦ ح مر-حإمودتا ءأ*ع) قودنا1همإاءم إمولا \هكذ ء ته د,؛نه ق ع,مممآ وكان ١) ( ٠)
٠ *بنىح عصم.دمر ارعمتق.مذاعن وا*إاء
(٩)
ع األزر تتو صولواس'نطإع ،اا ^١ إلىالخايفقالو ^ (
سفة ءلى ذي ب إه وآءلى ، ش*واء ح.لت■ اووزازة ا)ذل نا شف ك' ك *ح »  القإ
و الرل ان„ة؛ال حا صال .ناصرآلا؛ا إلىالخلم؛فة ،ر ةتءاأ شفال ذا وإن ،  اااتصوز ذ
أ ؛ ا ت ر ك خ ه ا ي و م ا ن١ ء سف فل ه ا ؛ وا ةا ٠ ءن دل ن1أ سإ ن ءلى ع ها ر ي ى في ا ءل د ر  ا
(ء با!قران الفالسف؛ن ا م .), ن .أ ك ءر ف ة ءن.فأ م ب*لوم ةدعنا„ أ ا ر آل ذآ ا  إ
ن را ص وكان .دإ:هثئ ق _اتمم ما م ر الحا؛لت و-يصوصأ ،ة;اأس أءل ح
ء (٢) ر ب اايت؛مى ا/؛'خالس أزو دآ ; ا كت  ض؛وطة ) (ء صا.م <إت.م إ.ان ق رالت ة ق
V ج أد ر ؛عل» جام»اة ء أ ا ١٠ روم ورءة ( ١̂٧؛ ٠ ب
د ٠ اأسك»تاب هرذا ا*توان ؛̂؛٢^ ق ؟ذط؟ ءد اا؟موش ،ءذا ءؤاف أن .ئإ،أالح ل - ة ه ف آ ر
“Beweise des Augenscheines íür die DemonstraHon ؛٨ bezug auf die نك.ذا
'Wiederlegung dér Philosophen durch den Korán1 اا؛رمحنة أمول ن ارمر أدلو ٠ أى
^١ ءلى ؛ارب محس سا  ٠ ء*وض ش م*يا هم،ا ^٤ حةتصح ءر ت وص ؛؛ ؛ااءران ٧^
ف أن إلى رجع مءا وا-قطا إل ن ٠ ةممم؛لمة ا ق ذام الى وا؛يس ،آلتا*ال إ؛ممار ء*ق ٠ ءإ ل ا
ىساإ د ومم قساا ^٠ ق مرورد ذ ^٠ ، اا«مان ٠ ءا ول ٠ يا ر د ه الذى إال*ؤإ ء ذ كلمة د ؟ا  ءتد ا
ف ء*نى أى £ \امموءمة ث ح ؟ ق ا و د  ٠ ه الر،محان ء »، (٢ الم؛؛ان ء مخايلة ءن ظ\مر و*ذا ٠ را
 ية9ااممو آن والواقع ٠ ارضهموئ ، ،< ا؟إرمان ٠ ئةا؛ل ح*ا ء اام؛ان ٠ أن مردوك لم و؛لؤلف
د إمار>نمون ما ر ب داة مدو الرى ء ا ن •، امحالطة ء:د اام<رمحة أ دإ داة ءو الزى ء ؛ا  س ال*رقة أ
حع-تال ٠ ال:تهموني ف ماءود را الن ء ر\زى \ل كإ ة1ل- ق)تهرحه ا قء ك الهرا ى٢للس<ا  رورد
ع ر ة ء؛يران ل هاوع االهرامحأ لواء،ل!ا لمأ ه ؛ ١ ٠ —• ٩ س ٢٦ ص ( ٠ ١٣١٣ ذ خذ  أ
ف كث - ، أ وا ن ٠ و و\اارممحان اوحث شامح1ا ءواءد وأصل ٠ واا"ثان د ب م،،ق وكا ا ت ك ن وا ت  ء
ىماأسمم ق؛الرد» قيم-ا ^٤٠^١ ال*رةة ءؤخ النو؟يسة المر؛ة ■>جج ت ئأيى اع و ته ورد ءلى تمما
̂كون أن »عمىارءأ ٠ اءران مة؛ا.ااةالس ن.♦كل ت £ا ء آل م تو،ءناءءق آ ك م ف ء ر ٠ ذوق ا
^١ ه ءءق ء اررءءان )ر ياضادم 1ءيم م ا ء ا ^ م *ذا دا ىماأسم ، رورد  صا.>ب ال:تصوفك أ
ق محةسءل الءرا ٠ £ ا
ب ء ,؛ادوت .( ٣ ) ت\ ك ل م ،١١٦ ص ه ح كورءءالنت ا ل ر2ا ل إ دإ ء اآل*حرت أ حق م ذ ة  ٠ ء ه1و
ن س دوب أره اامج؛؛ب و  ر،حال ر*آرف ءام أهم؛احاب ذءى مع وم ء اانءءو،يرا ءن .؛ءواون أنا
عدسمم ٠٢٠٠٢̂٠ همعةهدإأ من،الم مم ، ا نم ا؛يسوا ٣١١^١ لى إ  ء ه د»مآ اأ.تءموى م،اإكون وقل ء ت تد_'نإ
م هذا وأ*ل ٠ ( لمالسمما ءن ) ٠٠^^١ ن ٨ س ، ٢ ٢ م ص ٥ ج أورمءاإمل كتامم1الم ا  إلى ر
ن لتد أ م إ"تةدون انشءا الحظة رددأءه ٠ وغطرسة \jS^ واان؛؛ءاة ائلغو_اش ق ون حم أ أرو أم>ذءمحا ال
ى1ا ء،االب ت و ء ٣٨٦ س،تة اا؛وق ر سك و ب١ أ و تل  ١ ٠٠ ح ١٣١ ٠ <مسنة اا؛لماهرة ٦ تم ا
م ءن (١٦٦^٣ تءءوذ ه ءءالت أس.اممته أ أوداتتتتت هءال ااخ؛؛مرة ن ٣^١١ ء،تد اا"رإثة أر
—  ١٣١ “
ا هرؤالء ءن اأ-سكءشءفا إلى ا*جه ا ن'حقب' ءلى ، 1طبع ى آحتدين1ا  ون و
̂حلعنا ،١ مرإم|داهبمم_ا محث*أ ه-دهءآ مإ؛أبحون ءن الرإن ل-مإوم الش ^ و؛ذكرون ٠ ^
،٧١̂ الدون ل ؛رج ك؛ال ^ مم ، ؛روزاوت بال*لوم ^ ^ وكأ'  ال؛ال م-؟ذا ٧٧^
نسماا ، ^٠٠^١ ؛ ل آلزمى حستي ؛ن ءلى ء ^١ ا  ؛،س ولد ز الخن«لى ^١^
ستة زالترق ثسالختالنجد ى1ا دن ازمخ أق ل؛ن" ، (٦١ ٠^^ وآوق ،٥٤٩
ر س إعت؛ر ان>ى ( ٥٨٣ ك ة الختابلة 4مم ١ أ >لق سة و  س،اسإت ء؛لقات- ءن أل؛
ا ٠٧٧١ ةآ' خنابل ءيل ءو إالمأمر؛ت ال؛؛دريى ق ن؛لفه واانى • ال "ءا آلزمى ا ا
 الدمرن شإ؛وخ مح-ءمع“ ح؛؛ثا ، لكصم١ جا؛ع ق أرهنءآ رغسعدريمدال ءام اأذى
"؟رون.بت سا؛ل نأ ون ال الرا و؛أإدل ما أ؛ضآ ءى م ؛ ،ا س »إل  ، ب؛ته د درو
ن ا ت دشدل،ون واأنا'ص ' ألسك-ثبمرون آا/ءاع،سء ءلى مرصءل كان  ؤدرة مءن له كا
̂عة—واس 0إالخاليا لمعر؛ة ، ه\ممة 4اافة ق األصولي°ن ق ومرارة ، _
—— ~j S ي ن ؛ ط د ا ع إ\لممب ال،حو اإس،ملفت »عش وءال ٠ و ثو ل -  رممامغرت وءال ٠ ٠٠٠٠^١١ ءن ا
ن ط ءلى ومياء«ل ٠ ه إ»ة اأ،ار ؤاية*ام كإ.همءرم>الناس إزدرى آن أمم»ب نحذإقم ءلى تط٠س *ن ءة كا
ق ءنس-ه ءروا الزى اجرور١ ذإلق ء إآ؛محمم غرود_م ض-د مءدلى عكءم-ى ء*ل وإلى ء ااتحا؛ت
الول ءذا دالك ءلى ،ودل ةول’| ء ااا؛ورة وعبسار،مم اامجا؛ية ٠٧٢̂٠^٠ *ن ء ت ااأ؛ور ا
م ه ء ء م ك ا ش د ؛ ك ت ممحان » راجع ) آ ما ء مب د ك ٧٢ روم الجل « SBWA ل:ا ةثأ
ر1 ال\لسكى ردان نم افه «عبع ءن وى ومس ٠ (٠٨٨ ص £ ١٨٧٢ ٧،،* ل و م ث  اا؛توق ) أ
ذ ت وال آ؛ه ( ٣٧ ١ ث م ءن ذ د ذ * ءعء ء ا ذ الطم ءن وخ؛ذ Í زآءل ( اح"ر ءن و
ل ١؛ ؛ ر ،٠٤ ٠ ك ك م أ ن أ م - د ال ا ال ؛ت> إ ر ن د س ال ا ال ؛أرذله إ م من و ل ل ال ا إ
\،ن ٢( محرءه ج C ءر->ون ) رةة لى الذ،مب ل>ادإ ن م. ءإ  [Fes ض عثوءل ء ء ااذ،محب *ءدا أ
ن هءولون ن ومنال؛ن ٠ ( ١ ٣٢ ص £١١ الى ءيل ااتم>وءإن فااث؛سة أ ؛ ١ ج ةرى1ا ) ل*ل ^
ام ول*ل ٠ C ١٣ س ٨٢٩ ص ح ن ا م ءن اترويىم آن الى ر د ا ت ؛ حأ لم قث-ه اا*رل ا  الى ت
ح د ؛ءلى ■ ٤ ٩ ٢ ص ٥ ٠ رإلم اإ؟لل ٠ األاا؛ية ة:ااهرء \لخمية مح،إآ » ا
ح ( ١ ) ح ا ن ر ؛ ب ا < - ة ، ر ك س ا ر ب1ا و ^ ذ ا ة ء ا ء ر م و ق ث ، ى ٨ ٠ ر ء سءم * م؛ ت ا > ن م ر
الد١ سا^ر ز ا-لخناإالاأعوم وةا،ماء أ ت االسال،م ثاعم.ح 4 الق ا؛ن ااة؛تح أءم ٠٠٠ ءإرم ؛ن إ؛؛إن اأ
ك ٠ أصحا؛ه والى اا*ه ونمترج م ذام ناعمأو وإلى ت أ آل ك ءلى ا ن زمام*نا لمأ زان ٠ ذل ،لءم:أ و
ءا ة م،ن ٠٠١١٠̂ في ارحااون إ  الدمرن ومحل التا-ءمى ال»ن ءوءق ا)ثمءغرا الى ةب5؛1-وال الث؛وخ ̂ج
ءر,الل وءقع اأمثع.خ ؤأءا ٠ ق درا“ا ت؛مية ا؛ن ن؛  ا؛ن وأمرا " ^٠٠١١ ذمحأ وءده ،اق̂ ؛ن ١ أل*مثنم أ
ذا ءه-و توم؛ة ي ̂،a،Á" د i ل ىما ر *أك أ و ال ٠ ٠؛ ل
د ،نه؛ااف أ>صول ر و ر د (الم0ا و زد هءإاةا <محسز إش،دمم ب W إلى ،وا
ذا ،اظرة:ال ق و؛راءته م وان وف ز ع ق أزه 4لصف 4م ء ءذه م إ ألث  ا
ن . ء زه1زم أو-حد ١ ر هذه ز ق لي وإ دا ال وال*لوم ف ا  ، ك"يدون تقمآ
ف ب س الكثيب وأ ك ل واله وءى .ا ة أ فلة - ش اداصر ا  ، ورعاآله ء
ره وأسمت,د ب أ ص نا ل عه&الر ا ءه ،ي ك. ع ني'إ محه-ق لم ولن ا ق الث ن ط ذ ا ر*ن؛ت  مح*ه٠ظ
*د . رجاء ءن لمه وهغ وما زمن؛ ارزمان نم ءدة اط-ق ديوان ق زائرأ وتا
ره ال ،س ه لم؛أن أيه إ رة دثحم ف م ق ثم ؛الديوان مدم مملءوا أ*زل ه ال ال ل
{٦٤ زال*وف ر1اأمءج ا|زإ دمدزقء^تحدث]ا عز،موقمهمحزي 1أم €،وأزمءبمزلد
ال ءق وا ح ل ن أى ر ءال ٠ ؛ل"ا ن ولم [ النء؛ءار ا; ذاك د»ته فى ؟ ى ز ; ن لم أ ؟
و ولده لى ذآر • إ االءان صح ^١ صضم ق اش ءءد دب ظ أ ^ أيى ر أنه ^
^٧ لنء؛لق١ ورأ إ أراه ن ءلى ،٧^ ن ولم ،رانى"آلنمح اأمأب؛ب ق*ش م"ر ا يى ؟
ا وأزه . ا!علوم اغ1لت Al.fi أءلم زءازه خ  ءال . ا!نصارى إي*ة إلى 4إأي مرردد ي
أ أته ين>كر »اأعال ءن ره أدق س رسم*ت إ ال؛اءار ارن أى و ي ا ت ك ف  دماه ص
أل؛ياء تواع;بس ء م هتق د>ذآ ٠ ا ن  قال . وارسهلهاللي.س أءإرمسءء محكيأ ]م أ
ك ا  وقال . انكره’أ وال ،دتا*أ 1مح ، ءذذألث ؛ه الخصءص؛ن المن"ده'ا' ي*ض و
ك ءلى رد ولم . به متال؛ءا ( تاء0 في ءحأممس ءآ وكان ءال . ذ  ق _ءةع دا
ل ، رواته وفى الخبيث قو  والم*انى ،عةإة1ا ازءاوم ءونريح ال ج؛هال م ؛ وا
ظ مع م دل ، ا'لخقيقة الخد_اث ال م ويط*ن و_ذممم ؛ آلظاه،ر ا ل  . ٠ ء
ى م ق وا'حف خثى ، ولدمن وأولدءا ممس.دة أزوج ي*غداد ب<ودى ر■؟ل أ  ة'
اه ءن ال*قاب ابيود؛ى ع ضر الزواج ن و س لث م ا ل ة . ذ ل أ د م U تىه رآ ا
ا في ذ ء م ر أ م ء إن وال ؛أن ةأفيامح-ءاءءل • ( ؟جل-ا طد ال م بحث ا هأ ؛بإ ءا
ال ك؛؛ب الذى م (١١ ى.اا للخط؛ب « ؛؛داد ار„خ؛ا * ذ. داد  ١ ج وكأ-ش / راجع ؛ م'
ح ،٣٦٠ ص را . ٢٤١ ص ١^١٩٠٨ نة—' ة األس*وإذ ا-ئال ٠ ق مارى١ و
 ١٥١ ص ٥ ٠ رقم اإ؛لل ٢ األلسات؛ة المهر؟ية الحممة محااة ٠ رامح ' ئ*وا حد-مث (٢)
ر ذ ل أل-نإر ا ٠ ا
— ١٣٢ —
-١٣٣-
م ق اال-،خول أن أى ر د ا ال ب بما ولحت ا ز ر ب س ا ل *ن ذ  ■ره ( ق
ل ل طر.بق ءن اثءراف ة.ك جا ،١ د. ^ ،١١ ل*زون ا؛قوم ار'اثسىكان ^ ^ ^
م ءلرم إلى هتء ا و أل ذا ،ا ءن ب ^^١ هد االتءراف هذا صاحب كان إ
ك ؛أدرن ؤإج ٠ قمعب ءن أو ورب مإ ^١ الخاأ~تدت مءر أأذى سلب1أ أن /_ى ال ^٧
هو إلى ن ةرا قال ةرل؛ذل ل أردالق ءذا ال ; أ ى مت،ءلوم ءرءه الذى اك أل * آلدا  ا
*وام أن لنا وثنآ؟ر ى ز اأ  األسم يى ا؛غزالى أءوال يرج*ون إ اا*ام الرآى أ
ءل ومذ،هب ق ف مرت ال ت~ا كت؛ية ^١٧ — ءة،منيه ق ال،ستت أ ^  لس؛تهإع لم *
رءم ءلى ٤ أ!ملسءهى مآض.ه هدن ل1ح"مإ أن م,هأامآ ،قض\تت أووال من له ثبا ا
م ؛؛،■ول — ذلكءص ل ءذه ونعرج إ أل'فوا ألوا ممن>هب مأئر؛ا" إلى ا ٢٤١.ل'ا
ب ؤاد ذآ ءء ^١ م؛ل ت*صبتي1ا الخنا؛لة ءن واصءدآ زى أن إ ب ^ *ة  إ
ح1ا ءلى م ءلى ؛ه س؛محا الذى التك.ثير د د م ء ا ق "ءد ؛ن ا  االورق ءوزق .ن أ
^ (٦٦١ ث رالزيى ل 4قمالت ء ت ،١١؛ الشتغا ر؛اركا ألوا وما ال ءى ى ،عل  إ
ى1محر و ، ^١٠̂ ى تن الل-م أ ن ؤهدل ٠ ه ىم 1نج ء أ ر م ن م ش"عاآن م ء ( رب ال ٠ ا
ى ءذا وم؛؛ل رأ ى ١^^ ره اذول ال ا كل - .'عصب ا ب وءده اا  اءا ل ، د
ى ؛ن تءى زن أ-حمل أرى ر'نه ؤ ر اا و ن ردة ل1رج أءءد ، إ ٨٤ • س*ة _(ا الن
را ث ؛ ك كب ح م ر كأ>صحاب اشؤ ؛روع في و وا  انج\هه ق وءو ، ال*ارف د
م ضر؛ارثءى'مخ اا؛درقة ءزه ق وله ، مع؛زلى ااماسةى انرمرق  ؛ءول ،دة^الفا ءفأ
ب—اا ء ر-جب ارن ( ١ ر ا ر ك و م د ل ح ) ا صوس ن ١ رأم االس ق ه ٠٢أ ا؛ص را  ا؛
ذا اإا؛اءمة ٠ ا ااي،حث ^
ء ه ت ٣ ص ٢١٨ ص ١ ج ءء ^٠٤^١١ ء!يءات ٠ (٢) م ى ااءا؛؛ل و ن يدريه 0كا اد
ل م ه ى لل ل أ وا آل ما و ح.مل م م ح . €م
ع (٣; م راب ب ا ؛ ضرات ء ك Vorlesungen ( ١ : ١ ٦ ) ١ ٩٨ ص ٠، المساال ق ءا
i'iber cLen Islarn -
؛مة ءل'غات >١ (٤) ثا د* • ١ V ص ا ا • ص ٠ ج ه اا آل إ ب ه ن م ى ل ا ا ث ا ذ د و م ل'ب • *أ
. ٣٧٠ ص ء الوءاة إ;ية ٠ ق اد؛وءل أوردم (ه)
- ٠ ١٢٤
ى هئى ون ر »مرى تي“الخ ألنى ذ'*؟رم ءند اا̂ر أه ٤٣٦ ةسن وفاات ر اا )
ه سرد أن إ*د ب : ك إ ق إصءءاب إن لورق أ وا >هاثم أ زن : سم؛؛إن 4ءاي أ
س 4؛أ أ-حالهما ٠ م وهدم اثفلس.فة س إشء 'افسه دن وا أل • ا • •  • ه ، ر الخ ؛
جل ءن ء؛بثمأ ن وغ ي ا؛شباب الس*ة أهدل مإ؛قالاب أن ه كل ،،ذا أ ء را ،ا
م ق دا ج أن ا ،١؛ االمحال بوا1ت ^ ال ^ أدر ( ي*لوماألواآل ل؛ن*اكت ر »هل
ع؛الس ذة محإر ءن ءلت؛ام مايرو؛ه ي؛صوصأ■ _;تجتبوا وأن ،طا ساآ ؛ كآ حقق  م
ر ؛يروى ب ،سمعالى!ا رن سعد أ ءدكتا م،أ را ت ل  دروسءلى إلى اس.تهع أ؛ه ،ا
ق ن اته ءءد ؛ن ى ر م؛رادم أ وي  ا؛دراسين رحل؛ته أتنام ( ٥٤ • نةس والىح ال
ت . -ءاب إلى ذا ج ب*ض راء درة آ م ه ، الش؛خ هدا دار دن ت ل ا  ؛
خره ف،ال .اه زارره س؛ب ءن ن سمعايى؛آآه!ا أ ث إس*ع كا دل ل - ن ءن ا ا
ق ؟ أ ح ؟ل“ار كضبت ،رادة- سال !  عله _إقرأ ذاك ء ؛ال؛و شد؛دأ ذ؛ضأ ا
١، ^ ك ،ا ^ ال ءو ءل ؟ ولم ء أ ى ^رى عتش؛ع إ : لى ف؛نال ( ؟ الخل،إتي رأ
ه * ر رأى و.؛رى ،وم؛المأ؛نول؛إ ;ل ،ذاه ءلى اةمح-ر د وا أل  • ٠ ا
ت فاذا ف أن الس،رل فى ، ا!نحل ءذا ءلى ل1الخ ك! مآ ؛ ، ااك؛ير أن نفا
ممءدراس ءلى ق*اءآ إسء«لون كأروا ، 4السمع ح،ممن ءلى مح؛رصون نوا ك ثبن  ا
م س*ار ءتثادنح̂ !مم م ءذاإم اش محقل؛أرين ،ة؛الفلسفإ ٠ سمعة1ا الخسآا*رة العاو^م ترن ءا
ا مث؛ال وأوءتح ذ ن لم وإن ،ل حد ال؛ال ءو ؟ ر ل  الهل;ب ؛ن ءلى ؛ن حمو ،ا
،ه اآلواءل ي*امكاآلم ءاآل أ>مامآ ءكان إزه م ؤيذترون , (٤٣٦ مدة ا>أتويى ر
ال هل خ؛ثى مه’أ إ أ ءام زما؛ه أ ف!ا ءثإ،أر ؛،صراح اكزور ه و س خر ،فإ >؟ةأ
فيلم ،تكاآلمية.اأ ا.لناهب j?،* ق ن ا ض حاءزة معذالث ز أءل ر
السالم ء راح (١) D ء ا e f  Islam ر ٢ ١ ٦ ص ٣ ر؟م اإ؛لل م ل د ا ش أل . ا
- ١ • ٢ ص ٧ ١ ص ■محله-ال (٢١
جم (٣) السال،ا » بجو ذ ، C ■،اب ق ااث؛مأ ء ، Sobernheim م؛م'زويم >امالم را  ٠ ا
٠ وما؛عدما ٩ ٠ ص ٦ أم ر الجل
ل ق ٢ ٤ ٤ ص ه ب ءربزوث ءا-ع ، ت أو ا .(٤) , د
-  ١٣٥ —
ل;ق ه فى ا ر م ال ءى ء ى-ا ر ت .خ ز ا ك ا م . ن م حا'ل م ءلى ل آ آ ر ه ن خ م
م ءلى آلتها ،كمرمحة'ا اافلمف؛ث آل .مالمةالء,إ ربة ق تمص قد ا
ن ة؛ند كاه هذا أمءل ودن أن ، ؛ارمش ءلى واب*ث النبط؛ن ضر مم_ا كا
ت ءن دونه رجعساء؛م ءد ال؛دالسفة من وا-حدآ إن الام ال ال  الفاسفة ه
كاذبما "ده ،وآ ن ااروحيإر وأزكرسا د ل د ا سي ل1ا وا ط ه م  ؛يروى • ءإ
ا ر سرور عازج،إا لهءآ؛ة ق ذ م م ل ز ا ظا ف5"" عالم ءن ، أ!  ا؛،و ، ال;مر ف
سن ى ، ^٦٦٠ س*ة وى ؛؛**"• ر أالردلى منجا رن ؛ن >  ،مكأن1~> ارن محءراعا الذ
ت -م ن. طءة م؛إكن لم مقا؛لن و؛ينه 4لين و ن ك'  وفي ،راءضإ محاسو؛آ هذا ح،
ن دارم س ؛؛اق“ بم'نمع كا ر ءل سدإن1ا ك؛ي :اب0ا وأ  وأم»إع .
وا1 اؤم4الفاسف ن . 4من وتع.رال 4ءن خذ و و  ساءت ؛نالها طمة راخ أن ني
ت ب < ا،دقإكر١ اته صدق ٠ ؛ م ا,لو دآ؛س ؛ن١ وكذ ن * ،نا
ل إ*لوم إش؛تغلون ءن الدين ر-؟ال أقة ءدم م>النم آن وط«يءى وأ أل  ا
ميممء را ب آ الكت ه ل هن من م م ؛ ق' ن .العارم اأ ^ ة.ممك إل «مول ^٠ أن تآإ  درمح ١^
إ إترام الى ا؛تناما م ل .الزندءة إلى صا  أء؛الهذم إلى إشإ؛ل اباح،ثل ود
ب'ا ت ك آلشإ ؛يء تدن ت اد' مبن ،ل ر أءى »ا  إلى ،التاس ء;ون ءن يةءبحتا م
ب ،١١̂ ٠ جا' ^ ١^ ك ٠{،٧^ ا ا;ا ب ا م1ت ءفياالساخانجتر؛نيIءوموثان ت
̂أب أى زتذسءاخ ١٧ يثم*علوا أزغ م ؛آم م؛ةسدموا أن ه ٢٧٧ س*مح ي؟عداد  ق ك
ل*الخ الهادر ءءد ١١٠̂ عام درس وق أأف.اسفة ف ال' و ل أل.كبمر الممم' ء
 • ■ * األدارل إ"لمحمم ااآء أعاءإ 0كأ" * ت ٢ ٠ س ٢ ٩ ٣ ص زرت ءإ،ع ، الثفطى (١ )
ل إ؛؛ق وك'ن ء ن ء ؛ه لتظاحر1 ز زما،*ه أ السالم؛ة لهء1 متآئ*ى صورة ق ء'ده اع ج ر أآ  ٠ ٠ ا
( -*صسعل"-ي- وهدم ( ى ه آند بمرءى آذللىءءء" ٢٦٦ ص ة الوءاة إغ؛ة ء م ااس*رطى (٢)
ى ( ؛دم ( \امزال أس_:اذ ) ابو.>نى اا»الى أ;ا أن ءل  ;•لم اش:غالم ءلى C اءوت ؛راش رم
م أورده ؛ اال؛مة ا)لراسة »<نه مماس ءا؛ه الم ا وأن ء ال-كالم ربم ق ن—الها أ. ع ، هت ط
Pومرأ o p p e r ا دا ج ل ل؛ا س YVV ص ، ٢ ج ء ا' .ا>ء
ط (٣) ا ب م ء ا د ا ع ، ء ء ؛ ن ا . ٢ س ٨٧ ص اموتن آ
آلءر ارن (٤) ر ، ا زا ق*ط) ٢٧٧ ~تأ أ ال و ؛ ا وكان ٠ <١ ٦٢ص ٧^ أ ا ن س1م ر ما
-٠ ١ ٣ ٦
حد ءلى ال هاثى ال ا!قضاة أ j- رأن سمح واه إ j C ت——ف’مول مك.تذته ق  ا
ن)ا الفالسف؛ت م ب ك ،أفتةهة1 نم ^ ال و*ءت .م م صالة وتل أل  ا
م ك.تب ل.احراق وا أل د1ا ا ن ء ت ؛ ك  اإلة.ب الومءاب ء*د ؛ن ١١٢̂ ءءد ق
ي '>رى ق ر الد ز ل د ، (٦١ ١ سن؛ث ا - ث  كبإر1ال _(الخشإ ال؛صوف هذا حف
ق اقادر١ ءبد ر إل ي إ ، ( ا ت ألت ت;الخادم ءلى أش؛نمل كان ك .ا كا كته و  ء؛ا
^١ ٠١٠ قام الذى أحمال(االتقام س ۶ ن ^ ن ء ألن ،يرأس ا. سغ ممو؛ ب أ
ة ذوء*هسمأؤ بوا ؤآة ، ءدره حال ق الذادر ء؟ش الش؛خ آلوالد آروأ ج ىء ءا آل'ذ ٠ ا  
^ <مموةفا <ما ردا أبوه ىكانح ؛فاسقآ(الدئن روق ٢^٠١̂١ وكان ^١٠١١̂٠؛
ن . ءاءه ورمم كا ر ءءدازسالم وذا ط ء ا ق ، السا؛ه ه م ب كن مأ هل ؛ وأ د ب ي
ن أزه واقل،ار • ومع؛؛قدام آراءه ءرات كا ج؛ن؛ا أبى <خصما• اؤا ر ى ف  ا-يوز
الم1ا ءءد أن ق د-خل ال،ثمور صود بومءه س والق ه، صكن >مناالءتطهاد خا
مرة الخؤ ازذى ير زج ؤذد — (اليى؛رالخ ال-كبر ااصوق أ ك ل ا أزادهرا س |
• ط ارس و ا*مجون يى
ت1و ش ؛ ل اافالسف؛ن مز؛كتب ك؛ب ق-ءآا وجو داره ا سا'  إ-خوان ور
ب ، الم^فا ك ابته أن ١و قال*سحر و ة ارن̂ج د ءإ  ار؟فالءءلوأثة به مماعن؛ت ،أنتجوم'1 و
حل ال،ثمرقية انحد؛ة كم ت ،ن؛ا وا ط ب كوا1ال إلى >اوجهة و شاه٢٠ ك ك '؛وأ  ذ
^١ ع؟د هئط يو'نكن ا م ك و "بمرأة ■حاول \وعيمص السال،م ع~د فااس؛تدهم . ٢^
̂ذه ال_مؤس أنه له ؛ذو اف<سه رد نس؛يها ه،و وإءا اآلش~اه • JÜ ، ف.سب ءلث،{ا أ Í 
ه-إا ام-ر م ك ق را ث ،ح جلذلل ور-يامع أومعى وأل- جا ماممسجد رءظثمةأ تا
ب -■■■ - ؟ ك مل ث  ٠ أبم،ا ا؟ساثالم ي
ه ( ١ ) رد و ^٠ ه اللسمكي،بم األسمي،ودة ال.بمءعة م؛ال ء ء مر-جاعوث أ ٢٧٤ ص ١٩٠٧ ^
آل-خر المهإر . ا
جع (٢) م )د ق رءبي الذى *ض ديى آءث را ل—أ س ؤءر1أ ا داد ، ه ^،٧^٠٠٠^١ ا
٣٠٠ ، ٢ ٩ ٢ ص ء (١٨٨٥ ط ات;دن ) األول ^١١ ( امحاق ا-لزمء ، ١ ٨ ٨ ٣ س:ة
٠ بمها1إ \ومء
م وهءن والحل،اء ألههن،اة و-جلس ، يفة1؛امإ م' ^٠٠٠٧ سق؛إح ءلى —- لخوزىءا ا؛ن بي ^
ر ونجمع ك د د م و؛؛فوا ازناس ءن ء دا  ك.تب1اا وأزمت ، ااس-حدفى أ
م • التار ق ، الس.جد طحس ؤوق ين ١ س وقا' أ هذه مضمون ٨ ب ا ت ؛ ك ب كت ا  ا
سالم1 وع؟ش هءذا مر1"— و؛قول ،أدا:ك سه أ  ك؛؛ب س عنوا1أ “ حاضر أ
م ك ذ ل س ،تب؛ا ن ؛مءا جاء ءا اء؛تقد و كا  ►؛ق إالمدن لمص؛حون اداهة ذ
ا رعلى_ خ إلى اللدن ذ ^١ ءي الم المام وإلى ل ، 4نمس ^  وكانت أ-ءد \
ر ءلى ز ءوت،ة فا ك !  ق اآلش*ار و؛يلت .در؛يوم ءهم~ة وال إ وااا«ءتمدن ا
حد ا هدف م1هج ة ش وسخر؛ت ۶٢ أي؛ال ،>الل د .وم؛اااءآ ءإ
الم ءءد وءلمءلى م  ق ره وزج ، ،اسما ن1انمأءاس»دروج ،سق1ق بأ؛ه ال
سة ،سجن1ا جمءدر خر - ه ءن القا؛تر دبء وأ ل ت ،إ د د ى إلى و ز و -ي ا ن  • إ
ه1كت ش>رد ٠ الزمن ءن ءدة ب«د حه1ص ق1أءل نزا م ءأن إ طد ال ق ا  وأنه ء
عدد امؤمز امسم الالته و ة .قة؛ااسا ءت * " ن ط ودا  إليه ردت ،يرأس ا
ن وه*ا ٠ هءل نم يده مدن ال؛زءسنا ن!أى،الدرس  يتة.ءآمر أن امؤوزى ءلىان كا
الم1 ع؟ل من ولسم.ءى س ه ق'-ءتس' أ سءجن1أ ق وزج؛ه ،هلسموأ إلى مدل أر و ،ءإ
ق كزإ1ول .ت؛هتال طا ط <سنوات ض رءد ممراح،ء أ و  ،لائمفة-ا والدة امز و
خإلغ.داد ط ود ض ؤذد لسالم1 ءبد عاءا •ور<اي ؛رح و  فى ح؛اآه شة أب
ة الخا„فة من رءني ر ط ،آ سي ىأ ؛ارة’ و خر •اأ ؛
ر-ا آ.تجد.الس اتولى1و و ة الة ى؛إ ءل ء ضا ق ل ا' ق ب نL ق س ك' ة ر دا ال ا  ق
ن ٠ ا؛قضاة <حع-أ ءلى ةب،ض ، و؛ساد ٠̂ آ ألس نكأ "ال خذ ، ا  هاال 4من وآ
رآ ه0وأخان . كئي م ق كت ر ح حة ق 1مم أ ر- ن U ا  .فة-اافالس ءارم س كا
ء،ملم وكأن ش,فا ب ،سط رن ال كتتاباأ ن وكتأ ءوا لمايشامادمآء،ا ، الصفا.م إ
سك.تاب رجبء ا؛ن (١) ذ اا ل  ن1* ٢ روم االص ومو ، وما،*ذمما أ .-١ ١ ٦روم ورءة آورممما
 ٠ 'ءءث*اا يوذا اللء>محة ال,تمبوص
ن (٢) م اي آل ر ء ا إ خ ر ا ، ا ه م آ ٠ ( ١ ٠ ٤ ص ١ ١ ج م>والق ءب*ة ض
— ١٣٧ —
- ١٣٨ —
*أ ن زغ ق آتءأ؛ه أن طي ال اس:ة ا*هل كراه; و ت أ دا ل ت1 إلى وا ءتا ال
ت؛و ا،,ةدمما ألن ، أرس؛؛او ا ك' ا ه اي ضة1متع jCm ت س ل  مع اات*ارض أ
د اتتمقتض ( ^١ ءقا م ءلى ، ٢^ رت ه ءا ا المن ذل السالم؛ون 4الف  ءدة س ا
ت ال و هوم إلى >عالها ءل ءند.ها هممى اث إمإقما1و ٠ إ,نيكلتممما لالوزق ءا ك؛؛تد ا
ن إذلم ■ تةساأ أ*ل أذوس زام كرامة1ال ءومتع بدوره ف؛ىن ،ال>  ؟
ال وسع؛إلم ى ̂اؤرأ أن إ ض ال ىأأ ، اومعأل ءذه نمكونم أن ؟ ف الدان آذر
^١ هأرمرق ق إاكق.دم االءراء ءلى ءادرة ، جوهرها ^ ^ ٠
ب 1أع . علوم1ا ءذه وأول سا -ل ش ءام ا ن أ دأ ح ال ذمه أل  إ
إل الشتداد ألن ،جءدآ قل ذآ فالث"رإعة ، الفرا؛ض ءام زمحات1مس س ؛ه ا  إ
ض ت . 4يتعز " ا ب ا د ا ة و د دئ ل ذا ءارسة يفزءن،اا ارق ا ع * ر ؛روع *■ن اب
ب نجعلا ، أل\ثميىمبع ؤا م عدآ ءدآ ا ث في للخ؛راء مدا م _؛مءكؤ ال ، ادوري آن ا
 امرصفس ٢٠^٠٠ حد“الوا آ—وصف؛ أن ا,لعتتاد هدن فرن و؛لذا ٠ 4ءن إ،ستغتوا
،١ ء,الفرهتى ^ ؛ ^ I ، ى ث يأ-حوال إ1ألعا أ ر و د ي1دالخس والع-الم ا ف ء ا أ  ب
.ءد-را ان
 ٢٠^٠١١ ؛ن ا)تغصيصءن 4وج ءلى الهند>ست ك؛ت ذالق ءن عكس1ا وءلى
ة مإد.اضية ر١ دل ع؛أ هل ر1خواء مب رها أ ع؛ءلوم ممبمر_آ ءرعا ادتةأا؛،ما  بمملءاا
ألوا؛ل ألوم ؛كان . ا  ٠ الهند>سيت ا؛ذمشكأل ازاء لقلق١ دن إ،ثىم إش*رون ا
لاأآل هى ؤ،انم ة شتئ ر ا د ل م عروةة1ا ا ض ٠ ا رو زال وا في ااس;;غدمت ( د
آ )ت ( ١) ي ألال؛؛ة ا ب لم،ل ا : ث D « ا LZ ع ؛ ٧ ١ ٩ ص ب ا س ر ك ر  ١ ٦ ب ٢ ج ر
ب وال~جع ء ( مئسااارد سء،عذ ر ك.تا م و ٢ ١١ ص أف،ممه ال ق1ا ١١٠̂ آ مث ■ ي ر ( .ث ا1 وإ م ؤا  أ
ب حنا ^١٣̂ ادار؛تلنى تو األوقات ة5عمر ق ا؛طالب ه1وسد محت إلىم.تا  نط؛؛ة خةسل <عن ؛
ب ء £نشن ^١ إلعتإ,ثق ٠ ا*لساب *ن للفء؛ته الزد ءا ه وإلىك؛تا ^ لسء>ة مءن__ه ^
ف خط؛ة ح م ت؛ةإ ولى ١٣٤٦ مر؛م اني,؛طايى إا؛ ق في ٦ ١ • ;بأ . [ ةمرستك:بءرا د
ت ءد زاهرا ،عروض؛ا ءام شرح الءان اسذرج بد ق زمان ق ا ما أ كأ س وا < 
م ، ز؛دةن ءل ن لخاد’ال و كا ءد ط وا هك وق .ء'ءروهسةأ ر،سرعات ف„ه بللب
ب د ح أ ق ااوج؛ودة ،متث،الهندل اآلث.كأل أرت أث التأ-محرة اا،ءصور  اين ك
خوز ك»ه1الفل ا'لهيم .٢١ تعصبتي1ا آءءد ؛ندس ق 1ال ؛
ى وجد وإنا ءل رأ )سة أ م ق ا د ق ن م' ر م س وايرءان >ضد ء قإ ل ا
ر ود ، 1مع ؛ن >احمد وص يغداد خآرفاء حد1 \مم ل*ث هزل~ة رمدالة ق 4ءت ء
ى مراةزم زف ن لع محدق إلى ( ٢٧٧ — ٢٧٣ ،ستآ ■ءوالى ال إل;ه لسأر هد كا
ال ايآ أء*ميىأ آءهبمتام و خ بم ،أ د ؟ م ٥مدح>لءا مش ماسرلبمآ ر آ  ءق ٠ سمده ،ل>*•؛اله ء ىا
م ^٠̂, مإشرة الرمالق ءذه ل س  ~عده له أري الذى ال،ءلم ءذا «بمبادى التدطن *
رم ،اقا زأد صءير ءق جل س الر-جاتي مذ_؛ن ةن،فه أل؛ه صد،يقه وا  زءزءة ا
ع م؛طرقة الل؛لى إترازه ئ ق ف إن رى؛بم.ن؛م ر ا  من ا-محأزاءا ا-خآرع ود تأه ا
جل ح الدتاب أ زا ال ،وا رأى إلى كإ؛ران الدءا؛ة الزاح ءذا أن إ
راد ، واس*ة 0ءلمقا ق >ادمسا رسذاجة إس؛خر أن أ)عارث اال-جن هذا أ
نإ ؟ا ث*وي إ  .ب
ل )إس دزم.\ن هذا وب*د و ط ؛ ي؛نسالخ 1أ زى ا معرس فارس ت
اممإتتء •حان ،ألواءراأسلية1 يى مر-جود عام عنشمبم,ور *>قا ءنخه؛لرالهندسأئ ءدث
.١ ءلى ) ^ ه ^ ; ا كت ى ه الزى فن مدا زراا إلى أ وهو ر إنء؛ثاد ا؛صاحب المعاال
وم أءداء ءن ل ءا وآ آل ح٠ وهك:اب و!على ، ( با،دءإتي سزى ك ،ا صا ،ر؟اا
٧ 4مم ق ن ١ ط صب1 و إ ق ا ء د ، مواءن*ه أ-حد ق يتبم؛دث ، Í م  وأ
ا أرض؛أحت ت ٠ كتانى ق بل9 ص وشرح!؛ه ^٠^١ ذ سالم؛ة درا؛سا  « إ
ت ءا ،٢١٤ ص ١ ج حد م ءلىهؤالءا؛ذين وفهترد ،لرم*اأ س الصب ؛ه ا
م األءايى ( ١ ل ب س ا ع س ا إل ش نمب • ر
ت(0 ر ا ع . ط ش ح م .٢٢٩ ص ا
ب ،إا؛وت (٣) ك؛ا ل ر ا و م ذ ٤٦ ص ١، ء اا
—  ١٤٠ —
ن و ء ذ ،١ ءلى ي ^ ءو إيجاد يى أس؛نءمم * ن ،وزونمرعوش مف-صل ' و ء د  وا
ة م س ال J ذا ،للوزان تءذا فى ا l_ f ه كالم.ا  فالس-فة ) أرم إلى ١ لس،له ف
ى ( اورزان ى لس-ان _اكاد ال إش*ة ب؛زاجمأى ^١١ ة م1من ماءمحآ ذو د ذ ي ب
^١ ؛٠٢؛ أن واذزق ٠ ه إ ملنء؛إق جع ءذا يى ^ و*^^١١ إلى را ال إلى ،
ءة .ا’ينتءحلور أزنمن >،هؤال ^ا حق_اءق ءم ءأ شإ ألءداد ءن اآل  والخطو؛ءل ا
ق ، وال:قط ق ال ا ر ء ة“ةا \له أ إ ض د ن ق ( قا؛دما ولت مع ،أ ، اأد_إن ز
مو ج م . I ت اش ماأ*وذ م
ى ر؛ودناطيحآ ل إ ع ت إ ن ه أ ول ق \ ى وص ،صدد)ا ىهذا ا)غزالى م  الذ
ت1ار درس د ،ضا  الرأى م الدين؛ةكان إاأل>مور صلت،اا في رأيه وأن وال;
وم أن ازذزالى ^رى . ا،لختمد دل يت*لق ه ال ،نها'ذا يى مف-دة وص ، الرياءض؛ن ا
ر U كث؛رآ (١) دا ^١١ خصوم أ ب ق ^ و ^١١ أمراء محد'ئه U إلى رل  الطتاا'ة ^
١^ ^ ؛٧١١ رأتها؛ت ق اا؛زالى مقو_ال ٠ عوا _إنخدءون \اناس تما*ل النتوس ق ردع نع ^ ^ ^ »
أ- اا'ماهرة ر ث ا'ت ا(م ص م >ص م ما؛،هم ءا’رإ : ط0؛،ما ى ،أ را كت ت
ت ء ق أوردت أمؤرى صحا*و ئءةو ٠ ء وإ'فراط ^١ يأ ^٨،̂
جد RÉJ ء اةءاأعيود • ٢ رأم رمل-ق ،٣٣ روم ال
ة ) أس،ءامء ث؛رمم ؤد اإفا'ثسفة أن أءا ؛رم آ ا—،أر ك؛تي ( ٢٠٠٠٠١ م*ناءا ر م و و م1ذ  ء م
ا4ن ذ ،٠ ذ ن  .متلها-أ لى ( ٣ ص □ اس؛،-ا؛• برإ؛رت عبها ) اا.؛ظب أدب ق ة؛ءتإ ا؛ى م؛ل،ء >،أ
،٠ و؟وءتبمح . ،ذئلق-مصمعإاحاتهام ق و؛اثية'*ا ا؛عاوم ->صوم محد،ءا اانرا؛ة و*ذع ا م فرذا ^
ه يته1 مورت ا؛ق الناذ؟رة لى اأس؛راؤ سس*ثد أءو ة ♦م ق ااف؛لسوف ااي.تاؤ أيس م ؛ن ىم ،و
٠( ١ ١ ٩٧٠ الثا؟ث لخزء,ا ض ، الذ^ور ااسك-تاب ( أوردءام؛اقوت آر،سطور م«نطق
ى ط وز ال - افرد١ إ-لومر ااقا؛لآلآ عمم|طلحات ن ( ١ ١ ص ٣ ج ؛<( ا.لموان )و ) ث-خر ا
ج ولم ) ند ممع ،ب ا جع ؛ ( اا:ظام تالم؛؛ن ءن ك  ، ١ ٦ ص ١ ٣٩ ص ه مثاا ء را
ا وا؟سمان رت ؛ ج أل*حوالكلها ءذم وق ٠١٨ مس ٨ ص ة  قا،ل كا C ءال )ت ^١ است*مل ا
ط ءقذإلتا.؛ءول؛د ٠ ^٠ فارس ا؛ن ا ي ^٩ ^ورا أن وندممأ أزم وئأااال ءيى >ا ء اأ،ئرإمة ٢٠^
ب ق *م ؛ ء ألح انمآ؛ح إ*مود والمو»ل أ ت V ٦ س Y ٩ ص ١ ح ال؛؛وان .تاب٢لى  التك.ةا
ده ف ، ١ ١ ٣ ص ٣ ج ا ،١٠ أ-ممةل ن ٣ / ^٢ آصءءاب زتادقة١ا إن >ت ^ جءم ^  وأصحاب ق^
• ج ل زو
م (٣) ا  أن إا-مر *>مث ■، ٢ س ٤٥ ص ٢ ؛7 ء ااا-مور اأسك-،اب ، ااقوتس أ.»ءتهآ ر
س د قل بمحإ ل و ءده كتامإآءك أ ك ث ^^١ ألشياء1 حقا؟ق ءق ت\-ل أ * • ،٤ والي*مة ؛
١٤١ —
ر من،إا شء آل'مو وإ انمبمة إ أ ا؛شي ن إلى محلسال ٠ رها؛ة أءور هيى ;ل ،إ
م\مح د إ مح؛مت ؤذد 4كأ هذا س الرءم ووءلى \ح  ه.ن ء أن غ وذلل ,ا أ ن1افت ء
̂ور وثرن إ دم دقا تدن حج،ب"ا ا ءم-م فأر رم  ط ذلل إس؛ب قيح،عمءزإ ، 1إرأتءيم ظ
السنة]ا ق اءتقاد"م ح أن -_،فءحس ،ف وثالةا!رهان اأوحشوحا،_يى ق ءلو>امم ء
ن أم ، ء ار؛اظيى ز ا؛حلم كزذا و د ؟  وماو"يم وآ*طثامم كف;مم نم أ
(11^ ■ ^ ر5 ، اآللس,نه ما؛ماولته ,  مرن آلو لوكان ; وموأل ، انح؛هش رالمهل~د كم
ض ا1 >ةآ خ ذ له _إقال لء~ثآ إ ء اا*لم هذا ق آد؛يقمم مع ٠ هؤ/ذ ءلى ا ن ر  إ
ن*ملسمةوالدمرنمثد!ا د ءا م ،ن م ن ا ت ن ،عامان؛ء4الءترق ا م وأ ر ن متل،كزإأن ا و ؟
ن أن دون ، أح-دهما ق حاذقا و خر ق حانة ؟ ؟ طر؛ةت آن إلى هذا ، ا
ب1ص الدالءت،ل ^١١ح ^ ره٥^ آلال،ءنل 1غي تتصاحمباا و فا ،ا  4لهلراقت ال
حمذ 4لمت_ةطر اثا"ل أءا ، 4رهازي ق • 4م عر ك و؛ مءجر من ذل ال ك  اآلموا*ل ب
ت ق إ ن م ا د ت ا ائ آل ا ض و ءا  4إاأفالسف وأق تإذى هذا ودل فاذا . 4فث و
م 4 *ة ل ب أأتك ءوقع 4من مرقع ،ءلم م؛ا ى>ا 4ءل ت؛ملء ل ،و و  ا!بطالت وش؛وة ،ل
ر أن ءلى تك؛يس؛ا وءب م ، • ط،أا ادلوم آ؛مفى ا؟ظن نحس'تي ءلى ب فت ا ٥̂؛
 لم وإن ، قاب • ال*لوم ذائثم ق إلرض ءن م زجر بمب و'جاءآا ءف؛يمة
ل د*مبمرى ، ءلوم؛إم م'بادىه مارإ غتمث.ام ذا نسك ل و ، الدمرن ر دأم ا*حعاق  شرؤتم 4إ
ال [ ار.؛امتى ال*لم أى ز ؤ;ه بموض ءن ة؛نل • وشؤما؛م  ا؛دين صن و.؛-خإع إ
م 4رأس ءن ونح؛ل . ١ اات؛ةوىيى زا
،١١ أرى تم ^ ب ^ ا ت ك ت عءارد راخ ق وم >ان ا؛رناءنإ ط ! نةا ق دا بجون ا
ص ردأ ب يش؛تغل أن اد ف امز 4م تا * ظ وءدم ال ء ك ش ا ر ،ال ي ك ل  أ،او ■ ا
ي ق ك د ح ث تما4أ حد ت ا ءن ء: ال ،ناظرة1ا ذا ن >رمحى و ن أ و ءذا ءاق ؟
ردة 1ءت سنورد ( ١ ر ال؛تعن ءن وا  ٠ زء>سب ء>>آا مح,لث اللت؛ف ا
٥ ٦٧٠ ( ١ ٣ ٢ ٢ س<نة ، يئعةسالخ وإب*ة1ا ( ااعا*رة ر ج اا*لوم ةا"مة )؟؛ (٣)
ذ1ا إار؟مور من،إا شء وإ 4د فيأ ا؛ن ن ؛ة أءور هيى ;ل ،إ  إلى محلسال ٠ رها
م\مح د إ مح؛مت ؤذد 4كأ هذا س الرءم ووءلى \ح  ه.ن ء أن غ وذلل ,ا أ ن1افت ء
̂ور ودن إ دم دقا تدن حج،ب"ا ا ءم-م فأر رم  ط ذلل إس؛ب قيح،عمءزإ ، 1إرأتءيم ظ
ة]ا ق اءتقاد"م سن ال ن -_،فءحس ،ف ح أ ن اأوحشوحا،_يى ق ءلو>امم ء !رها وثالةا
ن أم ، ء ار؛اظيى ز ا؛حلم كزذا و وماو"يم وآ*طثامم كف;مم نم أد ؟
م ، اآللس,نه ما؛ماولته يااشريع ك د ه كانل  مرن آلو لوكان ; و؛مول ، انح؛هش إا
ض ا1 >ةآ خ ذ له _إقال لء~ثآ إ ء اا*لم هذا ق آد؛يقمم مع ٠ هؤ/ذ ءلى ا ن ر  إ
ن*والدمرنمثد4مالسمح!ا د ءا م ،ن م ن ا ت رم وأن ،عامان؛رقهء؛املء ا ن ا ت؟نأ ن ا و ؟
ن أن دون ، أح-دهما ق حاذقا و خر ق حانة ؟ ؟ طر؛ةت آن إلى هذا ، ا
ل ا د ل ب1ص ءت،ل ا ^١ ح ^ تتاآلال ءنل،صاحمبا 1غيره ٥^  4هلراقت ل الو فا ،ا
ك و؛عرق . 4محمذ 4لمت_ةطر اثا"ل أءا ، 4رهازي  اآلموا*ل جذب،كاآلم من ذل
ت ق إ ن م ا د ت ا دا آل ض وا  4إاأفالسف وأق ألذى هذا ودل فاذا . 4فث وءا
د 4ءل ت؛ملء ل ،ول ب أأتك ءوقع 4من مرقع ،ءلم م؛ام 4 *ة ا!بطالت وش؛وة ،ى ا
ص ر أن ءلى ا؛تكاإس و م فت ا فمذ؛ا • ط،أا ٠١١٢̂ آ؛مفى ا؟ظن نحس'تي ءلى ب
ب و'جاءآا ءف؛يمة ض ءن م زجر بم ب • ال*لوم ذائثم ق إلر لم وإن ، قا
ل يس*رى ، ءلوم؛إم م'بادىه مارإ غتمث.ام ذا نسك ل و ، الدمرن ر دأم ا*حعاق  شرؤتم 4إ
ض ءن اءقإ . وشؤم،ام ال [ ار.؛امتى ال*لم أى ز 4م إلو ع إ خإ  ا؛دين صن و.؛-
م 4رأس ءن ونح؛ل . ١ اات؛ةوىزى زا
،١١ أرى تم ^ ب ^ ا ت ك خ ق ت عءارد را ءنإ م >ان ا؛رنا و ط ! نةا ق دا بجون ا
ص ردأ ا -ب يش؛تغل أن لل ظ وءدم ال*ف امز 4م تا ء ك ر ،الش ا ي ك ل  أ،او ■ ا
ت ق ه ك ل ح ث ماأ حد ت ا ءن ء: ال ،ناظرة1ا ذا ن >رمحى و ن أ و ءذا ءاق ؟
ورد ( ١ ) ة Ua سن د ر ٠ ١٠٠٠سنءح ءم،ها ث محل اللت؛ف االقت*ن ءن وا
٠ ٥ ٦٧٠ ( ١ ٣ ٢ ٢ نهس ، ا-لسيئمة الطب#ة ( اامحا*رة ر ج اا*لوم مة”ةا )؟؛ (٣)
— ١٤١ —
، ١ ٤ ٢ -
شحذ فا؛دة ءن ازذن  ءلى رتأش ااعةلم؛ة الرياءت.ت ءذه ءدح ق سإ.ا ؛الخواطرزا د'
ح ءاأه ؛ ا ث ر م؛ل ر م.ذمومة 0مصنا اال"لصافى ءن وما؛محدره ،٧^٠ ءن إ ك ل  ا
ء وا*جب رإ خسد وا إله،اةوال .إ الح وا
ك إذا ا!ثىء فان ٠ ا ة 4منمع إه ك د ر _ة وا وا ي كث ت  الت*رض ءالتبمو_ز ءا
ك ،ه؛القا شد د ل -فمر ( الوا-حدة 4ا ل ق ء مالهامن؛فع ق مح؛؛الالشك قا د ء  آ
ج الثا ، الخاطر(ء آش؛احيذ واإس-رق ،الرءج و؛قوإة انطح ة و"مو اأزا  ومعذ
̂ما شطرغ'يا عب1دال 4اآرإاض دل ء ٠ محرمان ة وز ؤاد ، لخا'حأر'ا يش؟حد ،أ ^
*وا االشتغال؛ه : الغاانظر،رضالؤاره! وا قءلم وآ.ن س د ءا  حسهلىودقا*ق1أ
ب ا د ئة رالهندست ا رإا ^١ إشحن ؟؛ا وال إ ذالائ مع ز و ال:فس و"ةوى ^
إ يرتع ض ءدة 4؛ال ئ ش وإ م و م ءلم هقد>مآت دن \أ وا آل ب وادم ،ا *  مذا
ب اله*دسة ءلم "رءدس ق ن أك لم وإن ■ ورا'ءها فاسدة  د ءاعم مذه،ب وا-لتسا
ق *ل ن ،باللين م ه اال؛؛هرار 4من تءاف و)ع ل . ء إ
م؛ال فروى . تدإنإتي1ا ب*ض ألواقع في ا؛مى ء«نها 4اكنيج هذه وإلى
ل أأم'رالى ثو؛س ؛ن محه'د 4اسم رجل ءن ر أل الزى ، إ ٥٨٠ *ةس الزفى ر ا
و \شتهر م م ءاوم اش:غل 4أن ،وى^صآ>خ وا آل  ش.تكولث سوحل ،ا
ل ، اقليع>س ؛  ي*هنى 4م دفى ط إءءاال لبهللثمو>س الج-سطل درا<سة ءلى وآ
ى!ا حأ جا م ق 4ولكن ،ت ى1ا م ؛ ا ر ال*لوم ؛ءذه ءار أن إلى ة ن ها1جسا ب ، ا  وأ
. كإ؛إارمء4عذمرم 0ءاإا إلى آفه؛تى
ء * ق ( ١ ر الءدا ت ، ١ V ص ٩ ٠ ص ا ج * ا  أ ال'واطر ذثمممء ٠١ ءن اا؛زالى ا:حد
م؛ا ءام إرمرط ءن ال ك جع ،ا ذ ء ،اب؛ك <ءنواذ أ_امما ورا ب ، .>اقوت ، ه المطتة د ا ك _ ا  ا
ر و ^ أذ ق؛ا ا؛بمطر ،٧٤ ص ٢ ج ء ا سا؛ ر ءلى س ال-نإ ٧ ■ ا مرل ؛ن ن ؛الدم ءي ترى ،ث٢  ا'أ
ظ م ق اام،هاء ءق ,،أ ق; إس«لون أزم •ء ون و ؛ت ت. دال ب ء؛خواه مم؛-ح ذللى ا  اان؛؛وعات ٠ ،رم
م؛ل * ك.ة_اا ها ا را أ أ ا آ .ذ م،ء( ا ا؛س م ,س
س طىسب * ل؛ه اا"الم ءذا م؛ل ءن زث؛ال (٢) د و؟ي ت؛اا ، ء أ ث،و ر:ا و م ذ ا ا ب ،ا
ح ؛ ٧ ص ١ ٦ • ص ٢ ج ف را ء ت ر ر ه ئ ا م ا د ء ء أ؛ه; أل ى ، د ي أ . ١ ٢ س ٢ ٨ ٥ س ، ءا
ش (٣) و ء د إ ء ،ا م الوءاة « ؛ « ت ا آ ئ ص Í ج;امآ رم اا«ام 1مذ ءرت أن رأى ء
الدا عذ*وم ء،ته\وء و *ا أ را ٠ ء رأن
و ذ -ل4أ لخاء؛رمماإ
 جءاال يوج؛دوا أن انحد،ءون ار؟فالطوبون افالسف'ن استط؛ع ،ا1وإي
كم *و * األدب ٠ إن >قولهم االسال-م دانءل ق اكءءبم ل*ام ل،العآزاف جب  و
و ءا زق٧١ ،اش ءام م ،قضاء)ا ء و ، النجو،م أ-ءكآم م ،جيا-إ ء أ أ ومأا ج )ت ا
الم ءلم أن زى ك ؟ا م ءلم ؛إزاء اقئذ قد ا ت ت ؛ ال مو؟ف أ رأ!ا  وذلك .أه ^كأ
م ;أن ءإ4ألس ق رأى أل؛ه م ك ق ائ*أيرآ ل ث ءدآ حدا أ إزكأرأ كون1اأ أ د د  ا
ض ر م ;أن التص ا ح م ةد دةتاأوح ارمه ا م ه د أ وكل ا ث م س وق ؛ا*ا
آلشاءرة كانالعزلةوا ق ثل مت؛فقإتي >ءذا التفا د ؤزى > ا ء ا,لتقدميرآ ااعازلت أ
شماام نسالخ أ؛أ ى؛هعرأ وال سسف̂ ،ذ آلرتءمحد إذا ه ت م أدى ودآإلىسءغ '
مسكوا النج؛وم ث إهشاءة بعدم آمر رأزه ، ٠ ه\ دا < و آ ذ  المورم إءل إلى ن ا
^ ١١̂ إمءوان ( ١ ) ق الوارد ء اانم:وم رأم ماأءمما 1اممشاء ١ راجع ،١٤٦^٤،
ج شء الدة ومحا*ء ؛دو الث؛خس ءولل ءل؛ه ^دل *\ل ٠ ٢ ٣ س ٢ ١ ٩ ص ١ ج راملوكال؛  ث وا
ك ، ذالى ءلى *ولده دل وود ٠ د آميا-أ ع.نه أدبي ال وإ  وثيمرجا ءبي ء اموت1 < « ا
ص ء ٧' ؟ ٠ ٣ ٤ ٦ . 
م، \ح ^١ 0إخوا (٢) ء ا أ أ اإ؛دل أهدل آل ٠ ̂ءرأ ^٠" نحل—أس زام اام
ع (٣١ ى مح؛؛ان ا ى طب"ة ر ٠ ۵^٤ا£ال » ؛، اام"ءيد م وال و ؛ ٤ ص ٠ ص ( ءإ  ن ث
ن اوكالم آر،ماب زءم *ا الذهب ر و\اذإ ؛ب أ ت ون أ أل هذ،،م ق اا*الثة األمدرام هذه إ  اءالءساأ جس\م-ا
 ا'إسندومفي محادءة أس ء؛تلف ز ٠ ٢ وااةوا)ل امحوات،ل ولد؛مون ، لوصاآل1و ااوم،»اءط و؛؛ةون
ا ئةس ؛امحاص ) س ا ? إ ص ا أ \اتص هذا ءن (٣— س ، آ ال خ جحرواأل ا
ى، ءلب*ة أص ءن أصءح ه5أ عتد؛ا ذا ^ذا ل >و ت و٠، ودباك ، ما ت إ ألنك،ا كا'  ا>عءءة؛م ا
 ^.١١٠̂ ل زءم U ااذ،ءب دلم ، £ محمماة وعامروؤة ء مام>محة رة*\M* أو ء ءهءءة وم-دركة
ة ء٠٨، ق وود ءلى ا*ود ءنا رم ر ااغاص>ل هذا أءض ء.مى ٠ ت ا س ل  إلى ء £،.٠۵^١١ وا"؛؛اذق ا
ة-ا >ءنا خا و\ل د ن i ل إلرة نع آئعار ءده كا ة1ا ن \ناام. ؛ ا د م م وأرراب ٠ [٠ ٠ ٠ ئ ال ك ل ن ا لي  وا
ه تأءر \ممون ذ سام هدذه ق ا؟مااية األجر\م ء  م_[م ا*لمممصوااو ااوسا؛ط و,؛نمن ، اإسا؛ال ا/؟ب
س ١٣٠ ص ٠٢ اال.سالم ق محاءن.رات ٠ ع"كتامنى.رامءت ؛امءدى م*ش,؛ا*مث ء أس،غل ءن ١٥ ء
■ " ١٤٤ “
ك الئ،كتب . ٢١̂، مجإل،اافالسفت ضل ومحر؛إ م وكن 'ذ شي.ءى م*شلى م
ن ؛ سنا ح س هو ل و ال؛الث ٧١^٧١١̂١ رق ا|تلءئق مو وأ ع ازنذرن أ ا ب ل  (ا
ؤا رد أ؛ه دم ، ءااردءلىاد،؛؛مإتيم ق كتا؛أ~ ىا"إإ ن لم الخبا'لى آلن ءل رده فى ؟
زما.ءلىا حا ءا ،لنجمتيقويأ ما؛اكتفىبامحآذوجمة وإ .أ ا آ كأ ك ش رال  اآلشات؛رة ظ
ك؛؛ابأ ازنى وءو ، >العتممد اآلسا*س م المذءب مؤس.ى ؛رأى لف  ارد ق أ
ث إ>ضافن ٠). اإقا?إلن ءلى ءدا أل- *,و ال:جوم إلى ا ق ؛ .ءرص ١٢ الءادة م1أحك ل
ى ١وءءذ رأ ى ل ظ ود أ  الشافع؛ىاروىعنه ك زل ك ٠ ،أسأيمىآل1 اءرةاساآل رأ
ا ولتك.نه ،ره\قشب ٢ لما!نجومل*إل,أرهاشتغ ،جدا-وءوالواسعالعلم  ل'قدمت'ا
.علمو1أ ؟؟ذا اال،ثمتعال ءذا ءلى لسن1 ره  ق اأس،يب دال—ع إره تم ،
^ ( م ٨٨٥ سة تتتت ه ٢٧٢ ستة ال؛وق ر اللص معشر أب استآ؛؛ار ^  ، ^٠؛
ل كان أن إ*د ^١ ق ^ ؛ م ال.علمدن ؟؛ذا . ألتقإ ك .صالختي!ا ا ر أدا أن ذل *ث م
ا,ا' ط ا؛؛:سك ) أر'ولد . و . ت ء؛بع ، ء ؛مآزاا؛ا ء (١ ) مااس(ا ■ *س،ا
ب ، ااتج'ءى (٢) :ا ك ى_ طب-ة ) ء الرجال ا ي  ص ١ ٣ \ V ط و'إ
ن حم - ل ءلى أ:ا فان ٠ اا * ما جع ٠ * ٠ اءجمإن1ا ءلى رده في ت ورهءء1اال \اطءمة ء ال.آزأل را-  ء آ
س م ء ن،ا'س م ا م ، م ا  • -ةل“أ س
ه Mehren >-رن أورده ، ء-،امر ا؛ن (٣) إ ا : ك ى ءن ق ر ألد  ١ • ١ ص Exposé ..ا
ب) ألرسء؛وت ال*لوأة االءار ءلىك؛اب رد أصمحل.كذممى ءن ٨ م ك:ا ص  اا«مورآ االءار ر
نع تأل،ما ) ااذ^ور التك-تاب ء ٠ أذس 1أرسطاءأ ءلى ٠ ص ٨٠٢ ص ( ر ١ ٣
شر أن ث؛متا (٤) م واءأ إلىك؛اب اهن أ ب آ طت  ورد و ٤ ٦٣ س;ة ال؛وق ) ال»عادى ا'ل
ش ق ض ش،ا ذ ٣٢٩ ص ١ ب روكا ءذا التار„خ هذا ر آ ا : ذ ى ( [ ٤ ٠ ٣ - م ل  ا
ب ما م ء ٠؛ اا*جوم في اا،ول * م ا ش د مإ  ١ ٠ س ٢ ٣ ٠ ص ٢ ج ٠ ااثا؛*؛ة ءا؛قات ء ،ال
.١٧ ص ٣١٩ وص
ة أ>ده اء؛خارم لى أ؛ه •*—'مء .ردون (٥) ر ذ  »ما إ،<رف ا؛نجوم؛ءالم أ؛بم ،-الرش ء
رى ء ل ء اا?ميى *•ن اأ إل ،الى"دا ح وااف؛اق ء اوا م. ل م ؛ ٠ وا ظا ا ن وا ^ذا مس؛؛ه أ
م ى تاأتم الل ر أل ب ذام *ن الفاا'ى زر“إ عت"لةة إ ٦ ح مر-ءلوت ءا*ع 6 ااقوت أورده ) أبا
س س .ا*ص )
ب’ا ، ىااسبك (٦) ا ك ن د ا م " ذ ا ت ؛ ٩ مى ٢ ٠ ٨ ص ؛ ٢ ٤ ٣ ص ١ ج ، ا ؛إ  ذم ق أ
ب ، وت’ااق ء ادجوم ءلم ثءا . ١ ٩٧ ص الذمور ا
 لعامحة1حرى)م ء*ه ول ءءى — ا'لحدماث أصءاب هءن أهدره أول ق كان
سان راده قرن ^٢^١ ءلى ءزم بم ، — أ آلفث؛لسرفز راكمنلى رأ  ،ه إلى خرا'
م إن مح؛ى ن ءلى الوزر ت~ة.مك زار مك-ة إلى طريقه ق _لهل و؛يتا .ثاحج د  ا
ق هته وأءري ،ااتجوم فءاءام و"اعام ء خ ذتإث وكان . ألخ_د ء  ء،اده را
ن . رالخج ص واالس*الم و؛اللي هنآ . 1 أ
ن ١ أن ورى ؛ ث ا ي  الوالة أءءد الش،أور ينسا؛ار اصمر حف؛؛د وءو ،ظفر؛ا
ة م1اآلمإ ق م آل-ي ةماآل الدولة ا و  للءمحل؛ل العيا ك؛تاب لرومح ، الشرق في م
ل إنه تف>سه ءن _إةول ، ءف“أ ا؛ن ؛تن ع لحصبم ا  ءدا ء.،ا ، ألع_لم زوع م
ه ال ؛جوم!:ءلما ن ال أ آ ( ج م ءن ءا ح ن ، ،ا1ن ز ى ألنه و الء أن رأ اا*
ح م>ن ؛ ه ه
ن ولم 'ءن >محتساك ن ك ءا اأرتم ءلى ،سب*ؤ التن؛جيم ءلى واصرأ ا ه.ن ؟
ء؛الهث وءام لنجوم1 ءام : االصطالح؛بم ببن م.ستعملة ؛ذرص ^١ فان .نأأ ^ 
ةما ءن لست ال' وا لم ه ون م ؟ شتي >؛ غ١ ءن الرضا را أ اأ*ذى لفلل ط  هءلىارءم.أ
ر1ا احض إ؟امة ق ءا*دة س ل*رغه ءا  ا؛صالة مواء»د ركبج؛دي ١٠̂١̂ شعا
٢ س ، إاإل؛ةةأ ت ٥ ' ا ق ث ةس — أأق؟لة و-محدمرد ، — ل إ ب ق أ أ ت م بممذ»ا اس*مآله و؛دن ( ع
ال.فىك الص إ ، م ر ءلوم ءن آته م وا أل ى ،ا  األز؛ت في ل؛آلبت ا!ق الدلوم ا،ن أ
؛إ ؛ ت؛ وتم مأ،أكونت ك“ل وآ؟.قءنا ، ^٠^١١ ا)علوم ا م م ٧^ إن زل .آل ٠
أ ر ذ ^١ ا؛آؤ ،آ ن لم الرأزى لم؟حر ،ك ،ن.م.أأفلس هءن ،٠٣^ ̂إعإ مرءق ؟ ي
ى) ط ح م ا ) م ١٠٣ ص ا .س \
ت؛إا (٢) ب ،و عا ■ ١ • س 1 ٦٧ ص ه ج ا.لذمور ر؛
ف ، _ااأوت (٣) ؛ ك ن ر،ا ا و م ؟ن - تء وما آل ؛٢٢٠٧٠ ٦، ز ال أ ت أ'ل ا دأ؛
ء١٠١١ ا ه د ؛ و م ر ك ٠ ء آ
^١١ ء ء;ال (٤) سا ا؛تبوم ءلم لى _ه:اا >ثار ء : ١ ٥ س ٢٧ ٠ ص ء ^ ق و
ر ) و أن <أتالووتأ مظيءةمم إ*يتون ءن ق را'ءى أ ك ق \a ^٠ ،راب ، ،ي،إالقال ءاأل 0إ
ن م كل و ص'ج / \1ا س ا ن”أ • -مل“أ م
• (١)
— ١٤٥ —
ث ك ك ف ل م ءلى ،رأ؛ا رت م اء؛زافه امز ا *ل وئل ت ا)تنجبم أ س-نيل إنه ة؛  إلى ال
ال السموات عالم مم؛ت رالئتل قرط ءن إ خإ ال  • وا
م والخق ال وأءر ت \ه بممحقد 1ألفللث م1ء هرن مر|'أضع ق وجل،وا أ ن ال ا  ؟
م الترف*ق ق وإ؛أن ا ي ال با ؟ رم” المسا و ا؛سى فالسله؛ان • ٩٦̂^ مشاه أرزه ء
د ره أ-حبمره !م ى ر ء منن'شف ق ق*ءأا ةعأ \حإ آ!شمس و ؛ابد ءن ارحاآت أ
ل ال ؟١ ء ا ذا وان ؛لة؛وقرمء ^ ؛٢ الخ؛ر * ^ ؛ ك ^ ش مح،حة فى ال
،١ مواق؛ثت ^ ^ ؛ ال • امحلف-ةرى ) ن الذى ، ادثإبم ال:ترلق أن إ اع؛ش كا
ر1 ءا صدق ءلى م؛مأنه ( ؛^؛،٠٧١ >الط ق إت؛ذ _ذا ؛ه خ  بم ٠ ،٣١ ا؟رحالت ه
ف ب ءن ااشم،س ممرق أن لفإلغ١ ءام حقا؛ق هع _ءتمق أ ورد وقد ، ااذر
^ثا في ١̂ ط ءاعتيارم الحد د ءة ءن ءا م_ا  ،م مرومم ءن ~تمل ارد ؟ ال
ل] ءن ءلى إ ٧٨٦ نةس التوق ١ ا!نكرمانى ل كانل م إ  م،دتمدين ،ظاهرة!ا ءذه \
ا بأن <القول ءلى بم ( الك ح آلن ة ا س ت ؛ ه ق ؛نولم ،غير:آ ال ائ ؛ ا  كت
ا1اا ه ك ا و ى1 مرح فى الدرارى ك ر خا ى إن ، ء ل ، اله;تةمردودة هل1 »ماد
ءدم ء م وتم ، ، ءتوءة ومة_دمامم ،ة،طومت وءوا س ف ؛ ن اءأز؛'وا أ أض ا
■ ءسمح*ل إمرممري ،بس Iع ل ا و الشريى
ءل محرف كان ف\ذا واآلن ؟ الطسمإت بردت ؛رزاء عادة ^١ أ
ى ،أنسه ازذزال إن ذ ،١ رقأ لم وءو!إ ^ ^ سفة ارب يم وص )  ؛آن ء ا!فل
ك ت ا؛ق الفاسأآ~_ة الخقا؛ق رن آحارنحأ ها ضأ د د وديتي ،را ألحا  ،ث؛ا
ن ة، دحهن،اا إلى السب،ل 4صءحج اء،ماراألولى إلى أ،ال وكا ث ح ؛ ض ت ا ا
ا (١) ا ي"ا ب ا ح ة :والق ) •ب ش و : ١ ٤ ٩ ص ٦ ب ( ١ ٢٨٩ س؛ ال أ؛ه وا
 ٠ <r االخإر إال الس*وات مءرؤة إلى مسمي؛؛ل
ع٠ الواقع ق ديى \اسأهت ض (٢) و ءث سا?ل و ا الق ةتاافةه ادم»الية ال * آ ى*اا ->سن ذ -  با
م الوارد ا؛ه:ك ق ى مرذ ي ك؛ا ت ق ح؛ا اوا ٨٠١١ ق مإ ة*اا م _ ٢١٠ ص ١ ج ء ر؛;
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ب ، إا؛وت (٣)  . ٣ ١ ٠ ص ، ٦ ج الدمور ااتك:ا
ه .أورد (٤) ل ق ٣٢٤ ص ٩ ب طال'ق-ا . أ-د
“١٤٦“
سس ١٤٧ ٠
و ،ضة'التتاء إصحةاأل-حاديث ل أ و م.التأ ق ألى 'الؤدى الءذا ،لمماالآ؛إ ا)توذ
ش الغزا,ل إن ؛؛ول ول ،ءاتا . إالف،للثم ءه سعارتا1رااه *ذه أ  وأءا ء ;ق
ق؛ات؛تعاأط -ل الءلل مشوب ذرا ا  ءاآل ،آل؛؛إالخ ،عشبأ ،ااتة وا)صواب ،إأ
ن ،٧ رال*اأب عليإ الخ.إع ؟ ؟ ^ ى وه،نا .٠٨، ^ رأ ك ا ش عاا طا ى؛ هلب ل ا
ف د ا ن”ا ب ،٧^١ ءن ، رءد هدن صب ل-كا الجاد ,؛؛؛■سح أن ع
حد ، ه ورسا ا)نى j' أ \s ل ر ،١ ش،؛اب لى؛ه*وأ ،عية؛الشا ذ ^  >م رن ^
ى ت ل ج Iوكانت ،ا ج ارن وال .ااسجيم ءام 4بتحرمم حقت1م لءاوك ،<إتت\إ ; رح
،٦١١ وأءا ٠ مإا في ^ هل أ ة ره ررل ءاون 0ا ر آلم؛اء م  ءلى «ءليا ءاش ءلى ا
د وإن ؛م”محر ال؛تتجيم مشا؟إ وإلس ، 4من ءح ؤلآل ،الشرع أءل ءإرق  ر
ال ولر؛ق ءلى 4ماهىءلي ععر؛ة يه  ،١̂٠̂ إلى رؤدى أل؛ه ، أ،آوحرام ،سفة<الف
ة مثا؟يئ حإ؛ذذ 4وحرمت ٠ خ,آم- وءا ن م ممءق ال ءا و'بجوت ألحا'لم ودم كأع~قات ه د
ث • ايءرم التثم؛ءم ى ح; ؛ق ت1'اخ وإن ، الف،دءدة إلى بممم_ا م أ ف  أوءا ا
ى،حا؛وة .ت
ل وكان ء ة آل م ل ء ا زا ق إ ط ل: ف ا*يى؛الثو ا وق ج؛خ م ر ،ل ه خ ر”أ ث ك  ءن ب
وم ؛ب ;ازاء عوقفا؛م ر ءا وا أل ^ثةة؛ا ءدم ئ ءسل،ا .ا ^٧^١٢^٠١١٠١؛  ؛
ر ااع:اية ق أ؟دو اآل-محرى حنإ ^ \مم إا'لت ^ ح خأم ،١؛ فا ك ! ق س ا هأ ال
ة مح،ورة ،ف رو؛ت ف .فطورة-ا م خه؛يرة مما الءأرا  أأ_إرهان إهأرق فا
عتر االرسهإ؛طايت رآ ا د صبموة ءلى خإ ؛ ا ق ل الءا ا ها ألن ،إن!ا ت؛دد ش د  ا
مآدم إ ب د د ج ر ى ءذا وءن ي  ق ؛ممإن1ضا لدى ا!عام اأش*ولم ر مت ارأ
و المحب\رة هذه ز مسق.ط_ءنم هعن' : اا؛ل ء؛رى ترج أ • ءمأديىأ ئ
ت ا ( ١ ) ؛  . إ«مه 1وع ١ ٧ ص ٤ ص * غآسمال1ا ما
سئآ مقاه،د * (٢) ال سع ) < اا، ك ص،رى ا ل ىرا أ Í د ر؛ س  ■ ٣ ص ( ١٣٣١ ا
إامل ؛:اوى ٠ (٣) )ء ؛ , ٠٧١١، : , ٣٠ ص ( ١ ٣ ٠ ٧ س;آ مت؛ة؛اا ^
د (٤) ألم؛ال ٠ ء ب ان ء ر ق ر;؛ة*ا'ا ا ز؛ ب ب ا ( ١ ٩ • ٦ ;اربمي ) ٢ ج 0 و؛لئر
. Proverbes arabes de L'Algerie et clu Maghreb ٢٨ ٣ ٧ ٠
جع الرأي*ى و؛ضلمح س ااف_اراق أن واافالهر د إلى خه،وصا را و ر  ش
 الرأى .ا*هد ه'عارضة إلى د—ةص ءد — ل\،دبمبمطما'و انعيقءبم\ء ١ أرسطو لنك.تب
ب ،لىاألذهان؛ت ال!أسلط ك: ق ءن دقاتا حتي أ ك ع ، ( اا*تا لص,؛ لم ر ا  هتء ج
ن مالممةمز؛آقاواللنبم ر و-؛؛هة س ، ۶٠٠١١ تس:غدم أن ؟ ف ،١ أ ^ ^ ، 
ت ق ا ك حا ل ءا ى ف ء .اء ؛
ق ءلىذم ق؛لعمل واؤر ظمإنتمء؛ب؛وكانللت ن زاوج،آةم اذهإ راللي • ظ
ءد ن1 ءد١ةو ءلى خر-جرا رم ^٧ ،م.محاوالم ق لقيامحى1 أرها م ٧^ .  أم
 محوأصع أو أش_مارها ءثر ئدا م؛رر ال ترق،دمات قوالهمءا املءد7 تضاتونسل
ب لتع"ره ا'لتحصثاتي ه ا' لن ا0 ا ي ر ومدن ، ؛رهدان ض دن ب ة كو"ها م وي  أ
ت م ا دا هن وكن ى ت ء. م ي سل ت ا زد ا ىا ال اءرسبإف مارسا ب ل طا مس1ط ت م ه ل ي ت د
ر ومن وا آلشاءرة يأم1م إءأزإةما سم.رام ،ن إذءكأم د ب خرج.منائ ،وا  عأ.،متدء ̂ك
ا ضدا)فلسفة ء صا وج؛ه والنهلقء،لى ،م ن .ءئ-اأتخمس وا  ولعل؛م ،فا>الم ال-ي
ن و د ح ص ودق ) أاءكإم}ن نم*ون ٠ ال،نلو Iض*إ (أي 'غام تءذأ ق ؟رموا أن
ل ا؛ن (١ر ؟اوإل نع م*ه كالم >ل ت ١ ٥ ص \ ٣ ٩ ص ٢ ج ب"ة؛؛أص أ  >ثر ءمل«م ال؛ي أ
. * ااتء؛ق م،تاءة إلى ق؛ه
ح (٢) ا هر؛نا ر ب أ :ا ك ل ء ل ا . س1ا م ب ] ١ ٣ ص « تل ؛ا ك ا ن ،١٨ ق ه  بسا ^
ف ,>اقودا ؛ن غ-أ >ا إلى ->طأ و ؛د ؛ ا ق؛اامر إالل»ة وءو ؛ اا.بموثى ا و ر . ة س ة ي ر م . ء >،س
ة جوأىل-مميآر■ ة ابم*ثة روأرال ق ١٩٠٧ ن ك، لل د الطوم ا  ت [سا الدر مسة ء تو ب؛تنجن .ة0ت
آ ، مح؛سة„وااتار اا؛،لممة ا - د د د د ، ؛ج فأل م ءدد ، اا:اسع ا  ، ث;دمن ء راآلام ، ١ ر
ح ٢٦٩ ب ٦٣ را  رى ء ت ١ ١ ص ١٣١ ص <٤ اا«ام م«إر )ت ء ادزالى ءا.؛*ولد و
و ء آرمءاأاث آل-حل اعهسم عةدعات ءن ،٠^١١ فا-مم ٠ تكأمبى1ا أق؛سة J\S\^ تنا؟ض  أ:تواءنع أ
ر ءن ء ءإءوا اان-اعب ل*مبمرة اتمص*ش ر ودن ء 'رءان ء  ٠ (Í ليمساآة وا'>يأن أواءة ا ؛مآ ء
ح را  . ٨ س ١ ٦ • ص ( ١ ٣٢ ٨ س'ة آردس؛انءء طء«ة ،هرة\ااث ) ء اد»ل ءزان * و
ى (٣) ك؛تان مع تدمحاءم ء را م ق ا د ط ال  ٠ ١ ٢٩ ص ه ا
آ أن (٤) ذ ل ز الرد * مثالك؛اب ن د ب5؛1اا ،ى؛ااتجا ) بمقوللن * اا:طق أ  تا
ذ ٠ ( ٤ ٧ ص ء ؟ورءءال
“١٤٨”
—  ١ ٤ ٩ ”
ن(أزلتمال و وا م م ن ا س1ب قءمائ مة م الفا ه ان ا م .) س ب و د ل  ا
م >ةاأق معر؛ة ءن ءأ شإ آل ن ا روز ءاماان،طق وأ كف عيات طبي وأن ،دقت؛واا
و ح ل م فآأ1مه لسممث الم<مت ءذه ءوهنح أن ولمممتهإ،ع ٠ ن د وهرز ، وا-حد ا
ف رواه ا سو !فا ه في ح~دى أتو1 انتح أيو ا ي ا رذ م؛اأب ء ك أما ن  ء ءمرن
ف ءن ؛ س م هاح ! ن ٢١ ا ؛ ل د ء ق ) ءإ و د ل ا وزر ،لعالم1 (٣٨٥ ط ا
ر ادن ن1رغ ،يريه ء 'ه ا ب أ ه ن مذ، زل ي ا'لعآ صت ذ ' ن إلى دة'عه آعمم«ا ا ل آ *  بم
٠^١ ١̂، ب الل.إى ^ م ق ءد 1ااس النه، ا ب وهذا .ء'"وزارمهأ أ  ط*ن اانك.تا
نالفضل أنى زعث؛للخ وق ا'لةماحب ق  ٠، ^قحنبمه> ءن ءلى شؤ،مآ وكان ،لحميد؛ا ؛
ة حث؛ان أبو قال ر ك ف ص' و آن د ء ب إ صاح ! رقا  ومحرصإدح'نه4السطءم معا
سا ل رل س\ ى أ ل أيى ر وا)عساابمب ء ؛ بمإكم م { ا"ءمب أزمم ء آل ا ن ك كلمأ م ل.  ا
م*طرا 4مءإءجن 4وكتاإت ، الع؛زلة .ق . . ءل ءلى الت،مب وص ،  أ
وا1الخ من ب،جزاما-أ ق ناظرن1ك }هل وااتت؛جيموالوسيقىوالتطق كلهندسترا
د*وأأ س ،د ش »الخز زام له وأ؛ الءال م ا •أثر وال ءض هتة له وال ، ن ؛ ،) ا  .ا
ب م ائعي_ارة ب مس اشث*ة وك' ال ج*فر أى ر اشء ءءد مUاآلم إلى ؛،ا
ن (١) وا ء ء ر ومم ء دا الب ل«لم إ. ا ، ا ب  االبميب ارازيى رآرائ نء وله»د ؛ .ءثل-ا
ب ك؛ا ءمور ط ءق الرد ه ق اا ا د ح ؛ (٢ سء ٣ ' ■ ص را؛نهرست * ا(طب !؛ض ق ا  را
W ء الخرق ر»أ.ا ء.تا محو و ZK M ٣ ءمر ل؛ق.ت ، ٠٣ ص ١٣ ر؛م الهلد . 
ن مما و (٢) ا ك' ن أ م ج. ل إلى را د كثاا الى اا؛ ن ء: ممي : . اا
ح (٣) ■ ٣ رتم ت*محق ١ ٤ ■ ص أ؛ل را
ل ء (٤) ؛ ن را  ءام إن ه ت مل’أس ق ٩٥ ص ٤ ج آ ،ءايى ةمماب } ء فا—اامم اذوا
الب  والءبي*؛ات ال*طق ءام وان ؛ ( تكا-ا ) اءا طت؛تة ال ادتد؛مة ءام وإن ؛ 4ذ متم«آ ال ا
ما ءة دح د ن ( وزأ ه وإ ٠ م مءدون1ع ها1أ
ح (٠) ة ء را ؛ م. ب الا ا ج ا ا وا س آل • V٧٥ ص ا ٩ • ٩ س;ة ء JRAS * ك.ة1ا
حع (٦) ة را الم ٠ ء س /ا ل ه ا  ٠ ٢ ١ ٤ ص ٣ م3ر اإ؛ل
ورده (٧) ءذا ه ,ت األ->ار اا'سهر ق ۴٤٨ ص ÍÍ الوهاة ل>نية ء ف ال'سثوحأى أ  ااسك-تاب و
ة السك_تب •ن د و د ئ ال أءءد *ذك ءا ء \ جع ■ ء أ-دواله وت*كست إ  ء ء أ*تدروز را
م ال ال- مءالن ل1ائ ء « ا ئ ه ص ء ر و  • آ
ع ن،ةوت (٨) ط د . ٢٧٦ ص ٢ ج ،ثوم
■— I"" ١٥٠ * ■
^١ >إم زال ال ا'أناس إن ء ت ( ااصادق ؛ ؛ ق ^ م فاذا ؛ اش ق كاموا0 ء س*
ك؛ولوا ال إله ال ذل ك؛له الذى الواءءد إ س ،١ ثى،ل إل ، . Vaj ال بمب  يفر"تا آ
حفل أن ق هن التح،لير 1هذ أن ال-  ١٠̂ ا!عقاتح ق تجهء ز؛؛ة ءن صادر ادءإ
- *أزلع1ا من،هب
ش ب وءذا — ال-طقى أن ءن أل_ذاه ءا ز من ءلىا؛رغم وت  أل
ء1ا ق ا.إتخصصإن ن —نهأقأآ م؟ هل اده رذفل ل ض ب*يرث ااس؛ة أ ر  فا؛ا ، ا
د الد،إن رجال أءت ءن إ*ضآ أن لش-اهد أن ذلك مع ل'سطيع  ثءير نحد؛وا' أ
ال؛نومءلى؛اش ره االش؛غال ءن و الدرامماث تغا تا جد  عصراأعء\مى!ا ق و
م ، اآلودأص . د الم م ق 4ب ا؛تتفعوا أ ت ممااكبمءت 4خل ما را . الديأ؛ة والد
م (١) ه ا. ى ) ئ اا-حال ولمأ » ء ا ١• ٢ س;ة ؟ا ص ٣ هذ . ١٠ ص ٠٢ ( ،و
ءال؛سنة النىوض*ه االخشث ؛اتذك ة أأب'ر د أ  ، اآلاا؛يةته ش-رقية,؛ا ا-لممية و!جال ق أورد؛ام وأ
ما ق ر ك ج •١٤ ص ٣٩١٢ ص ٥٧ إ
م ٠٠٠^،،،ياوا.>أ إستم.مل وقد (٢١ و ، اا*'طق ءدى ?ن ءي ةم؛؛ال ( اأ،اداء دوالء دا  أ
ن ر واألمن ؛ االنطؤ سل؛مان زام كا ره رآ ^١ ن لدا م جع ( ٧^ ق اا؛توحيدى *>يان أ
١ االس،الم ق اأ.؛دغة غستار رل .مور دى راج-ع ) محا؟سمآا CC الةا،سات >ت ١ ٤ ٧ ٠ 1إالعه *\ل ٤
ة ئع يليءا امو ١٠٥ سن ا ؟ ر ب إلى ءبدم و*محن ؛ ( ء اا*رأثة اا  االغ.ظ ا؟سالم م با؛
ر ع ء م'نطلى أو ك ذ آ دذا أن الموك رش ) <٤ ١٠̂̂٧ و ت ا C الغالس.فة و ؟دظ اتاثر ك
رأ ؛ أ أ ؤجأ ت ي ك هال؛ف ٠ ق ااث*راميى د—عن (ث  ت ٢̂^ ءن ٠ س ١٢٤ ص ١ ح و الش ا
ك ب ر م م و ك أم.ل والناء؛تة تيمأأتكل ذ <لهندسة\ و £ ٠
ال (٣١ ن إ ب أ سك.تا در الزى اا رأ7 ٠ غسمتم ̂؛؛£١١ *واق—ا' أما ال*تءنمد \مئليمة أ  محرج لم مسا
ال م،نه ^٠ ء،فيم>أ ن ااز،حاج وزال ء اا*تهتمد ء؛زانة مءاص،ة وامءدة ا'سخة إ  مزل ء ئ،لمة-ا ن ^
ب دلنا إن ا عت ؟ كز لم ا ق ورد الزى ءنوا؛ه ش تج1لست ءد كا < الن*أق ءلم وعهموم-م إإ
ة ر م تك ا ؛ , ا و ا ر ذ ك. ع * ؛ ت * وردم *ا قان ٠ ٠ الءإق با  سءهمرم ن ٦ ٠ ص اأف.هرست أ
 <،اانطقء >تجاعع ؛ءجلئةراخةثوا ثضمأل7 وحذا»رر ، ااا،تة ف :اب٢على إال امءأ:ق أن ال؛كن
 ولوأته ٠ ( أس-محل ٣ س ٥ص/ا ١ ج عرجا؛وث ء؛بع ) أاف-ا ءاووت أوردءا قرا،ة ومى
 ءد ( سكنع.أل.اأ انم*ر آ؛ا اسبم؛ق رن ءد وأ"ق ء ؟اج“اأز ^٠̂ دمحأ أن أمإف*ا الصءء؛ح رإع
 كمتاب1ال ( مواووت في ااتنو.ني ( ه األواءل ي؛•لوم ، رالهندمم،ة ءااا كان )ت يأ؛ه اش'نآر
ف،ور^الذ س إ * ا ا ما آ ب
ص ١٠١ ٠٠
أ
سدمملع و،منا السالم ءلى زقإرة ئلقى أن ذ ضأ ازذرب ق ا' ى . أ ز *د أ إ
٠، خ'لفة ^ م ال *لوم ءى الذى ( ه ٣٦٦ سسة ر ا ر ; وا أل  ءلى وءءل ا
ل١و انتشاره،ا ب القيا نالنمحور أن ، ء ق ؛ ق أءر ود عامس أ ا ر  ا
عإوم 4الؤلف أأ،سكنب ق 4ومحاص ، 4ااقدء ال)  نهسور1أ وتأن ،جوم؛لن ١ ءلم و ادهإ
ألا،الي رجال ءلى نك.مه رأ_ايد ق إع!؛مد ن ال >ي ؛٠١ رءد نشاه،د أزا إ  ال؛ثالمة ^
د ءن وا-حدآ آن ا!:عصب ءن ا!صادرة ق هرة ال:حمستي أ : ة إ م ل  ء*ناها ا
ن> ارن ءو ،قتض!ا ^ ، ب؛م الت؛هلق ا*لم اوردرن١ دن زم ي' ال ها ر مل
س1و ن ي وأ عام دو_جه ءزم ا ن-ص ؤوو ؛ن؛إلفلسف ءد ح؛آ ^١٠̂ ر  الخق_ةية *
ح \غاملم ^١ إصال' ^ ك ، ^ غاة1 وآل ل'عارض ء'ال ، ا!شريعن ة 1ء هى د*مما أ
ال يإتي إذآ ء ودس ، غصاا ال اأ"رنغة أ ن الذان إ م م ز إلى بممون أ
ى مم’أ اآلءر وواقع ،ت؛اافاسف  ولدراسة .؛أجاهلونر■ ^٢ ا)فاسفة ءءال
ى زراه صة1خ ق؛من ءزم ارن في؛فأر لق٠الن ها0ا > ؛إن اقول(أ م ج ق ل ا ب ت . 
ق ؤواءد ملصةه-د — ؟ ر اركالم ق-حدود ارسطاءال؛إبمرإ .إ ادهأ ب5""كأأآا« . ت
ة ةم ا د د ءلى دالة ،م ح; رآ ءزوجءل الله تو ظمةا <،وقد  ا؛تقاد ق نمعة1ء
ع ب*منف ت؛ظم ر .عإرم!ا م : ك أ د ق ذكر!ا ا)ق ةا و د ل ى ر إ  القوات؛ى أ
م مرفإب'أر أى ر رء«ه*الث اآلح؛كام مسا^ل ق ا ا،لحطقية  اءلءمس ق م-سفعما ءقأ
حىم أل ^٠^١١ ا' ف ^ ؛ ط إلى ماتوصل يتعرز،كي الس؛با حا؛ال ز ا ح  ،م
ف آ خذ’ و ظ ؤ فا آلل ف ؛ مقممتاءا ءلى ا ك ف و س إ*ر ء ه  ، الح-ام محن ا
ف وانجمل ظ ؛ر*سال آلافا ف ،ض*ي ءلى ؛*محرا وإتا،ا آ ممديمال؛ندعات و
U ،ىرأخ _بطل اوما jب ،بتت!نصحا ال ز ء ق ا'لخدود و إ شذ ءن أ يخا ءن
 ، لمم\عد تو األءم هأيمحات و ف ء اا_تكمةب ءذم ال-ءراق من،ممال وأ،,ءا _محل (را
ت ) ثء"»و  ._نيا ؛وع ٦ ٦ ص ( ١ ٩ ١ ٢ س;ة ؛رو
ب (٢) ا ت . ة ء الش ث م  . ٩٤ ص ١ ج ؛امحاص ال.
)م) ل( ل ال «ت آ; م س أ .ج
ل ، آصل؛ء ءن أجخار  ا؛نجمد هتلفق1 ء:ام ال ثرا ذالغ وغير ، ،قرا:االس ودا
ب أأنك إلى أمرهنءآ ين'-ءم و وه .و ءاه نته1م تملاوآل لنفس.ه ^٠̂ ق ٧^١ ق1ا ت
ق ت ءلى رده وق ،اذهأ ضا الءرا و ا ٧^١١ وجه،إ ا ن،٢ إلى ءديم اا*الم ؛آ
ث إقرلون؛أتها من ن،ءد *ة ر؛هنت• ؛ءذه إ طا س سف  إ شغ،بة ر وهمة
ا م ل ا ؛ وءواءد تستقيمء ال طايةسحجسف؛’- ف،اى ،ل؛ءن دنمثل،اا حذر ء
م .ء'المنهلقت ظا ب أن وال ه من ف؟اضاع نحاءت ءد ءذه ->؛زم ا؛ن ك  ك:ب
لومع .٢٢^٥٠١٠٠عل)ا ن؛ا؛،ث١ذ عأ ؛ ط س ل ن ا عو م1؛أ م ن ء ة ر و؟ممما«ك ها  ءا أ
ن،صات ا!قامحم أبا ارذاءني عى؛ه'،و ،تمء،معاصسلم ذآرهأح،ل ؛ ض ا-حمد د قا
ق ر طليه؛لة ز ل ى ر قتى ء • صاءد ؛ال • ( ه ٤٦٢ ط ا ي*لم ( زمح ا؛ن أ
ف ،ادهإق ( ق لخدود ال;تقريب ء مءاه ق„هكتاال رأ ط  القول وه يسط ، ء اد
رز ي،ن ءلى  وخ؛الف ،بمرءعت*حرامع-و ققأ~ة أع'؛لة واس؛تعملفثه ،ا,حلرقالعا
ضع ،س؛ارسطاطاا ،معرضه.ملكم لم دن ■محالفة أصو]ه ؛ءض ق ،العلم هذا وا
ضفىكتبه وال ؛ه .ار"را كتا جل دن ف رهذا أ ي ^١ كث سمطأ؛ءم ؛مط ، ^  اأ
د ءذا وص لن ج آن ن'سطيع ا ق زمح ا؛ن شتغال’ا آن ستت ط  كان إلن
جإ ءن "ه أزمخد'اأ را ءتح ص م ، الدالم;ة مف طا وا  ءفدآ،،ن ا له أوردناه ءا أ
ل وا ال .طق؛الت ءلم ف د ل ذلك مع الش ءذا أن إ د أن ءلى دا قاي ; ! ال*لية ا
س١ ق دأ ش ،آلأ حادث و'تةلمما سمير؛ها أوءف ى1أ حد11ألتق و
ة عامر أنى رن امل>*-صور د ،١ ■^٠ أ ش لم ،ةسءصإر ^^^ ن االمكن تدن آ ءن ت''*أزع' أ
ل >ت ل.؛اب (١) ءل ااا د ة *ذء و : أءنى ق ٢* ص ١ ج ء وا ي ن ر؛ا Uل\ط قد ث  حن
ا م؛لها ءن ت ب : ك ود ج.تاما افي ق ءد . C اأ:طق ق.
م (٢) ا ءرقإ اي.؛؛ت ٠? و ر . ١ ٩٣ ص ٦٩ م“رء الهلد ء « ؛ء;اآلاا ال
ف ووق (٣) ر ن م-الد ءارسخ ء م ا؛ هآأت'م >زم ا؛ن ش ر ف ؛ ر ر ء خ*ارأ و ن أ ء
• رالح أ,يى ،ته;ا ض *(ض ا؛ن مؤا*ات
بم آ ٤ ) ا م ط-تات محت ك آل 0مرجليو ى-ع ء واإلوث راحح ؛ مإل*ه و*'ا ٥س ٧ ٦ ص ته ا
ورد ءا؛ه ء ٢ ٧ ص ٠ ج • لوءنح1 حن«ا أ
سس ١٥٢ س
-  ٥٣ ١  -
م ال .ا؛وشعور 4و /ذه اا*نالت أن إ س ق اآل'صيإت الروح • أل؛دا ' ، ا  ؛م ىاعو
ن لم ، العد؛؛ة الروح ق ر•؟ال جمع فى ظاه،رة ز د ل  . ٠اسمحا ؛دون ا
ق فازه ر م يى ح ءا ه زد ال ٧^٥ ال*ظيم ا ١، سفثة ^ ا ، ا؛فل م د ب ءن الخ»اة و
 لسم>بمع ،أم؛ألىس ازئااوحف دولة أنام يى طءى ر فأم الدى ا/ممزدهأر وءو ، ^٠̂
ب —— ك م7 م ا الش و د ^أ دءذا ءلى ٧ ق ث د1ا ثرن ك ه ل وا ة ةة,ماء - ش ك س أ ا ذ ا
ر متي ز ت ءلى يم-بملون ااأ ساأ را د ل ' سفثة ا ب؛ف1ء ق ا'ئفا ذ ح ن و ر ه  إإرمأا'ءا ظا
س ه هث،ل <االثبماء ل،ذأ ءلى ؛؛^؛١٠̂ آوهنح و د خ م اأ؛ال الدرن ءن أ  وءو ،ء
ت أل أل سفةأ،لف1 ، اءإدع الكا"ب الرحالة ، جب؛بم ;ن١ \هءج افي ا .̂ءا
س \ه ءلى حكمه_ ق 4^و ألحغ-مات ق سم.معه تبا ؛ارر ءف ء أصر أير و ا1معي ارن ء
ل ارق ثمرق1ا يى سنية1ا مم ى،رحلتا ءأسا ب ا .ل
؟ونوا لم الذين ال*نة أه،ل رجال ض؛يتي ك-رى1أا ال.كالة الغزالى وكان
ق درا،سة اكرهون٠١ ا ك ب ق ا ال .ذا  ءن ادوع عاإجه،ذا 4ءام اكءوالدى أن إ
ف ^دآ ش.ل ؛م الذىأ-ءبه الدرامدة ش ك. (۶ أ ^ ،  وءو ومتء؛ق ءنءرج <يا ا؛شعر ^
ن-إما ءء زا ه؛إ ءل من،هب مءث\ون ب ن:الخ أرا فآن . 4واثمحاء؛،ااسن أ سفإ و جإ ؛ا  أ
ع >قلملوس ؛ن ء؛مد ب را ل ز س إ ١٢٣ ص ق ( د  ءن اادا؛ع اآلرسه؛طالى اآلن
ت سا ق ق وال،كتب طةمة1ا الدرا ق دظءهءن ق زاه ونحرن ،ادها  وإءازه ادها
الم ق ٣٧١ ءكأءةتءذا س ال ^١ مامرموله*خصومهذما ؛عس ا يال*زالى يس،أشمد ^
حح (١} ه ق لال؛موس اسءن مياا؟يل را ؛ ا ت يل ر *د محا*مة ) ه وعدرس؛ته بمرةسم ا؛ن » ك
م ق؛محا ١ ؟ص (١ ٩ ١ ٤ M ٥ ر iguel Asin Paíacios, Abenmassaray su escaela
ن عام لوجهمء ه’ال إال؛موس >مول امحااا*ق ءذا في ز س ء _لمتإر ،٧١٠̂ ،كا  الءرون ف هءط د
ألولى ق ل ( ا رة اا*صور و ن ل:أ ضآ ا  ٠ آ ء مام اال'مهءهال بمرم،افي الد<راسءات ؛ين ض ،أ
j ١ ٦ ص ١ ج الءريى (٢)  V ث وح األ؛ثات »،حن ض
ت ود ر سؤم ظهور*ا ءرءة ءمم-رتا ق د *مر ءلى ش اا
كين في تةتدى ال ال ا م يماصم اإن نس ا“مء ا . آ مرهذ وأ
ع ب ١ 0ا\ ٤ ص خو»ه ودى ر,وت حما.ما افي ، ء مم*ر ا؛ن ر.مالت ه ءم.سدمة را
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م (٣) ن رذ ر اا ل' ر ل ث؛؛ة اإفتومء\ت ء ا  ، ااتما*رة ؛ء \لبي وءا ١ ٥٣ ص ١ ب ه ا
د؛ا دون ة-ود ^٠̂- ا؛ن أن ( ١٣٢٦ سنة ة المني إطدمة1 ش ر ٠ مشديد ألر مءاه ق وآألن ،ن
—  ١٠٤ —
س ارن إن نقول Í ->صرصآ ه بمر ،ءت ق سامدة1أ الؤ">وال 4عرءش يى قال طملو'
تء أورد أن ؛عد بأ ءه ،ااغزالى إن ،ق؛اانه في ا!غزالى ك ءرا  فى ل؛بمأ ،ا
\لل\ ق ١٠ واسم 1لسممي أن طةيت1أ 4كتب - ا ك خ آلس-حأه ،>إها وإمم-ا ،< ا  ىرأ
ى ح ا م ذ عم ء ء ال ى \ ين ق "ل ى ا ذ ل و ا ^٠^ء م ^ ذ ل ا ا ا أ ن ا ج م س ؛ ال ا  ؤءرذه 1 • و
إ ق1ا اآلك.تب د م هيى هدءا أير أ أ عن ،ادهأق صناءن د  همءثرأ امدح أزا ا
ب؛الست انىعاإ وأبمم\م أأسك.تمب ك م . وا ت مإ م ظ ءن ب الهم.اتءةإلى هلى1 أرفا
و مأل ء!ا &ند 4ءألفافل إ ق هرنا وءا؛*ل .<زماأا ءداء ث،ند االستم(ل م*تادة (ف
ال ثمإهء أ إ رى أن دن ورمحأ حن' ، ٠٧٠١١ س ءثره ءلى صامءرى 4ءل ^
ن١١ ر ذي ن ءن ،المألوف وءبمر بسبالغر أ ال>اتحا !ه واالمت؛إن ا  ءن أممه فصا
ك ن . ء 4إلهلف ذا ز _ذا و ك هع ايتطؤ ال ه ه ا؛قسم ءلى ذا  إالن،طق ص ا
م أغفلءال 4ظأ ، ٠ >القاصد ء ك؛؛اب من  م تعمإهسل وإءا االمدم ءذا آ
ر ح؛إن ، ,بماء آ دة ذ  ؛اأده ؤإذأ * ؛ ءت:ةول 4قي الموث أدام ق ا!علم >هذا ءا
زة ا؛علم و؛اتحة ،عام!ا اق'نناص النه؛ق آلإ اسعادة١ ءإ  رج?ع صح ؤاذا 4ال،ا
س إلى الس*ادة ة ا)نف آ ذ ا; ا ق ^ار—ص ،ت؛والتحل ي هأ د  ظءإء ءالة ال ا
ه م ءأى ا)فاممة ءتقد أ! ى اءءرام إمحأءار أن ا ل؟ 4إ م،الصمر رأ ما س ن،ا  و
ل ما م سع. ت ءن ا حا د وألف\ءل مم،هلل را  ءن رورده >ا مق«رال آن؛ءعل 1مم أ
م ؛؛ير ءدمناهج ءد و ك ش ( س ق األنة ا د أاغر؛اه تفو' ا ن ر ،طق؛ء ك  أن زاعأ
ن و ق ء ض أزرى رأسم\م 4كتب إتسم~ة ذالق ؟ م . ء ادهأ ى ءد و  آن رأ
ظ؟أ'ا ' ' ق يى سءعمله1اا لفا ءا عادة اانط ^٣ شءوب وضعت,آأ إ ء؛سى رسا''لة ^
»ه >لوممحاتهم *•ن ر؟إت ء (١ ) را ̂ ١̂ ق ر ء،يا له أن ده.رمءآ دكولء أن >تةأد اأق وإتا
 ءت*مياراأبمدإةك ا ٦٣ اا-_كتب ه ن ء و ٠ اتطق١ |اسم ئ-مثما أن ءن آسمثت,آا ق ورى رف دا اا-ءأق
ب ا -ت ك ءت وآ ر ء ف ل مآ1وع ( ء ال*؛ار * دون وءو ، C ا م ٠ د م ل  اءومن ، اكءه ق ء ق ا
 الطم»*ة ، ااةا،مرة ) ه اإغالس.قة ت5ممها )) ق اا،نزال عءوله *\ وراحع ٠ ء ماص.د1ا )) معد،ة
أ اا*يالمية ب—ال ه ت ١ ٠ س ٦ ص ( ١٣٠٢ - ه الذى كتا ءا و الذى ء لم٠٠١ا معي-ار م د
١^ دم ؛التطق ^ ٠ ء ^
ق (٢) ء ن نه اا:مث *ؤاف ض ]
٠ ٧ ص ، ة4«المحالص عبماصذا ٠ (٣)
خذما ،وءمد ه"حمإوموهرا!ا صءءف ءن وأ- •ىأ
 مءتهج ءن ال؛فتلف االمورالغق,مية ق البحث منء؛ج إن قال زالى؛أنعاأ ؛دأ
ث1 ح ر في ل و و م ااقول-ءاول ءذا ا؟ساس وءلى ، ؛أءالعقليةر ا ت ك  اا؛اصت 4ل
*دة؛إءآن_ آن يااته؛ق جم ا إلح،ث عام1ا ءذا م  إنف؛م آن ءاول— م ، الدثلم؛ت ا
ب ق ءراه . اأث'خيرة ءذه ءق ادمج الث ذ آه؛بيق ا س ٠ ك  مح\وال ( ا)قسطا
د ل إست؛محرج أن ؛<م كا ذ  ٠ و و-حدها هيى افي ، امحلفة القيا<س أ
^ عيارم1ءا ك؛تاب وفي . ،نفسا القران دن ، ا-يةيقة تا ؛٠^ ل م؛؛ثء |  ىمالءتظمآ.أ
ه فى د ءأ ،ق؛ا ك صب و ءا ؛،ءش ' ه ا)فقه (j است؛غدامه دا ط.يق  ^.١٦^ ءلى ر
س!ا شتةلاآل افينهنس؟يا فاألمإ؛لة ذ وضرو؛ه م\ خل ما0مأ ، ،٠ اسء ءن كا
ق من محوا'ضعكثممة وق ا ك ه ا ?ل ضح غ زا سا  فمه1ا من بأم؛لت نهنقة1ا ال
ى إلس ش1ول ،آ؛الستهالعأ ءدو ء آ اهذ؛ د ق ى أ؛ه طل ر الس:دالل أزهارق ي  ا
؟أ 4متفق ا'افقه ق ما ى1 اال،ستدالل قوات،د مع >تقيقآ ا صر إئه ؛ل ،ارما  إ
م-فىمماانا ب؛تيكالالمجإي السأ؛دة ا؛فروق ءن إلىما؛هناللث إاالء؛رى أ ي ت  ،ء
أ ح ن ه ا ر أ ز ا ؛ ء ز إ ء ت ومط و ال ال د ت س ال ت ا ا ^١١ ذ ة — ^١^ ف؛ ك ى ه ه1فىا و م  ف
ة1اا م قا ه — ك. س:دالالت و ال ت ا ف ، ('االقمىت اله؛اع ذا ش  وك
حمرار ءد،ألشقا عااتممج زرق ءن با' ^ .طقيت؛اان الذوا ك ٥^ ء ٠ ب1"ق
 ، ا)فرصة إ.يامز ، 4رسمهأمالل'اآل قتسإلدا ن؛الصة- ؛نديم إلى به ق'صد' ا؟ذى
ر ءرنحه >تي نث س؛ة ا ذإ ع ،ا ى ا واات؛كامون ءلىمايسميهالفت،إام ظرة اف
ل مط.*ة ، امحا*رأ ءإي«ة ) ٠، اا؛سطاس * (١) ؛ م ة ا ■ ٠ ٩ ص ( ١ ٩ • • ذ
. * يا؛ات.التظرقاا ا؛'اباان اايضا،ث اا:ثأرق إن ء : ٢ ص ٢ ٣ ص « اا,لم ارءم:ه (٢)
ا ٨ ٦ ص ه ال*ام م«ءار ء (٣) ء ٠ مإل*يا و
ب ق ثالع (٤) ا ك و ق ا ؛ سا ا J ض ٣ س ٤ ٦ ص ا i J ا ٣ ص ه٨ ص ؛ أل و- ؛ائ
ب دن عو\ضمح ق ،كذالى أمم.غل ءن ٠ ص ٧٢ ص ٠ تغرقةم الل؛كتا
ب ( ٥ ) ت\ ا أمصءل في ٧ ٨ ص ؛ ١ ٠ مة ٨ ٣ ص ، السا؛ق الك ، ح ص ؛ ٢ مس ء
ك وءر ٠ ذ
أ ٩ س ٩١ ص (٦) ٠ ملسش
ل ءن ، قحاممم>آ ج ب2ء ن تم اةءهم املءآن أن أ ب ٠، م*طمثةر و ^ا ك ر ء وف ا د Í ا
ةرط _هذا مو،إ  ءلى "لتوقف التا؛ج ق در-جةايقتي أن إلى ءيش_م ،ةممنقأ ف
ة ج ر زا د ~ة ا د ق ا ق ا معا ت ت ذ ،ا خ أ ي ل ءلى و ء ى أ رأ ل س ا ا - ،لءحشممهس الاق
م ~آ م ا ت آل م | د ة و ض م ع ءبمر لمح,رقه ن م ل م ن م ىءسي د و رل ن آ ل*هز>أأعق ا و أ ق ءا ؛
س اس:ملهم ق \ م .4الفق ق امح؛يلى ا
ال ن ا!غزالى أن إ ؟ م مدمن ل ن نثالن إلى هذا وراء _إ ت لء را  الص ؛ف
^٧٤، د ءو وإءأ ،تة؛ااثا ^ السبة اانه؛ق أهم*ة يعث أن لتطقية١ أك.تبه أراد آ ا
ل؛إ ءلإل،ة الل ألي؟حولثا ،ذأريم0 إلى ف ىم ل ءل م و ق ح*ثا في م»مج ي م الي ي سق ، ن ، م  ى ٠وأ
إ لك وع تبا واصح وهءذا ، ا'؛ءاءه؛ ا ت ك ي  وءو ٠ الس.صصق ٠ اأضمح؛م اآللحءير 4ف
ب ا ع ك  ساآل1 خعص1ل" ءى 4ءقدم له وقد؛دم ، 4اافق أ?ضول ق 4دروس م
ب مأ-محوذ ، ةسالرإل نطق1,ا كت .سابقق!ا التطقية 4ءن
ع 1، وإن ه ثإب ع إلى ئة1اأم في صل 4لجعل ال؛زدد ءن ا؛غزالى ءل  ءن ر
ه هسزف .شرهماق والقاق ا!شك د م آن ىسء و،اا التطق أغرا؛ض في ا  ذ
زا آل»ذء ءن آل ة،الد العقا*د إاألسأ"ذإلى خقإن'ت- ءتاغ نمشءا ن ه فروق .إ ا ت  ك
ر ءءك 1 ك ق ق ما؛خص وهدذا ، I ا غا > صد_؛ق لدءوة "لية الغزالى أرنه ال
طة ص * (١) ال . ٤٣ ص ء الب
م م*يار ١١ (٢) ن ه ت ١ ١ ؟ص ء الل ت إ *ا د ،١ \اى الق ح امح؛نية ^ ما م ر ال ا و م * ا إلر ٠ ء أ
م ل"مل * مار.!ق ءن ااةئء؛ات ق االس:دالل إلى ص ث ؛:وع يير دءو ك ل ءلى بزف 'ن ا
فم ذص ق ز جزن و ء ، ٠̂ ت الموت ؤ ز _[ مطب*ى مذه؛أ ود  ٤ ص ، ٦٩ ص ، ا ا
م ن م ف امحإس وإلى ؛١٦ س ٩ ١ ص ء ر ؤ  ،١۴٠٧٠ ء نطا؛ثة وءذ؛تة مءدمات ءن ه اأ
أل المهر ر-ا ع ءذا وإلى ؛ن و ل شتاإم )ه و)مق ؤيهك؛يرأ اامحياسال|غةف ن ا سء  إلى ااشا*دم ا
م اأ"مل م؛زان ١ الم؟خالق ٧١ءؤ ق ٠ اإغا؛ب ماا ا اام؛ا'اإ م وءاإلت؛ا ا
أ اأتال?ة اال-مةدالل أواع .زرد د د ٠ إ،لقة إراءا ء
م م*مار ٠ (٣) ن ل ^١ ق ض ظ ولغ،ل )) ت ١ ١ س ١ ٠ ١ ص « ا الرأيى أصءءاب ءن ^
ف آس ز ١ ش،ديى ن ى ؛ ^،٦١١ ءؤ ل - اا»ءءالت ن أحراءآ £ معي*ى نم؟آ وءو ، م
' مامحر~ ولم *
— ١٥٦ —
م ١ ٥٧ حس
ي1 ؛<ا؛وج ءلى آاا؛فه ارع” نحد،د آن ئس!تطيع 1وأست ؛١ لقت  من سامته ءن سر ، '
آ ال*لم بءذا *ه ء،ق _شديل رضح ءن بءبم آ ل؛ ي قل وف ا وء ذ  إلى ( صإلق11 ر
ك ا)سامة؛بم 4امئرجت ءن _دت ،جر.وا ا م*اودة إره ةاآ ىما؛هجر:سا  فتإل
ر 1م إلى االل؛فات ،وظل .ج ى ق~ال* ه  القدم؛ث رق 4صدإئ إلى ول؛طلب , ء أ
ل و أن ءلى ي*اهده أن ^ الخا"ءة و ء ك ق أ-جإمح س انته د وأ  لع،ل خلو؛ه أ
لع ق ، م ]*مل هءذا قاب  يه؛لب وآن < 4رضت إلى 4أجاد 4ر ءام ارذى ا
صدةا الى ط 4رءأ وا أن أ ء ى لء اش د ش لم ويقولوا قولتة الدعاء ؛ ل ا و  أره :
ء 4وارزة ، ح؛نآ ا-رق إ ث م4اجتناي 4وارزة ، ياء؛ال اإلم؛ل وأره ، 4ا . ل
ن ٩ ال آل'خإر 4حك لنلي:ص؛ا  ، 4ست ع1ط ق 4؛ أ>شاد الذى ال،محلم هذا ءلى ا
رة ^ي شادة رهءلل،ؤدى إ ا:ل ;ادة*إالس إلىال؛قلفر باءتبا ث د ؛آه!ح را ءت ىقا زال  ة
ن1ا ر ق ن ن ل ء ال ض ا ن (ا ق ء ؛ ه ن ل ن ا ي ن؛ أ'الحا ء مأ ث'لى.و ن نحد' ،الدمرن أ م ل ص ء
ت قيقول ضثا هكريا ^١ ءلى آه ١ذ ق م*ه "ؤهأر ال ٠٧^ سواء إ' صلة 4ءاي ■ ^
ك س وإإر*ا الدين ت1مءإه إ؛تي ءنا الاقإ ش؛كا  حلىبمحدااء'طق ،ال؛م أواءدالخدوأ
ال ؟ و؛تكر حود ث وذلل االنك؛ر هذا أن إ -ب ءل ل؛؛حمالن ا ^١ أ  <سوء ءلى ^
ال؛،تقاد ه؛ذا في ا حدهوذكره ءقل ي! ى ك وءلىالعك,سمن . الذ ب“ر ذ و ك ء أ
ن لى ومو أرنه وف ->؛ال كلءمحعلى وأ-ءكنه { ١ ) ر اا*أزالى فان ؛ متة,دعة س م ه ؤ ي  إلى ءة ا
ن ألنه £ امد اإسك-تاب ١٠٨٠ ؟محر ءد لم كنه—ول ، اأءلم مم\ر ق ^٤٠^١ ق محثم أ؛ه  كا
م ٠٠̂؛،، ٧٢^٠ الذيى ااتك،تاب أن ر ه ظ ١٠ \لهذ وتب*ا ٠ بمرة آح مرامج|ءة إلى محا.جة ق ^زال ال د ل  أ
ب—ا ،١١٠̂ ااث*ءرئر ن ى ٢ ال"تار ٠ ك.تا د د ء إ،اد *ن ا*همه ا  لى ٠٤١١̂ ^١١ أ،ثار وأ
ا ٠ م خر1 الع؛ر ٠ ٢ ص ء ت5ا ب \علءحمح م،ءمارم أل سك.:ا و>) ا ت ت ؛ ا م ٠ ا
ك » (٢) ^١١ ء لثواإت اا:مسامفي عثمحأ ) ٠ : ألبإ طممة1ا ( اها،هرة ء ا ك دون ، ةتا  ذ
ع ءارمخ دم ٠ ( ال
ى (٣) إ ذا د إلى اا,صغإرة رساألآ١ ق ك 'ء ش سال*ة ؛ن أ  الوصقل لة1رس ٠ اةسماأ الد
= ٠ واالء:ءاد نم ) م ب ن“را ء ١ ٢ مر؟م ء ٤ ٢ ١ ص ١ ج ر ح ن ا؛س ك م ل  ورد اع ا
ذا م،ءالءة ا؛ن ■م“ا ؟راءة مرن ءمه ك, ى ؛ د ب آل ء C مر؛ة"اإ ق؛؛ممل مت عك؛؛اب هأبوءة1,ا ( ا
ءول ٠لرجا١ ا'قس اإ*زالى مر-جو ح٠٠ ٠٠٠ أا*احو ز رأ ت م ن ء ع'اته ر ءن ال آ
ت ل؛دءوات لسإ وأن ء أوقا ش أن ءءالى الق آ  >ءسه أرمءاء وءذا ٠٠٠٠٠ ر
ق م ٠١ ال*ام بممارم ؛<ا عةادم,ة يى إثامبه م؛تسكرر ٠ آ*سدل *ن س ٣ ٠ ص أو المة،نم حث د
٥٨ ١  —
ال-يرون م الته؛ق ك*فإدأوالي ا ذل و ن. و  شروءأ لبرءان 1يمعوز ء أ-هم دل
ما مرحسلء_م ن1 ?ورث أ  ، أدين«ة القاونمد إلى االأبميا'م ت،ند لتك.مم . الءءالة ليقإ
م مءأ م ع.  فى ور؟ا ٠ أل،تساهل اهإواسد دد ■ سروءل1ا ءتتال-تا الوؤاء أ
حآ١و وراه يسء؟حسنه ن م آ شج ١٠أ الم؛هاق ؛دن م ■؛ء إس*سقل بدا أن لمبأن ءن
ر ق وإ؛ذع قثت*جمل ء راليقيأ؛ةا ال؛راهتي رك“ ل ترث عؤ؛دة ك.مرات1اأ -كف اا
را ا-لةيقة ءةرعع امز ي؛مكن أن ؛؛ل ب ة ءلوما؛م حق؛قة £ إ د ال  . ا
ك” ^١ ٧١ رثمح ود انق األ-خطار هد ل رتم ءلى ،٠^ آن امز ا
س . شء ه1م ءازدن يت*لق ال اانه؛ق  ، إالنه؛لق لال>شتغال ثءريم ١̂ ق و)إ
ال ^ وكان وإ ( ب س رائع ■ءهأر -؛؛ادب مع م'نناقضأ ^٢؛ . اأعابم،ة ح؛؛اآه جوا'
-٦-
ال ن إ ر ق حارضة1ا أ ا د ق ءلم أ هأ ذ ج لممحث"؛ لم ا و ال سد،مأ أ عممر1أ ق إ
ر هرنا ق مر؛مطت وكانت ،غزالى؛ا "،د الذى ع اقرن١ امز ٠١^^١ ، اا*م ؛ سا  اا
*م ، ا>دجرى (١ أش,آر س ثاخد إا ^ النحالل *ب ءصر ق ^  ؛الرواة • ا
ءفأم خمحثة؛دن؛ش ءن محد*رأعا ( I' أعت انذر ق ت ث ل ع أل الشءمحما>ليادتا أ * o L J 
ك ،رإن_الهءم وا!سالع ل وآل ك ،ثت شغم ى س الل،ين ء ز و  ءرءه . الوصل نل
ل'؛ا ءلى وإلن ،كان1خ- ا؛ن ا ن واءت،حق مءورة ى ءإذدم ،ه؛م كا ل  من ءاءه ا
رة ص س ءدردة تواح ق ومشاركق أؤق و؛سعة ء،ق .٢۶١١ نوا ب ءالى ، ا  ج
ة اأ،ثمتية إا)علوم معر؛ته ث ال،ا س ال ف ءلى ا ال خ ا؛مذا ا ن ،م ر ملبما كا ز ت ا  اة إ
ال ق ، بميلتوا ن ء عته آل،لقون ،الرواة اناءءهد ب ، والتء،بمارى افيرود كا
ح ذرس ف "؛ غ ، ?؟ك و ز ن ١ن و د ء ا أ م ه*ه ا و أ م سمه؛ليعون ل ■/م“ءلرا مدن ره ^^^١ ي
م؛ءإأ س ش ولم ،ف أعلوم1و وأأطء،عات معر؛تهدارإاضيات ق س؛ظير ءةم لع أ
ص و ١ • ص ء اا;يذ )ر (١)
ك ا؛ن (٢) د ، ( إل،ماا 1وع ٢ ٤ ص ٠١ ج ) ٧ ٥ ٧ رءم "محت ء ثس،تماد ها.ع ،ن'نل ء  و
٠١٦٢ ص إلى ١٠٩ ص ءن ٠ مد ء تو اأثاف*ءة ^،١٠١̂ و ق اأس،كى إ£عه كالم1-اأ ءذا أورد
، ١٠٩ س «M
^٠ وكان .فاسفب!ا * ق دن > ب 4واأطءع ادهأ -لسا وا)هأب 4«؛واله وا
ت والوس؛ق هإ ؟ل ه ن أك لم ام وا *د صره *ن >واحد إ ع فى مءا  هذه س ز
١^ ن لم ص ويء؛للتمو ياقا؛تدس وءده * ٤^ ر 4ءل ن م أش ؟  ر ع أأقم يذ*يا
خ 4اروي وط الربط ز ال _ألخذون ، اآلظء ج؛ع من ال*لم طالب أ؟بل وءا;ه • ا
رم ه—ءن وم ألدل'ن ءا مد ٠ ازد وءإ ^١ تءؤالء ب'يأ و ^١ ،٣^ واءءاللتمن ٧^ ئد
ه ،1محجول ل ق ر الش،أرنورى ااص~الح رن إ ر ل ى ( ه ٦٤٣ ط ا صح الذ  أ
^٢٨^ زءد ب ر ؛ ك .أ،الخديث أءت أ ؛ ' ٢ ^١ إلى ا)صالح ارن ،٧ ^ ^ 
ل”ءلى ن؛؛لنى ا أردمن م ذ ا ء و ر ال ؟ص ^(٠^١ ق د إ ه . ن م أ ث؛ ر ىا ه امز ءل د د ر
غم1 وءلى طو_يلة ن1الزم ن ٠٠ ءدة كل-اء خ1أ تأمرهتأ ثبا ر ءش ن م ش حدات1إس .
غ إلى ن؛تةن أن ال*لم ذاه دس-طع لم ، الءادم ب،الذىكن ،٢١^١١ ١̂ دؤ  الشا
ال اأدإن ل 'ك وسع ق أش ؛ام .خألخما بماهادئن؛ا؟ا عداه ا؛ءاه  ؛ له ؛ذود أن إ
^١ ،قمه؛ال ٠ ل أن"آرك ت،ندى ^ آلشتغا نا ا' ك ولم ٠:له ؛ذال .ء فن1ا -ي ذا
ن ء ; ل1قق « ؟ ءوالزا ا س ال ل وتم ،ل؛الخ ء~ك ي*تقدون أدا و مب ز،ب م  ،إل
ذا اش:غل ل ^ ا ذ ل د ا ا الء ف £ف ،نقاد'ا ك. م فسلر" م; د : قا ك ء  وال ،ف
ن ا ط من الث _رءحصل د .ا ن ءقب,ل « ك <االشتغال وزك إشار"ده ا!صالح ا .لق؛إا
ف كأه ٠١̂؛ وإلى ن إهن; ل .تىن1خ ا كأ ن ك؛ان <أ ه في *تهم ١ اللن  كول1ل ، دن
 الس؛ثالء ءفدلمة الم؟حثان قش ح ب ق 4لترب وكارت ٠ عل؛؛ه ءاأ^ة أأحقل,اه إرم أأع
.موا.حك ؟ا علم؛ه أأناا'لس ءتلم ءدذا و"نثعآ ٠٢ رم1أأع ذء ه بس؛ب عا^ه كرم1الف
ك.إك م1ء ا!ثمرزورى الدين صالح ا؛ن أما ر ؛ ا م ذا االش؛غال ت  أل*ام ^
ى ع لم الذ س ودآ خم-،ا ل ،4تهالق ءن خار-؟أ وكأن 4أةق له ت د م لع ل  را
،أجال ارق اال-؛؛ايق للث7 في ،الدمن ل ءذا وأءل ر 4سأل ءن ءلى ب _ ؤا ل  أن -ا
ن و و االش!تغال أزاح ءد لشارع1 ءل : إ 4نفس ءر 4وءشع ءن ؟ دأآ *  آ
ز ؟ آءلمإ و ي ل. ه ت ثس'نعمل أن ر ن االصه؛الحا هي د ت يى ا دإ حكم إ ؟ اا
ر٣ ٥ ٨ ص ١ ب روكلمنم (١) ١ ٩ أم .
" ١٦ * “
م ولى ءلى ؟؛ب وماذا ؟ اشرء*_ت آل هل ءن ش؛محص بإزاء <ةحال ا اامل.سفت أ
ا’وااتصا إتع،لمها مءروفى ي ن ف س ، ت س ءدرس'ذدن ق وهومدر، ر دا ؟ت,ألعاه ا
دأ هل وصءف المل.سمة م؛صف ■أن ؛تزاه ا)صالح رن ^ ول ، لها ال-نت أ د " • 
ال ،را ااس.فه أمث لفاسفت١ ء إن ب وءادة ،محالل'وا ل ا ال ك  وم؛ار ،وا
س . والزندقة الزخ ^۶ مملسف و طه الشرإحة محاسن ءن إصي"ده ^  ،رة-اا
ا إلسر ودن - الهرم1 وال؛راهتيء ، 0آلظاهل لخ:جج را امأوبدة  ، دح،رآ و >حلمإ م
^،١ عل*ه واس'نحوذ ، وا-درصان امل؛ذالن قارنه ^ ى ض وأى ٠ ^ ءذ إن زام أ
ه ذ أ؛ثا ة أ?و ءن ه—ةن' آ ز غإامءوار حبمه1ص عتمشإسمر ن وآ ١ لن ١ آ
J وكرا j j p ه ءن آ  ،يرة:الست ومءجزا"ده ااسثب؛نة "ده1ا ا'رتشار ح ءانل ذ
د حتى ن ب أ ء ب*ض ا؛تد دا د إ ق؛اجمع المح؛قصاما ا ف م  ، ل م*جزة أ
م ذ ، مةه؛تترأ وءدد'اا ف"إا ذتإئ ءوق م إ ما5 . نحهى ال ءن*ا  اي،ست ا
صررةأ ص ،م1وس ء،له صلى\ش ءصره ى ءدزا >ماوجع ءلى °،ءق جد،د لت ؛ءده إ
 ٠^^١ ا-٨١٢٠ الؤض حتالة أ؛و ٢٠١٧٧ ٠ غهآ“فلل ت اا؛كلمة ن ااثسا*نى لز،ا*را ل'وإلة ( ١ )
ن م؛ةول؛  حأم»اة ل ه فيمحر1 »ليمة ٠ ، اإث*الي ثرهمءذ ) <٤ ا'أسسمه ءل ؤت أصا.أأا ؛( ةةسذل ء إ
ق ش ل تالءبو ء ( ١ ٣ ص ٢ ٠ ٧ ص ٤ ب [ ١ ٣ ٠ ٤ س:ة د  أوو ا]محيه أ،ضا اا:العب ١٠٨٠ م:
ن ت؛أ ق ااتر'نلى را ا ب ) \لماسغة ءم.ها ا هج 4ث تا . ف م  الومب؛ة الطب*ة ء ااءامر؛ت ز راء أ
ا -:أ آ خ م[إل س ا أ؛'ج م ا ت وءال (م
ر ال و -ل—٠١١ ة؛ما -ذ سه وا-نرم لم أ  مء'،
ف ل أم؟لم ت ^٧^١ ق (٢) ؤ ء ؤ ت لةر؟ها اابح،ثم و ص ؛ام؟أ  U مع دت،ق ال قرا.»ة و
هته-ارع صم*ة ف اأة*ل وءمح *ن ااس؛اق إء:تمنثه ى ء ءلى ع*طوف ألم'ه• < اا *ا  وبدذا ؛ ٠ ا
خر،ا ٠ ح ااه؛بمة؛ الو-حودق اائراء؛ت ا
ل (٣) . ا ت ك ع ج ت و را را ر M. ٢ رؤم تمل؛؛ق ٢٨٥ س ٢ ج € لسالم؛ية د u h .  S t u d ،
*١ )) ء اللثال محادر١ دبع ؛-  ٠ ا؟وسط ق ٦٦ ص ١ (ج ١٣١٤ تكة،منة ةمطب ) ء ^
ف اا*لم أدل ءدءا وأد )١ . ء م>مءءزت أ
(٤. وطة وجودتم غ؛ل ( ق* وءر 3 لى\لخهأ ما ،ن جودةأا ٠ £ إةمماأصم اا،طعمة و
ف إص ق ز (٥) ن ٠ Á.1،؛؛؟ ء اأممر>ة الله؛بمة كا ء ابءث ءؤا ء ا*قرا ا*فصل و ؛م
ف الى ا*ظرأ C تمم،ورة* >ت ز ر  ٠ £ € ءلى ؛ء ا
^١ ق (٦) ^ ^ ف 3 إت،جدد ءلى \ [  الق والةراءة ء إتء;ءدد وما ت >ترأما ااب،ءث وءؤا
 لس,هل تممبم؛ح رألءءا نحمأو ألمءا وةدانرناحا ء إةمالمم الهأب*ة ق جودةسااو ىح ثام أ؛يتناحا
٠ ̂ افطوءلة ق وارد م كدا اس؛؛خالصه
^١١ مما؟ب ءلى >صلعم ت ث وذلل ٠ ^ أ م را م ن آل أ الءهدنما ذ 4أمت ل إ ١؛و ٧، 
مممعو وامحهمح يى ؛ه المتونيمل،ن *ام ، شد،افيلم ق ؛ه وس.إهم> رى ر
ن م ا ع؛قواو له ر ال ،̂ ٧;* له وممعء>زاث ،ل ا عاد م؛عقها و ه م ه ؟ ال ...حاد و
ق وأما و هأ سأة مدخل ؤؤو ال شر؛ر وهددخل ، اافل ل ولدس ٠ اا شنا ال  ا
وال؛تايءإيآ لصحاله1 لدن أءءد اس؛تإحه وال ، أثشم\رع 4أباح اسمم ع،ره؛و إ!؛عليمه
آلءة ف انجمدمن وا سل ي وال ن صا ا س ا ر ا ىسمر و ل ت م م من ره ت ال ت  اآلءت أ
دتا اآلهة ن أرغ و ،اتبماد1سو أ محم ٠ وقا ع اش ر ي ة من ا آل ت ت ،اسه!وأد ذلك ا
ره س ءإرلكإلل دا ٠ رى أوحتا ت است*إل وأ حا ال ط ص ال ث1مي ق ^^^١ ا  ح
م حكا آل- ^١ ا £ ت1ا ون ^ را ك ت ،شعة؟الست ن عا  ول؛س ، الستحد*لت والر؛ا
ق إلى ا؛تقار ،قه وا*زد ،شرحمة1ا إاآلح؛كام ى وما . أصال ادها  ءالطةى ز
مر س ق1للمته ش ةقعا؛ع وال؛رهان الخد أ ا اش أ ل م س مححء ك د الثمب ،ال
ر؛ات ح،لم من مة1ا الملوم ،ه أفأ ر قد ٠ ش رم ول عل و ة ع سل ث ل ض ،اا،ءتا وءا
م فى ا خت ل ثح ، اهعالل واللقا؛ق ا ال ال ي ال سفة1ق و ٠ ءالسف؛ن و
ءم وءدن لميش أ؛ه ز غ ق >فسه مع ت أ ك ^٧ ا * ^ م لفأءدة ) ت ع مءتد ، Iز  4خد
ب ٠ 4د >لمكر الث*يطان ن ءن ردقع أن سلهإان1ا ءل قالوا-ج  دءرالء ت*ر الم.لمآ
 ،ءمبمأد• ش*عال رد١ ءلى ،قمسا 1واع ، و؛بعدءإ ، ادارءمن١ ءن و؟^رجاوم ، ا*لياشيم
ض عمر م أو ال*سثف ءلى ^^^^١ عاثامد اع؛تقاد عنها ظ؛ر نم وإ. د ط ال ،ا
ف ل وامء؛-ات ؛ ا.لمحطوطة ق (١ )  أ>يتناما ا؟ى وامحرا،ت ؛ وا->مالما ؛ محادرتأل الع؛حث وءؤ
 ألن ت *ءيحة٠٠٠١١ مى اآلمءرة اءرا*ة ،لذم أن وظا*ار ٠ يةمالممر الطي*ة ق وجودة1ا ،ى
ت )ت ال.نعا ع نحام C ا ل'شو س ء ا  إا*جزات تمملم ال-سكالم ألن ء ا—٠٠٠ الةمم'ود ءو دأي
ت1وال ما را ح ء و ، ك ال توءممماون1ا C رات 1إ م ع*ى في دا-ت ا ر ك ل ت ت1ا ا ؛ راا*جزا إ ك ت  ءن أ
ممة1ا ح اللهظ؛؛ة نا م ر ن أولى C المحا»ة\ و فان C أ ن آ ر  ٠ £ C االتوسممل ه ه
ق (٢) ٠ ء إغا؛امأم ت ممر،؛ة1ا اط-مة'ا ز
ة اطع«ة ق ل (٣١ رإ م ل ه؟ ء ت ا ؛ ط ؤاف م*ص ق الق ءة١اءر١و ؛ ٢٢ و  وافي ، اأي،حث *
و أن يتناءاممااللل،إلا*أ ك  ٠ £ صحVI 0آ




ر • ءارم وا دارءا ا و؟حى ا ١ ل ؛ارم لت؛نءمد  أرجمب وعن •له—وءج ذالق الته يث
د الواموب ءذا ز م ن ن م ء ^١ أدءل ن م ر؛س فمم كا ^ صلم؛فا ^  والت
 ،قاثدءإ*ا غير>معتقد أته زءم وإن . 4^ '،وإلزام 4سءجن بم ، 1ئ واالقراء ، \ي
ل؛ه ءءاله فرن ق ، وم ز ك م ءلع ق وأ ر ه قني ا ا و ب’وا . ر  له ؛م ،تصا
؛١ ولى آءالى واش ، •ءلة اتم1الحف من دب ^ ؛ . €وهوأءلمدى ، 4والعصم ^
 و*يا ،ادهاق خه،موم ي*تمد ءبيا ودءإذة الف:وى ءذه صءحت1 بم وءن
؛قنآ 4جم م'و وىماأق أن اأمءا،مرإ وأن ٠ وي،همألشمدون ن'أثثون  ل صم أ
ق1ا مناه،ج أدلحءل الذى ءو آل؛ه ، ااغزالى صالح وإن > اافق؛أثات ق ط  ال؛نال
ض ؛ >وماخذ عا-ين لى١الغز ءلى آ آن اليخءى أراه و ن، ذ ءذه إتيا *ن ل خ - ا  ا
ى:اشتغالخبال ت ق .ط
ال هذه الخالح ارن ست؛؛؛رى؛ول ى ءن ع،إرآ" إ رأ ساأد ا اأبي؛؛ات ق ا)
١^ ^ ى منال*الم وارم*عة قمنام؛ق ) طد ال ن ولم ، اا*مر ث ذلل إران ا  اواءث ؟
ءلى الواءئ.حة 4والين . اأش،أس ٠^^١١ ادالم ءذا ره ا؛ذى التحريم ذاه ءل;ه
^٠ ءذا ? اس ٩٠ وءءيى ، 4معاصرد أل>؛د ^ ف (١ ي ^ ى ءلى ^ مد ؟ اولول ا ر ا
ق ٥٥١ س.تة ز ل اس ئقان • إ ٦٣١ ة“س وا ذ  غلح تغاللخ“اش أول ق ن4اا ت
ب ه ذ ل س ؛؛د ،ا ر ن ءلى د ل ر ى—ال ا - ق; ع ج م ل:قح" ،١٣١ ص را ء ( ١ ر
ج م ى11 منه،ب إلى ر_عد من ءتقل’ا بم . 4—-ءل و ;الدين عاق وتان .شآف
ى و ت إممرأ>ءا اا*ءحث ل ا ١ ر * رم0 لح  إلهءم أل ت ة1ااخهإود ق ألن ء (C ا
C ن وواهزح ؛ را Í ز؛كنة ة ٠١^١١ ءذه أ ^١ إلى أفإ رم ق الف،ءاش ،٢٨^  ء درا
ة1 اطب*ة ق وارد م *ا أم؛ننا ١ و_لهذ ٠ ؛ارم وا ء وا؛ارما مإ م ٠ ا ل
ب ؛دار محإوءاة ءن ااء؟وى هذه ث٠٠■-١١ ف مؤ ل*شمر ز (٢) كذ را  ،ه—ؤم C ٣٣٧ روم ا
ة ي ؛. )١٧ ور؛أ ، ااثا ش ( ر ه ب دار ن : ن1وأ . و"رجءا ، ( ٢٤ ب ٣ ب اث  ت،وى؛ ك
ن ^١١ إ ^٦؛ ا م*م األولى ااتال؛ة '،؛٠٨١ أش-رت ؤد ^ اأطء\ءة ل'هممتهاإدارق ٠١٣٤٨ ^
ى ، األزءر آك.؛بآ >ازبودة ءطوصأةت ءن نإر_>ة1ا ب ءثوئ؛ة وأذر ك؛ ر  األتراك روافي إدا
. [١٧٧٦ .رأم ؛اءادر؛،
ى (٣) مك ب ااثاإ.؛ت بءات ه ؛ ال آ،ا س ا ا ا ا؛ص أ.س س ا .م
ع ءد ،ضرورآ ة اا*اوم ق ال.راءة ري ج _ ذ د  ءلم وخصومح،ا ر 4واأفلني ال
^ االش'نغال و؛مأ إ او'صرل ^ آلوا؛ل ءلوم س ١؛  وود ،إمآ،ع ره ا>شتغاال ا
^١ إلى جاء ^ سم وتولى ^ ة آلث-رءية عارم1أ أدري ألد د ش؛رة الش زذ واستم؟ر ، ا
ره ال .كي دآ دءآاحشط أنه إ طإ ح  زالبرامدات اشت؛غل أل؛ه ،اك،ءصب ٧٠^ ا
ق1ا ر الفلسمق ب إلى إ خ؛صوصآ ط آ ة،ال إال،رلوم ا>شتغاله ذ معي ه مع ،ث  أا'
ن لم ^١ ءزي0 سي*آ ؛درس 4الرإس ق ؟ م الفلسفث؛ة ٢٠^ فاصدل 4دأل ا هءد را
^ ،عقيدة؛ا ث من.هب ولمذ؛هب ، (١ ٢٨ محم ءل وراجح الت*هلل ،١^ > ال  , الف
ب ن 4ءل وي ، إن>الائ محتت-ر وكؤد و م نك, ا م بهده ستباحة1 <ما ءلتوا1و ، ا .أ
دا ى إ ̂ما رأ ن س د ل أأ*درئس إلى ءى ود ، الش<ام إلى ءةر 4ي1ء الت،ألب مءذا ا
ى ح ا م ا*د هدن ءزل 4كمم1ا و ، ته-ةمق مءدارمحن د 4؛ مماا هرا 4يشي ثرا 4الما
ل س ةامزمأ-محوذ مثل وهذا .أ خإ -ل  ١٢ قال ارق ةرالط آه؛بثق 4م ا
ن • آلش،ارنورى اصالح١ ا
ن دن االشت؛غال jC.c\- ا!تارخ هذا >ومتن  ءلى امحر؛مق »اآلمشا إ\
ن .صحؤحاالمءان}آ اارم<زي ن , ثدى بمذإاهر التحر؟م فبذا وتأ كأ رثعديدأ قا ن
ة قسوة أش ،نآ؛؛ح د ى أح؛؛ان فى وث ءر أ ؤزى .آ د ء ^١١٠̂ م;؛داع ءن وا  ؛
ن "ءاج ءو ،ثممورن1ا د ل خ ا ذ ( ٧٧١ 4سن لتوقما ر أس̂ء لغ ' ^١٨̂٠ رازاء ا * 
٠̂٧ ش هذا وت؛خذ رل ،الرداوة ء/ن آمءوره ما؛كن إ>ثمال أهممالو ٧ و  4مفس ؛ا
ن ،ازا؛ ر -ي أل ؟؛ آأذ،ن اذ'تكاميرن ءن ا م ٧^ ء الم م ك  ويواؤق ، ط ؛؛٧١١ ;
ق 1ع ءلى شرط و;دون آا؛ات موا؛قت ءة ٠ 4ر أ ط ءا ؛ أ ن 4تاومشءي.وضخت م
ف إاامما،مثة ص ه ا تصل١ا ط*ع ( ١ ) : ك ر ء من كأ ه الذى له كارء1األم أ آ  ء وكل*نءر ذ
ة ق ^١ ء ءإ ^ جد ه ^ ر ال ع ا  آمودر همر)ة ءر؛تة ة1مح وص ء ٤ ٠ ٣ ص إلى ٤٠٠ ص ن ا
• ق!؛روت
ن ءول (٢) ل ا'اذيى ، ١ ٨ ص ١ ٧ ٤ ص ٢ ج ي.آ؛أص أبى ا; قف f أ i س اغ،طهاد أ ' ،
U ؛أ ا-لسكمة اا«أوم ءن ني؛ا أءودا أنممرى-ء نادرا وكان ا ت ا*صه • 
ع ، غل.كن >،٠١ (٣) م س'تللل* ط; ر . ( ٢ ٠ ص ٠ ٢ ) ٤ ٤ ٣ ر
ل؛ا:االش ب:حريممشيءي'ننا م ءلى ء لفلسفةنا ~عي د  _(سؤساا فان أءاادهأق .ء
ا التءرءه ء ض حسا؛ا عامال ءذا ف*ل أ؛ه ق ^ من لمسو ،آ,اما م  لمد
ن1ا ءةمءاآل ى1ل اش؛تغاوا ذ ال ألن كا طق ت ن1 ا كأ ى ن ك-ثرا؛؛؛ لسءتؤم1 ل  وإءا ، له
ن أن ط نمر راالنطق إاالشتت.غال ي،سهح هرو و  ءد وه االشتع-،ال لر؛د ءن ؟
 زام ^٢٠٢ إلى ااسر؛،يت الءاوم و ووصل ،قله ق ا)ثراعت قوات،د ت رسح
ا قش؟إ ء م)عد ا م ح ع أصسمح ل أني ا ع ف .  وق.مسا ءءه،إذاثمذ ا؟هل *'ن إره م
^١ وس • ،را إاد؛قلق االش!تغال ءإ~ه مرمح 0ماءدا أبا . ء حادأة ^ •
ل اآلثةوااش~ءمحة رى1إفت االهاي؛ث أن د ى أن؛؛شا ت ن فز .صالح!ا إ
ل ن الر رق ود ل ةمي ن. د  دان.يى ( ٧٢٩ ننس <التوو ر ال-كبيد ا
ال يصدد،ها ض اوق ستإع1ا ءذه ،زانا موقفه ق ن ا!صالح رن ءن ف  ا
وآ آ؛ميق سفة؛ل لدودآ ءد ى وهذا ،فل رأ ى ا ن سفه في الدا  معف؛م يى وارد الفل
 ، C فالسمفمح1أ ءد1عة ءلى الرد ه عنوا-ما خاص،ئ ولتي .دمردة.البم ه1صرأفا
 الى رسالةت ق 1عه ا}شتخ أ^اعم لدحن ١ ش؛أاب ٥ د<رتذ أوء؛نحى
م إ ظ وأد ، ا؛شخ هرت زءد ل ح ر ،دن أن أ؛ضآ ال ذ ل صول ا  خةسن ءلى ا-ل
ضأ آثم;ة بي وك:ب . رى ارسالد م،لم من كاهلة ؛أ أ ^٠' ء ءنوا؛ه كتا ^
الءان أءل ه جالل ا؛صه ، ،< ،٠ أيو؛ان طقم ءلى الرد في ا د ل الس؛وملى ا
ب ك؛تا د ق م و- جا>معة مك.تعة ق ٤٧٤ رءم نر أر ق محطوء؛ات جمو؛،ة يى م
ن. د ن .ا°ل
ر“ئ ٠١١١ ص مهرء;نا ءأيع ء اا*سعكى الدش أ-اج تو اأ،ءم ومب؛د اان*م م*تد رو ( ١ ر  إ
ه ا،قشمة إلى الوف،ع ا دءن ق سأىساا ؛ ا ت  م ١٨٢أورد ويرا ، ء ا"الجب ا؛ن تئتم،ر شرح ه ك
ا إث؛ر ءذا وإلى . الط؛ل ءام ق ال:ةدمأآ األءة م  ١ ٢ ٩ ص ٤ ب ء ااثا؛مية طء\ت ٠ ق أ
ل ءن دفا؛،ه أ?ناء ء ٦ س زا د ٠ اا*بالح زدن ض-د ا
ت (٢) ل ،ءذ د ل را ل ما ، * اات'ل ء )؛؛ج ق ا ب ر إ ء دا . ٦ ٢ ١ ص الى ٦ ١ ٦ ص >، ا
جود ل (٣) ن م،و ذا ء ب ه سكتا ى عكتءةمسا*مان ق "‘طي>ء ل'سءغة اأ- و د د أ ن ٠ إا'غا ا م ل؛ ل  و
ذا ث د سك:اب ءذا ق ء آ رظه اا ءا السالم؛ة اا؛تانة »ق  [ Islamic Culture « ا
جع (٤) لءءرا ة1ا ءن ىا ص ١• مر ظا ٣ .
— ١٦٤ -
ص ءو مح_دسا السأ؛وءلى وءذا ال ق ءس م'غال'االش تءرءه ءن ا  ، ادءإ
ه في ق*مول ء م م ز م*ادىم ق ك>ستا وؤد و * إمف>ءمه الف.ءحاره نم،ةهترإ ازى المرة ا
cانته أرق م ؛لق؛الء ءلم في شي؛آ '؛رأت اكالب a I J T، أن وسم*ت .ى1ق ق 
ن  ،إث_الخد ءن،*ءام ذءالى اته ء.عوضق .لذناث ءأرك:ه؛ه؟ارصالحأفىإتحر ا
شرف ص ارذى ه أ أ م و ل ل ى وإظ،إر . ٠ ا ق ءداهء أظ،ار ؤد أنالسثوم؛ ه؛  لل
ة ق  ءو آإد>ال أفي ،٨ اد؛ثإومة الرسا؛ل ءن ذالث ؛*رفى ،ىرأخ م;اس
ن ه JLP وءءد. ل يمرا ذ ل ،١ ا ) ؛ ل آدور وك'لت ،تصب،الت ا)توالى ^  ءذا ءو
 ك.تب سمهكاءوردا رجال أن ال؛بادلة ارساءل ءذه مدن ووامحتح , أاو_ءشوع
ن ء ءتوا؛ه كت\دآ رقا ب — ء ال ك؛ا  ،L؛ — مآ1ء مءرو؛إتي ءير <وصاحبا وال
ث ح ^١ ءن ن دث ^ ء  ءلىا؛صال وودكأن ،سثوملى!ا فئ\م .له ستحسن1ا -
ل ق ألمإاز„_ة إاإل؛ثات ز ا م فرإق.،ة١ ب جم ، ،أ إ حيل؛ن .غمفةء م،أاجمت حا'  ء
ق<الفقثا ء ه.نالءصب ء،له لىاأرغم؛داكان؛ت ،ااتوا ؛ دأ مثم الدفاعءن ، شد ،اا  اا
م رده ق أل،مميوحإى ميأ1دي ، ؛لومت2مت لسآل،مم ى و أ ذث ى1 ا  "وات إلى **^٧١ أذ
،٠؛ ؛رو ءد ^ ت هذه ق * دأل ق إن ؛،٠١̂، ا  من ذالف قء؛تالءن وص — ادهأ
ن ال"محق وأنه ، ؛ه االش«عال ،يمرم ثم ع — نصارى1وأ الت؟ود ءارم ا ن  أن ال
ئ ذ ر كت.اأ إ ني كا ب ك؛ا ه كيا ه ه جا ن م ؤ،رذا ، ء الفرقان ٠ دا|عم ا ال ص ا ءآ
ه (١) د ر و ب ءاع*ته ق عوئرز'ءأه أ ا ت . ح ن ول؛غات ١ ل  ٦ ص أالس*وءأى ٠ القمر_ا
■ األمني \أسطر
ب (٢) ا ; د « االاتهإج لت؛ ه منك ر ا؛ أل ب'ااسودا ا. -ا ك ق ع و طب م ء ىا - شن
لء أءلف“ا ا1ا رجا ف ل وإ*ح ء Í سل د م٧٤١١ أ (١٩٠٦ س-نة املزار ) ١ حت ا،لهثاوى ء
٠ اإةمممد*؛إن أص ءورد ثتح 6 ١ ٧ ٠ ص و ١ ٦ ٩ ص
ح ؛٣) ى را م ورا ااس؛وءلى ٠ ٠ حمزات فى آلل ء ش ^^^١ & ه ل سات1ج محاصر ء ق ف
ا ء م SBW م:ا أ A <C (١ ٨ ٧ تمة (١ ط م را د إ ما س ل ء ةثااتارنح ا ؛ل ١ ب ٦ ٩ رتم اإ
ع (٤) ج ا مح>أة ء رأ ر ل ي ء ة ا'أثءودئة مامتسا  م ٠ >اعأأا \وم ٣٤ ص ٦٠ رءم لل—ا
ال--الكا ا؛عالم تمحه * ه ٠ ا ص ٢ ١ ٠ ص ١ ٢ رءم ا monde m. ٢١١ و us ١٧، .ev؟
— ١٦٥ —
- ١٦٦ —
ب ا ت م ا ب كريم1ال ي < ،دا د
ب ؤان ،ا1ك صنا نم ارغم و؛،لى ك ل ة ا ا أن ءلى ا'دلنا الؤ)ف ى ذ  الرأ
م ،ق؛النه إ!تحريم ا!قامحى ى و رأ ى ا ل الذ م به قا ع ت ل ن لم ،بون'ا  صي.,ه ؟
.٠٠٧١ اد_الة1 الدراسة ■لظام ءلى ةرالسط في ال:جاح ^ و أة ءال.تة ^  اح'نما ا
ب ك: ح ر اآل_مرى مؤ؛فات حال أ ادطق»ة ال  زى’كأ_وال ( إي-اغوجى ر
ى (شمسة1ا^ س أل-خئ وا ءن وءيرم وا د ش ق متو'مأ أ د ك؛ة إن ؛قول’ ،ا  ال
و ب ءذه \حتلته١ ا ن لك' ض — ا ال >ءتا >"ذآ ال و رآ أءظم،إا إ ؛أد  فى — '
م؛ث الممريس ال س ال ما و دا أ ب ص'وادثا اودولءلى لنا »ةدم ،ة„ءا  اا*ارضه أنأ
ة1ا د ن ولم ، »هإ ذهءت الءاق ءا ألس واقع ق إدا ؟ م إن ل .نجاح ا ءا
هم*ااتىآل س ف د؛ خانممسا أ س ق،ت سإ أ و’آ ه د ء وا ق؛ف و ه آ ا ع د ق ر هاو“ا وا ه قامه"ر ،ا
شد يةكر طه؛ا الرس سفةا ن ، ءويم ميجع ءلى يممير الفل  ->صوصآ ذلك وإ
 اأذى اأغ؛جاح لة ضا ءق أدل ول؛س ٠ (٦٠٦ لتوقما ؤ ارازى محر5أئف م،ند
ت تتهتأق ن صس-يا م ا حماأ ى ال كءرزور فم ثرا ا .ش آ ،رآ حدل؛ا <ءنا آ ث ح ي ؛  ا
ى ^£^،١ ق ال رك ي1 ا ٧ ز زى توسىسال ب1كت آضم,'/ه أذ ا ٨٩٢ سنة ،٧
ىتوألس 3 (١) ط ب و ا ك؛ت ذا ه دا م تءو ء ك؛تبه أ ا ق ما ذ ب د وا ه ء ا ن ودل ودا7أ ع ك س و  أ
ف "كتاب ب1_اا و>هذا ٠ \لدإلعة اا:احية ودن ناره ق ء و؛ةدم تطق1ا ذم وضوعع ق أ  ءو كتا
الم النعإق صءون >ت ك ؛ا ^١ ون ءن وا ^ الم ^ ك ^٧١ األ،ممغ من ت*رف وال ٠ ء وا؛ن  لرذا ^
دا1ال ة اانك؛تب ؛دار المو^ودق ااخطوء؛ة ءر كتا ؛ م, ألز وسءلل رساء*ل ج*وءة ض*من ا  ٠ لىحت
ق '"ءب صدإقع اان؛غ ه ومم ا*اليل اذا'ا؛؛أمم ءو و-جودحا الى ءه’ا ى والن ز را  اقوم ودءو ،لث؛ا
ص االن ر  ٠ ؛شرها ءلى وال*مل ء م؛ها ,الب
ب هذا أول وق -كتا ه الى ااس؛وطى إبم،ر اإ ل ،ب ة اه ق اذر د س الوضوع ذ ،١١ ه ءو أ ^ 
ق1ا ءأ أ؛وال خمم:ه ؛< هر م ءه م”و همذ ق األ،سالم ا ب أ،ضا إه؛ر . كتا ى-ال ر1ا إل و م  ذ
آ’م ا ءط ب—ل هءتاءءمم ؛ه وأءفي ة ل مح؛؛مءة ه ت،ممة ا؛ن كتا ء الءان أ م ، ة ا ر س ح،نما و ؛تلي ا
. £ ه اا،؛مبيمءة >تمريد ق الةر،محة ج.هد آل
ستومىء ( اهورتر كى *ا (٢) و؛اأيةء فاستمة1وا اا الم(أ محو ق ( ال س ال ١٩١ ٥ ما
ك ب Max H ١ ٨٨ س — ١ ٧٨ ص ٦ رؤم ا orten, “Sanusi und die Q riechische 
”Philosophie ٠
٠٢٠• م ٢ ٠٠ دي0مر■ (٣)
—  ١٦٧  —
 اب؛وأانثةم ءط ءلى نسم<بمر االد>هسا ١ ن ه ؤان ت و وااسوسث؛ة ااعروف؛اا^بم
ركز راد ود تمح,ذا ره 1ركت ة م د إ د س ق ا ق الدار . ق أدز
ل ق وفا هأ ر اد و ء ه د ا ث د ء أ ق س؛ء وم.در *ل عاا !ثرءية م  يا؛،تباره ا
ض*ت .مساءدأ ءارآ  ووءق*ت إل ،علم)ا لءذا ق ع:ون ال؛طالب لفاء؛دة وو
ضأ مت؛قلومات 4اء L-؛ ،أ j j ب1اأتع ا!هإرلقت '؛ك ءلى و ء ل أ زا  ق شال*ة ال
آ)ا ت رق ذ .،ش ه ل ءن ااك؛؛اب أح؛د ت؛قلم أوز_؛د أرن و  القا؛هرة ق ا؛ددن رجا
ف كجر زكان لث ك إلى وأءتءاف ،س'القثا أشخإل ،ه؛زما في مش؛رورا ااتا' ذل
ط ر آلام4ءد ق
ى وإرا ر  ءاوم م*رإ قبمت1أأع إلىأولدروع النس؛ة؛حقق؟ء.ن* نفس،ءما الظا؛هرة هدذه أ
م را أل s* ا ل وءءذا .الن 5 . ي ءنح دا ت آن ءلى وا جا جا الح:  وا؛رغبات ا
و النذ؛رإة صه1ا ءن صدرت ا ل ال؛رممبم تع؛ ءا رم السال ق ااد.؛ن ءن  ا“ا
ن لم و ل ق "رأس أدلى ئ ؟ ء ه ح ا؟واقعية الخقتق'ذ أ ا عن ا وا ما. ل ي و  رن
ىىإ*رهنه ن ارذ ا ك ءا ' إ ث ء ذااب ء بم ق م؛  أما , ءءذىززال زمانءد زاأ
ل ارو ء ؛أ ومون سمرإلا1ا س !ستة1 م ر ءلوم الإقا وا أل  الخاوذرة بهسور>ما ا
ن ب*د ت أ ر'؛ق مU ا ن "ئ ر ت’ا'و ا ر و ت؛ماآه ط ر ال،ر م ق إش*رون و س ف ؛  أ
ط ئ ال*ارضة س<يثىء م ل ا .ا,ءاأس و
ل رءن ( ١ ) ف أئأم ب ا ؛ن ءد ورااإدء ااط;؛ب ا؟قبمو د آ س;ة -ءوالى وق ) الرازيى و
٣■ -٣١١ ت,يمية؛ص(٢ ؛تطق؛ا ق دة .١١^ ^ ققه،يدة ء :ته\مؤلخ ،ي؛ن _مرد ،
ت :اأإ ل • ( ٢ ٤ ص ١٢' ١ م ) « ا
فح هر ء (٢) ل ؛ كا ي آلئ ثم ءفي ء ٠؛اداف طط ء إيل ل ؛ا »ا ة د دي ب ٠ ١ 'م ١ ٢٢ ا
• ءل—أ ض ١٤ س
—  ١٦٨ —
ة ظ ء ء ل م - ) ر ه و ص ت
بم ءن ا ت ل ر-جب المن ء اإلة1امل مأبكا»تا ٠ ك م*ة مك.ةمة ء؛طوءأة ( ل’ا  ،رءم كسألت جا
ز؛ ،٣٧٥ D،ر .C ت ( ١ ١ ٥ ور؟ة ووثرز ز.ارست ق ٧ ٠ ٨ شءم
مكاءل ١ س ^١١١̂ حس؛بم ن ءلى ير إ ألن  اافقيهاألمح،ولى ،أمونى1ا ا
م1ا ال:اظر كأ ف و ،ءمحرالالن'ء و.راةب ،د-خم أير ،ت وبا;ن الرؤاء رازن ا*ر
ع ؤصف.ر ولد .امإى ارن ماال—لع_سء ض واش؛؛إآر ٠ ^را اشطة—ال س آ
ع .ة؛وخمءإ وأر؛عتي سي ث و دإ -ل ش ارن الفتح أنى اءخ;ش ءن ا  هموالز • ا
د وص،ار ءق؛رع ح. ف الب-قه ءام ق زما!ه أو ال ؛  والنفر واومصر'لمأ واا
س ، والجدل ألمو ءسم:ده' 4شيخ إءد وبرأ ع قق1ح" له هكإزت .ايت'با م ا لةم«ر1ي
ا 4ال محمع ؛٠١١ فمماء1ا ي ^ ن وكان . ^ د ، اا-كأآلم ص  تحصء ، ال*بارة ج;
ع ،سان؛ال م ف وله .لصوت١ و ل-وا الخ.الف ق آما؛؛ د  ا!تعايقةل ٠ ملما ؛ي
كرورة ،٢ 1ومم ، ( الفر>نات > و ،ا ^ ^ ة اداضإر م=تة- ٠ - ج ر ر  ق ء الناق
ءة 4_ءل واش؛غل . \لخدل ، ءة1م من_ه وسمع ،ث وح_د ،ه؛ ومحرج؛وا ءا
ن دا ش ;ن ال؛ممد ل*بد و يي ل،'ا  ق ااتق؛ر اناصر١ مةت1ق-ا وواله . ال؛نرىء أ
رء <قراء عقا ص-ا <و ا م ،ف د .ه؛صر ت ق ط و و ءه1ء ح ب م أ ى ،ث؛شا ل ،إ ا سب الم ون أل  ا
ءن 4وأظن ،ته,وال ق ى،م ة »مرأ من ذالف أ الثا الزمانأ كذ ه ارن ل ر ا ي ئ ل  ،ا
كأن قال أنه مع سن ; د ،بارة*اا > رد ءلى مقت\-رأ ،اداخارة ق اث_كالم ج.
ر ش،خس ه،ناك (١ر م ٨٠̂^١ ؟رممءذ ، اوتمب ١̂ ا ا أ م س ا ^ م ص
غ ف ابتآءث (٢) ر؛ ط ادا : ^١ ا؛ن لم ^ كلن " و و ؛ د ) ق و م م ) ؟ اع م ص ا ض ج
ال ر،ممءحة ر ح*ودتا» ٠ ر * ■ح *هم م؛؛زءأ ؛  ٠١٩٠٧ سن.أ اشدكاءو ء ( ا؛؛ل جامم*ة لى ا؛خطوطة كا
ة1ا اآلس؛؛وه اي"ثة جإل ٠ في ء دروزما راجح ي ك آ ، د ١٠٧٥ ■،ص ١٩٠٧ ^ن
؛م ، ا-ؤصوم ى وكا ا و ز س وكان ، 4وءل <فضال ءلى 4؛ا،محم ا  ،ماتزأه في يدر
س وتة؛هتر >١ ء ^ ؛ ة«ااط دروان ق ؛اقرأ ورأب ؛قال . ^ د د ع م  نحمد ءام ،ق
م ،ه"سير ل ،ل ف ق ن ; قال . ولزم أهالق م . مدة واء: ؟ م  ول
ك4ن0 ق ذا ح١ ضرمع في انته ءءد ء،ااب أبو ولده لى .ا'ل ؛ د  أ ز أ'له ل
ق1ا ن ءلى فةسوالفل ط ^١ الطب؛ب ا ^ ^ ش ولم ، ) أءام زما؛ه ق آ
وم 4مت دا ن وأزه ، ا ؛١ 4رءع إلى ^١١إتردد كا ^ ^ ت وال . ) * من اسم
ق؛ه أ ا:ص أنه [ذت ا)عالء من آ ؛ ا ت ك ه ف ا ء نوام؛س * ب آل!يا j ٠ ا T ، L 4ةم
م1 ر م ء ك'  ارمف'ته"؛ ؛وتض وسألن„ا ٠ ل ،'ق ٠ وارسهالطال؛سإ صركأ حكا'
l ذالش ءن يصتي؛ه،الخه i ن : وءال .كرم1؛أ وال 4لإلءأ حأ كا شم  ، ؛،دن ق >
الء؛آ ءا وكان ت وال . ذالث ءلى ولم؛زد ، 4ل مت ه وفي ث0الخل ق مرقع دا وا  ر
وم ؛صقوناال ■؟؛إل م ت و؛قول دا آلحادءث ق1مع وال ، ال،عملية ا  ،ة«الخمق ا
ظ ح م ل ال شد ومما . ءاث،أم <ونطعز ويذمأا-م ،ر،الظاه ا ا!تجار ا؛ن ٠أت
ت ش*ره ان0
ل س ا; دم ارن حرص ءلى د م زى أزه ا  4رءدع -؛ءا-وقءتاأ 4مضموم 4ك
سط،اا د ويب . ن ت ء زا ى ءا رهاسصف إلى إ>شارة ا و  4جم إءد_د ء
ؤ ر ألول دمع ر في و ^ة ءسر ذث ا ،٨^١ ا؛ن آ ذ وستإ ^ ̂٣، ،
ول 4أز انجا'ر ا؛ن ؛ود ، شامة وأبو  ول اآلم ربيع ءن ااث-الداء _؛وم ى "
ب ؛درب ؛داره 4دوم دن ودؤن -ل د أذل م ( هك.ذا ر ا م ب إلى ذلك ب  ا
ى أ رب ر . 4لسامح اشء 4رحم ، ح؛ دأ ^١ ارن و د أزه رمحاء1" ق ^ ديخدا>ت ل-؟
س ٢١) ل. :د .دا
ك (٢) ءا د : ءى ااها*ص ل أراءت و ; ،. 
سللت م*لمومادنا ءلى ل مم أمه أن اص؛؛ءأع لم (٣) ن ه | ؛ ا ت ك ن ب ؛ن ١ ذهم ق*إس ااذ-ى ء  رب
رأ ث ك ه* م؛؛ال را-حع ) ~ ا ؛ ر ذ ة محأ،ة >ل ق ا *ي بم أل أاش.رقية ا ل C اا'ية1ا ء ء ١ صره ٦ ٢ رمحم أ
م ت*لثق ■٤ رأ )
ة ء را-حبمم (٤) ٢ ١ ه ص ٦ ٢ رآم لد لم أ ء اأدة1اآل اااس-رءدة ابم*ية ءا
-١ ٦ ب ٩
ف .ولبدن وأولع،ها ، ءسلبم_ة أزوج ت؛ودى ى؛ال وخا  ءءبممع • وأس-لم ،أود
ه ق واستف;وا ٥٧^١ ر ل اامخر إن لم~ل ؛قال .أ ء سإ آلم ا ي ء زان ;  قادت ا
م ٠ ال س ال. ؛( ل.لمح؛ما _رحب ا
— ١٧٠ —
ة مأ و خأ ال رة ءن و ذ^ ت ا ١١٦ ورأة اا
ن ء ا ك ا 1آديي و ي ك ءا;عط ،، ر؛ا ،و ق ءا ط ث يال; . ا ف ل ر را ث ء و م ي ج ك ا و
م اا.علوم *ن ذلك د ر ب و .ا ر ءق-دة إلى ذأاث،رننب ،بم وا أل ة؛ل ىح ،ا
ى والده إن ح مازلنا ا ،محب ءذا واض ؛الل؛ة يآمتمحار _لرعاأوا ،ءا1ء رأ س  ل
ىو وأءا ،سلم،وم ا؟بخارى ر خا رمر وتان ،ا؛سمعا ؤا زر ةمال ي  ا.؛جون ك
سالم د ع .ناخمو .4عن رذدم كماء داءءة1وا ! ه.ير ضا'لط ءير أ؛ضا ا أ ال ،ا  و
س ،نه'وسير ؛قتاء حأر ق ٢١؛ ءمسكررا ح - وا ف رىإال د ٠ واان"كرات ا  اجردث*وأ
ق ءاءه ة م ء را س ازن الوزمرر أ وأ م ،ر ت ء هسف و ر ،ق ح أ ه؛و م ك ا ت ن.ع ا ت  و
د مءارآ روذس ا؛ن أن ذالش سرب ال و خ أل !ش ل ءءد ا ا ح ق ر د ا ق ا  •ةره؛ا
ى ءامرت 4ملردوث روا ق.كا آلذ ن ولى ؤدا * ا سن ا  شمل؛وم شا-شنا ، ت~كزإ و ون
ط إلى ببع؛ضءرم و،إعث وا ؛ ر ي م طا ل س وب*ث . ا إ ك ر ز الم1ا د عم دا  ، هرذا س
خرج ب س ك؛؛بآ من؛إا وأ ال ك ب ،صفا!ا إ-محوان أل ورما ،ممثة>الف وك
دتثا ال*سحر جيا رن ]نا ى ١و ٠ أ)نءجوم ذ ات وءت وأ «دت ن سم وأ ا و ،س'ل ء س؛تاذ ف لوه.ح و أ
ن والقضاة والفق،إاء ”ء1ل.اثع ، الدار ءإ أل j ،وا fc'.J• ن  ■ مع،لم ا-لجونى ا
ى و طةز ي*ضإ ق *ز ل ء؛ا ؛ء إ ء ، ك ي و ل-ك ك ل ادير ال؛قنىء ا  أ
ك ال راآلف - دإ ى ، آ م ، وءءت وء ن رع ١ >ق وق ، 0 ~هنا إل ،وأ ا دن ا _ذ  ه
س ؛ل م .اإ ^١ 4و ن <ققال > حا'محم ٢^ ص ا و ل .أ*م ؛ل\ة ؟ خه؛أك ١̂ ؛ي  قا
كتإته س ق'أله ءلى ألرد ث وال ؟ لم' ءرراح ؤآءر . ل*تقده و ا ك ق س . ا جا ا'
ل(ا) ص أل ا ي ر:ف و ث ت .م
إ اقضا'ة قاءتى د د ن ، وا ى وإ ر "*طح ءلى ءع؛{م ا-بوز و جل س؛ بع م "إ
س1ا ونءرج ،ءفأما رارآ’ ااس؛جد تحت وأء،نرموا ،4محمه7ا يوم فةتئئل-ا س نا
ب ،يقانمم؛م ءلى ٧١̂ ،ياهع.ا !عت ر وقام • سطحالم*جد ءلى وا و؟ ب  أ
إلقرآ؛الن"رس1ا امن * ؛ا ج ن كتا د ؛ا ا ل محاطب'ة كت و ويق ، ها حو ون كب را ك ن اا
ا١ و د ع ن أ تء ء ه.ك ن ؛ب ' د ،عتشلت؛أ وء ء ء ح ٠ م احن ح المسال،م و ص؛أ م قي أ ر ء ز ن ا ء إ ت ا ٠ ر
خ1ا إلى االش ضددى ،٧١١ ءءد ش الدام وإلى ؛ل ^ داامح وظررت ،مد*أ ا حقا
رإ ود ؤ ١٠٠١ ،الروى ةوالل،رنب منم.ا ،شعارآ>أ الخم،وم وءال .ء'و 4ا
٨^١^ ;
الم1أ عع_د ، ن ء ،انم دى دمون ن ثم أرق شعر لى ى—ومع س
شز؛ءاإ رى -ولى ز ى إ ̂و دآ ب رالخ و ق .،أم 4ءام > . ض*نا و .
درورآ س.عدآ رام إذ ، ا)نجوم 4منحتء ح-زأا ا مت ل صأ ، و' و
ح اسار ̂مه اق ر إ ى ح ش سءير ك ر بءيع1 ى ر طا آل؛ حزتام و س؛ال ا
ب ل ارذى الخا؛مل أ ش جع. ^لدال—ض م ا ضع ^ ر و  ءط الع.ن
ه،ت°رهمم ث ح ت ل ا ج م ا و ع ل ا ش ، ال م -جأ ذال وزك ، ءزأ ،٠ ي  ال
رد وماته( التمازمح ى ع ار وا رءط' ر كت ض1 درى وا ؟ ئ
ل ى و .؛وديى شء ك ف ي ه أال وىس ا ن ى——ذ.؛ أ؛س فاآه ، إ
م م د إتفس،ق ضى1الق ءت خ؛ . 4هليلسات ورى اا.سالم ء ترأ  4مدرس ج
د 4أإي وزد ^ده س جده ت و ، الوؤءاب ء ض خ إلى إل لش ' ج أبط ا ر ل اثن ا
ل) ) ف 1فسبمرء ا ؤا  أن اا*نى ف؟وف ء آل،ثهورة المو؛مد الى؛در لممم*ة ا—إأمأ ابءث .
السالم ضرإنمح*سوا ١١̂ س كا ء أ-جإه *ن و^اروا ل ئ دن ؛در م*ل ء، سل ل ال ٠ |  إ،ثكايا إزه إ
ب ب١وصو ء أردال إ،تح ف ؛ ل ا ن أن ؛در عو؛عة إ و ك ؛ ل١ آ دا ك ا ة ن . م ٠ ٢ اثي؛تناه سا
■ لصاآل ق محوب“م (٢)
ل ؛ الوزن م*ه ءن؛؛ل.ءس؛ >ا (٣) د ب و وا د • ءلى ءلى ح؛دأ ؛ ص ا
ض ق (٤) آل ٠ اا:*أر؛ ؛ ا
ل) م آل ا ي ف ل؛ما م *ز
— ١٧١ —
- ١ ٧ ٢ -
ك ٠٠۶٠٠ذ ،مدة الدرس ٤١̂ ق؛ ، ا-يوزى ^١أيو ذل ن سبطء ^ اإ؛وزى ا
م ذ ن معن\ه و ،١١ ا £ ^ د ، ^ ا ز ن و م مءبد أ ال س ؛ ع ا د و س أ سا ٠ بردة الخ،إ  وأ
ج ز !ه خ؛ةله أ-محد 6 4عن أ ال 4الإل أن مإشءآل إا ، اقء رمدول ؟صم وأن ، اش إ
الم وأن س ال ن ودا ، س ا ن ءلى ءبض ذا بم • و.أطلق ٠ هءاحألتق كا س1 ا وأ
ت ب1ا ع*سد ولده إلى الدابر ءب_«د شيخ1أ مدرا*مة رد  ط؛ري د ور ، وها
ف ق أشءممخ١ ءلى و*قبهس ،ما«رعهن ننابمأحرق ا]ى إ]سالم عبم،ل ك  مغسل الفرج أ
م ءي د ا د  إلى لسفينة1 ق ا}سالم وي 4مع و؛زل . ره آرهءمذ ؤذدم ك ءذا ا
سط الم 4منس ممؤاسموا ،>وا ك و  وامدط إلى لصو وا،ا ٠ ،سداكنن والشي.خ ، إ
^١٥̂ ■موممره مح،إسرع ءذد م ، والش،أود ^ د ا خ1ا ءلى ٢٠^٧١ «عيد و  أزه شإ
ه ف ق ف م آ خ١ وأت«مثكر ٠ ما>ال ءن واوءطع ،ة*الدرءي وؤ ش ب .٠ الغ ذ ا م.  وك
ط بالقا،م ام)شخ وأس ،ىلج ءا رمحض وا ع ، ؛ ج ر م ءءد و ال ل ٠ ء ا
ل (١) ا ك ل أرتامحمذ ط ال  مورد أن اتا بجدر ء الدش الناص،ر ااأل؛محة ١٥̂ ءن ١ ٢٩ص أ
ت للىس *ا ٧ ٩ ه الورءة ؛ق ت إنص,ه ءال الوارد وتع ؛أو
ن ءلى ا؟تيض ق ى٠٠٧ \محسمحة را؛صمآ زكان ، اآت،صاب امن الوزارة ولى ؛دا ٠  ،؛وأس ا
ن ت ن0ا د المحم ٠ امهمحأ :عتتو م؛ ظ؛ه ا ^^١ ا؛ن ءن تتأ إ ■، رأبىآك أوالد ن ،س
ي وا•ءرءت ء مه؛دى مدارسة وأث،طام C أس م ؛ن ١ أص؛بماب ""**أر أ ءن ءءو أ ٠ ءشور؟ه ك
ب ،١١ ارن اتك: ^ ĵ ولم ء ااثث*ة إلى م*ل له ناصبمر1ا وكأن C ا؛ناصر ا-الءفة إلى ^ *L، إلى م؛ل له 
ن أره ق؛؛ل ءد ؛ل ء االرج ايى ااث؛غ " كا م- ^١١ ان و؟تل ء أذاه داة ن رءا ^  ق إ*رض كا
ر إلى مؤاء ء اإ،سالم ءدد الركن إلى إتسلي*ه ءادر٠ ^٨^١ ،دم 'ياسه ظ وا،ثمتمه ، \إمثعخ دا ءا  وأ
ت ء وداره ءلىك؟به ومء*م ، ءده ثت ن ودا ٠ ه1عما و' ل C االلدز أول ق كا  ، سقا؛ته إلى ء
ال هعم ورأس غ وءلى ء اامآ؟ن ءدوم إ م د ل ( مءبمراويل »ال ٤٩̂ ا ت وء  ءأم>در ■، مح؛نحة رأ
ط الى ا ن له هءال ٠ مثثم؛;آ ا'اظرما وكان ء و ز  ءم ا؟خ ا،طمورة ق ألرم؛ه ءدوى ض ت؟ق ث ا
آ ذالك وش ،٠٩٠ إلى ٠٩٠ <M+1 ن ) سم-توات ض بوزكاسا ا؛ن جنس ذ اء؛الق ثم (
حهمم»ا رم١ ورد ء را ٠ ءما
